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,LW[ H 5lüDL DFG; EFZTLI NX"G ;\:S'lT 5|tI[ JW] VFSlQF"T YI]\ K[P T[DGF DFGJF 5|DF6[
lJ`JDF\ H[ ZFU4 £[QF4 J{DG:I VG[ VCDEFJGL 5lZl:YlT K[P T[ JT"DFG CTFXF VG[ lGZFXFG]\
SFZ6 K[P
ZFWFS'Q6G[ 5lüDL J{7FlGS ;\:S'lTG[ R[TJ6L VF5TF\ SCI]\ K[ S[ DFGJTFG[ HM ARFJJL
CMI TM VFwIFltDS ÒJG V5GFJJ]\ 50X[P T[D6[ J/L pD[I]" S[ 5lüDGF N[XMV[ VFwIFltDSTF
U|C6 SZJL HM.V[ VG[ 5}J"GF N[XM V[ H}GF ZLT lZJFHM VG[ V\W lJ`JF;DF\YL D]ST AGJ]\
HM.V[P
T[DGF jIlSTtJ VG[ NX"GDF\ :JFDL lJJ[SFG\N4 SlJJZ 8FUMZ VG[ DCFtDF UF\WLÒGF
ÒJGGL :5Q8 V;Z HMJF D/[ K[P
NFX"lGS TZLS[GL T[DGL 5|lTEF ;M/[S/FV[ BL,L CMJF KTF\ T[ ZFHSFZ6YL Vl,%T
ZCIF GYLP T[VM .P;P1946 YL 1951 ;]WL I]G[:SMGL SFZMAFZLGF ;eI TZLS[ ZCIF VG[ T[ ;FY[
1949 DF\ SFZMAFZLGF VwI1F TZLS[GL SFDULZL 56 AHFJLP .P;P1949 DF\ EFZTGF V[,RL
TZLS[ T[VM DM:SM UIF VG[ ZlXIFYL 5FKF OIF" 5KL EFZTGF p5ZFQ8=5lT5N[ R}\8FIF VG[
tIFZAFN .P;P1962 GF D[ DF;DF\ T[VM ;JF"G]DT[ ZFQ8=5lT5N[ R}\8FIFP
.P;P1969 GL ;FDFgI R}\86L 5KL D[ DF;DF\ ZFQ8=5lT5N[YL lGJ'¿ YIF AFN T[VM
lT~TGL BFT[ VeIF;4 VwIIG VG[ ,[BGDF\ 5|J'lTXL, ZCIFP 16 V[l5|, 1975 GF lNJ;[ V[S
DCFG TtJlR\TS4 DCFG lX1FS VG[ ;FZF ZFHSLI G[TF VJ;FG 5FdIF VG[ T[DGL BM8 5}ZGFZ
SM. ZCI]\ GCÄP
4!P!PZ  UF\WLÒ\\\\
UF\WLÒ EFZTGF ZFQ8=l5TF CMJFGL ;FY[ lJ`JGL lJZ, lJE}lTVMDF\GF V[S CTF\P T[VM
DF+ V[S jIlST GCÄ 56 VE}T5}J" ;F\:S'lTS 38GF CTF\P T[DGL ÒJGIF+FG[ 8}\SDF\ V+[ NXF"J[, K[P
DMCGNF; SZDR\N UF\WLGM HgD ;F{ZFQ8=GF 5MZA\NZDF\ 2 VMS8MAZ4 1869 DF\ YIM
CTMP T[DGF DFTFG]\ GFD 5]T/LAF. CT]\P l5TF SZDR\N UF\WL 5MZA\NZDF\ lNJFG5N[ CTFP T[DGF
ÒJG 30TZDF\ T[DGF DFTFvl5TFGL ;FY[ ZFDAF. GFDGL 3ZG]\ SFD SZTL :+LGM DCtJGM
OF/M CTMP 13 JQF"GL ëDZ[ T[DGF ,uG S:T]ZAF ;FY[ YIF CTFP
UF\WLÒV[ 5|FYlDS lX1F6 5MZA\NZDF\ H D[/jI]\ CT]\P tIFZAFN DFwIlDS lX1F6 ZFHSM8GL
VF<Ë[0 CF.:S},DF\ VG[ EFJGUZGL XFD/NF; SM,[HDF\ VeIF; SIM"P tIFZAFN SFINFGF prR
VeIF; DF8[ T[VM èu,[g0 UIF\P lJN[X HTL JBT[ DFTFV[ DF\;4 DlNZF VG[ 5Z:+LGM tIFU
SZJFGL 5|lT7F ,[J0FJLP èu,[g0DF\ ZCLG[ T[D6[ A[lZ:8ZGL l0U|L TM D[/JL 56 JSL,FT SZJFGL
lC\DT YTL G CTLP N[XDF\ 5FKF VFJL D]\A.DF\ JSL,FT X~ SZLP
T[ ;DI[ Nl1F6 VFlËSFDF\ 36F EFZTLI ,MSM ZC[TF CTF\P V[S D]SNDF VgJI[ DMCGNF;G[
VFlËSF HJFG]\ YI]\P tIF\ T[DG[ 36F S0JF VG]EJM YIFP T[DG[ GFTF,YL 8=Fg;JF, HTF\ UF0LGL
5|YD JU"GL l8SL8 CMJF KTF\ 5|YD JU"GF 0aAFDF\YL ;FDFG ;lCT ACFZ WS[,L N[JFDF\ VFjIFP
VFD4 V5DFlGT Y.G[ ZFT %,[8OMD" 5Z lJTFJJL 50LP V[ VG]EJG[ T[DG[ c;H"GFtDSc VG]EJ
TZLS[ VM/BFjIM K[P S[D S[ VF V5DFGG[ SFZ6[ H DMCGNF;G]\ DCFtDFDF\ ~5F\TZ YI]\ VG[
N[XGL :JT\+TFG]\ ;H"G YI]\P Nl1F6 VFlËSFDF\ H T[D6[ 5MTFG]\ SFD X~ SI]" VG[ V\U|[HMGF
VIMuI jIJCFZGM lJZMW X~ SIM"P
.P;P1892 YL 1914 ;]WL Nl1F6 VFlËSFDF\ ;tIFU|CGM ;O/ 5|IMU SIM"P T[DGF ÒJG
5Z Zl:SGGF ccVG 8] lW ,F:8cc VG[ 8M<;8MIGF cc:JU" TFZF ìNIDF\ K[Pcc V[ AgG[ 5]:TSMGL
3[ZL V;ZM 50[,LP 8M<;8MI VFzD VG[ lOlGS; VFzD UF\WLÒGF ;tIFU|CGL SD"E}lD AgIFP
T[VM .P;P1914 DF\ EFZT 5FKF OIF"P EFZTGL U],FDL HM.G[ T[VM ZFHSFZ6DF\ 5|J[xIFP
:JZFHI ;FY[ ;]ZFHIGF lCDFITL4 V:5'xITF lGJFZ64 :+L lX1F64 HFlT E[N GFA}NL JU[Z[
DF8[ T[D6[ ÒJGEZ ;\3QF" SIM"P T[VM ;JM"NI ;DFHGL :YF5GFGF VFÒJG lCDFITL ZCIF\P
UF\WLÒ ;tI VG[ VlC\;FG[ D}/E}T VFNXM" TZLS[ ÒJGDF\ J6LG[ RF,TFP T[VM SC[ K[
S[ cVlC\;FG[ ;FWG U6LV[ VG[ ;tIG[ ;FwIPc T[VM ;tIG[ H .`JZ DFGTF VG[ SC[TF S[4ccDG[
,FU[ K[ S[ lCDF,IGL U]OFVMDF\ DG[ .`JZ D/X[ TM C]\ TZT tIF\ 5CF[\RL HFpP 5Z\T] C]\ HF6]\ K]\
5S[ DFGJ HFTYL V/UM ZCLG[ C]\ T[G[ D[/JL XS]\ T[D GYLPcc T[VMGF DFGJF 5|DF6[4 SM.G[ DFZJ]\
p5ZF\T4 S]lJRFZ4 pTFJ/4 lDyIFEFQF64 £[QF4 SM.G]\ A]Z] .rKJ]\4 HUTG[ H[ HM.V[ T[GM SAHM
ZFBJM T[ TDFD lC\;F K[ VG[ VF AWF H YL N}Z ZCLG[ T[D6[ VlC\;FJ|TG]\ 5F,G SI]"P
T[VM VFÒJG :JT\+TF DF8[ hh}dIF VG[ EFZTG[ VFhFNL V5FJLP ZFQ8=l5TFG]\ lA~N
5FdIFP T[VM ;DFH ;]WFZS4 ZFHGLlT74 lX1F6GF ÊF\lTSFZL4 T[DH ;tI VG[ VlC\;FGF 5}HFZL
ZCIF\P T[D6[ .P;P1917 DF\ ;FAZDTL VFzDGL :YF5GF SZLP 1920 DF\ U]HZFT lJnF5L9GL
:YF5GF SZLP 1929 DF\ ,FCMZGF SF[\U|[; VlWJ[XGDF\ 5}6" :JZFHIGL 3MQF6F YIF AFN 1930
DF\ ;FAZDTLYL NF\0L ;]WLGL S}R SZL DL9FGM ;tIFU|C SIM"P 1931 DF\ V\U|[H ;ZSFZ ;FY[ JF8F3F8M
SZJF UM/D[Ò 5lZQFNDF\ UIFP HM S[ T[ 5lZQFN lGQO/ U.P .P;P1933 DF\ ccG. TF,LDcc GF
lJRFZMG[ HgD VF%IM VG[ 0MPhFSLZ C];[GGF 5|D]B 5N[ cJWF" IMHGFcc GL ;lDlT lGDF.P VF
;lDlTV[ 40 lNJ;DF\ C[JF, VF%IM VG[ 1938 DF\ A]lGIFNL lX1F6GM 5|FZ\E YIMP 1942 DF\
lC\N KM0MGL R/J/ X~ Y. VG[ H[,lGJF; :JLSFIM"P .P;P1947 DF\ pTZ A]lGIFNL lJnF,IMGL
:YF5GF Y.P
VFhFNL D?IF 5KL lCgN]:TFGGF EFU,F YJFYL SMDL ZDBF6M OF8L GLS?IFP UF\WLÒ
;\T ZFHSFZ6L CTFP T[VM jIlYT YIFP SF[\U|[;GF VF\TlZS H]YMqJT]"/MDF\ ;¿F;\3QF" lGCF/LG[
jIlYT CMJF KTF\ T[D6[ VlJZT ÒJG ;FWGF SZL VG[ .P;P1948 DF\ 30 DL HFgI]VFZLGL
5|FY"GF ;EFDF\ GY]ZFD UM0;[V[ UM/L DFZL T[DGL CtIF SZLP
UF\WLÒG]\ ;DU| ÒJG 5|IMUFtDS ZCI]\P T[D6[ ÒJGDF\ H[ D}<IM :JLSFIF" T[ VFtD;FT
SIF" VG[ ÒJGGL 5|IMUE}lD 5ZYL lJ`JG[ ;tI VG[ VlC\;FGM ;\N[X 5CF[\RF0IMP VFH[ 56
UF\WLÒGF ÒJGDF\YL lJ`JGF 5|HFHGM 5|[Z6FGF l5I]QF5FG SZL ZCIF K[P
!P!P#  :JFDL lJJ[SFG\N[ \[ \[ \[ \
:JFDL lJJ[SFG\NGM HgD .P;P1863 GL 12 DL HFgI]VFZLGF ZMH S,S¿FGF ;LD,F5DF\
ZC[TF 5|l;â N¿S]8]\ADF\ YIM CTMP T[DGF l5TFG]\ GFD lJ`JGFY N¿ VG[ DFTFG]\ GFD E]JG[`JZL
N[JL CT]\P
ElJQIGL VF I]UlJE}lTG]\ AF/56G]\ GFD GZ[gãGFY CT]\P VF9 JQF"GL ëDZ[ .P;P1871
DF\ 5\l0T .`JZR\ã lJnF;FUZGL ccD[8=M5Ml,8G .lg:88I]XGcc ;\:YFDF\ GZ[gãGFY NFB, YIF
VG[ .P;P1879 DF\ SM,[HDF\ NFB, YIFP T[ NZlDIFG ;\ULTGL TF,LD 56 ,LWLP
6.P;P1881 GF GJ[dAZ DF;DF\ zL ZFDS'Q6 5ZDC\; ;FY[ GZ[gãGL 5|YD D],FSFT Y.P
GZ[gãGF RFlZœIG]\ 30TZ SZJFDF\ D]bI +6 5lZA/M V[ EFU EHjIM CTMP v SF{8]\lAS ;\:SFZM4
AC]D]BL VwIIGGM 5|EFJ VG[ DCFGU]~ zL ZFDS'Q6 5ZDC\;G]\ DFU"NX"GP
GZ[gãGFY[ 5lüDGL lO,;}OL4 lJ7FG4 .lTCF; VG[ S/FGM VeIF; 56 SIM"P T[ p5ZF\T
CA"8" :5[g;Z4 SFg8 VG[ XM5GCMZ4 HMG :8]V8" DL,4 VMU:8SMd8[ T[DH V[lZ:8M8, JU[Z[GF
TtJ7FGGM 56 VeIF; T[D6[ SIM"P T[VM 5MTFGF U]Z]EF.VM ;FY[ VF AWF H lR\TSMGF lR\TG
lJX[ T[DH lJlJW lJQFIM V\U[ RRF" SZTFP zL ZFDS'Q6GF lJlJW VFwIFltDS VG]EJMG[ T[
RSF;L HMTF VG[ V[ RSF;6LDF\YL 5FZ pTZ[ tIFZ[ H VF VG]EJMG[ T[ :JLSFZTFP
.P;P1887 YL 1893 ;]WL V[D6[ ;DU| EFZTDF\ 5U5F/F 5lZE|D6 SI]"P T[ NZlDIFG
B[T0LGF DCFZFHF T[DGF V\UTlD+ AgIFP T[D6[ H GZ[gãGFYG[ cc:JFDL lJJ[SFG\Ncc V[J]\ GFD
VF5L lJ`JWD" 5lZQFNDF\ VD[lZSF HJF DF8[ DNN SZLP lXSFUMGL RF8" .g:8L8I]8GF lJXF/
DSFGDF\ ccCM, VMO SM,\A;cc TZLS[ VM/BFTF lJXF/ B\0DF\ .P;P1893 GL 11 DL ;%8[dAZ[
:JFDLÒV[ lJ`J WD" 5lZQFNG[ ;\AMWTF SCI]\ S[ ccSister and brothers of Americacc VG[
VFBM CM, TF/LVMGF U0U0F8YL U}\Ò p9IMP
:JFDLÒ VD[lZSFYL ËF\; èu,[g0 JU[Z[ N[XMDF\ UIFP T[GL O,z]lT~5[ VG[S lJN[XL
GFUlZSM T[DGF lXQI AgIFP ,\0GYL ;L:8Z lGJ[lNTF TM EFZTDF\ VFJLG[ J:IF\ VG[ SgIF
S[/J6L DF8[ SFI" SI]"\P
1897 GL 6 õL O[A]|VFZL V[ :JFDLÒ ;[lJIZ N\5lT ;FY[ DãF; VFJL 5CF[\rIFP EFZTGL
HGTFV[ T[DG]\ EjI :JFUT SI]"P S,S¿FDF\ VFJLG[ :JFDLÒV[ 1997 GL 5C[,L D[GF ZMH
cczL ZFDS'Q6 lDXGcc GL ,MS;[JFY[" :YF5GF SZLP
.P;P1899 GF H}GDF\ T[VM OZLYL I]ZM5 UIFP ,\0G4 gI]IMS" VG[ 5[lZ;GL IF+F AFN
9 DL l0;[dAZ 1900 GF ZMH T[VM S,S¿F 5ZT OIF"P T[VM HF6TF CTF S[ T[DGF[ V\T CJ[ GÒS K[P
!P!P$  H[P S'Q6D}lT"[ ' } "[ ' } "[ ' } "[ ' } "
H[P S'Q6D}lT"GM HgD VF\W|5|N[X ZFHIGF DNGF5<,L UFDDF\ 11 D[4 1895 DF\ YIM CTMP
T[DGF l5TF zL GFZFI6%5F Z[JgI} BFTFDF\ GMSZL SZTF CTF VG[ T[DGF DFTFG]\ GFD ;\ÒJdDF
CT]\P T[ T[DGF DFTFvl5TFGF VlUIFZ ;\TFGM 5{SL VF9DF\ ÊDGF ;\TFG CTFP UFDGF GFD 5ZYL
T[DGL V8S cÒN]c ZFBJFDF\ VFJL CTLP T[YL T[VM H[P S'Q6D}lT" GFD[ VM/BFIFP
7S'Q6D}lT"ÒG]\ AF/56 UZLAL VG[ DF\NUL JrR[ lJS:I] CT]\P N; JQF"GL JI[ T[DGF
DFTFÒGF D'tI] YI]\P S'Q6Ò 56 ;TT D[,[lZIFGL DF\NULDF\ ZC[TFP T[VM :JEFJUT NIF/] VG[
5|[DF/ CTFP AF/56DF\ T[VM UZLA AF/SMG[ 5MTFGL AWL H J:T]VM VF5L N[TFP S'Q6ÒG[ K
JQF"GL JI[ HGM. VF5JFDF\ VFJL VG[ tIFZYL T[D6[ XF/FSLI VeIF; 1F[+GM 5|FZ\E SIM"P
T[DG[ T[DGF EF. lGtIFG\N ;FY[ UF- :G[C CTMP lGtIFG\N E6JFDF\ T[H:JL CTFP HIFZ[ S'Q6Ò
JU"DF\ K[<,F ÊD[ VFJTFP T[DG[ 5]:TlSI]\ 7FG UDT]\ GCLP
T[VM JFZ\JFZ lX1FSGL DFGl;S4 XFlZZLS lX1FFGM EMU AGTFP T[DGF lJRFZMDF\ jIST
D]ST lX:TGL lCDFITGM 5FIM 5MT[ EMUJ[, Sl9G lX:T K[P VwIIG 1F[+[ T[DGF ;O/TF G
D/LP T[VM D[l8=SDF\ 56 +6 JBT GF5F; YIFP .P;P1909 GF O[A]|VFZL DF;DF\ ,[0LAL8Z[ GNL
lSGFZ[ ZDTF S'Q6ÒGF D:TS p5Z T[HMDI VFEF sVMZFf HM.P T[ T[HMDI S]\0F/] DCFG
jIlSTtJGL VFEF 5|U8 SZT]\ CT]\P ,[0LAL8Z[ V[GL A[;g8G[ S'Q6ÒGL T[HMDITFGL JFT SZLP
tIFZAFN V[GL A[;g8[ T[DG[ p¿D lX1F6 ;]lJWF D/[ T[JL DNN SZJF SCI]\P
.P;P1909 DF\ V[GL A[;g8 EFZT VFjIFP T[VM S'Q6ÒYL 5|EFlJT YIF VG[ T[DG[
lYIM;MlOS, ;M;FI8L ;FY[ ;F\S/L ,LWF VG[ 11 HFgI]VFZL 1910 GF ZMH S'Q6ÒG[ 5|YD
lN1FF VF5JFDF\ VFJLP
!PZ ;D:IF SYG
;\XMWS[ VF 5|DF6[GF XLQF"S VG];FZ ;\XMWGSFI" CFY WI]" CT]\P
lJlJW TtJlR\TSMGF lX1F6 lR\TGGM T],GFtDS VeIF; T[DH\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [
T [GF VFWFZ[ ALPV[0ŸP GF VeIF;ÊDGF 5lZ~5GL ;\ZRGF[ [ [ Ÿ \[ [ [ Ÿ \[ [ [ Ÿ \[ [ [ Ÿ \
5|:T]T VeIF; V\TU"T ;\XMWS £FZF H[PS'Q6D}lT"4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N T[DH
0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸGF lX1F6 lR\TGGM lX1F6GF lJlJW 5F;FVMGF ;\NE"DF\ T],GFtDS
VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ T[GF VFWFZ[ ALPV[0ŸP GF VeIF;ÊD DF8[ H~ZL ;}RGM ;FY[
GJF DF/BFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
8!P# VeIF;GF C[T]VM[ ][ ][ ][ ]
;\XMWS[ VF 5|DF6[GF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWGSFI" CFY SI]" CT]\P
!P lX1F6GF :J~5 V\U[ 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[
H[PS'Q6D}lT"GF lJRFZMGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
ZP lX1F6GF C[T]VM V\U[ 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[
H[PS'Q6D}lT"GF lJRFZMGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
#P lX1FSvlJnFYL" ;\A\W V\U[ 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N
VG[ H[PS'Q6D}lT"GF lJRFZMGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
$P VeIF;ÊD V\U[GF 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[
H[PS'Q6D}lT"GF lJRFZMGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
5P VwIIGvVwIF5G 5âlT V\U[GF 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL
lJJ[SFG\N VG[ H[PS'Q6D}lT"GF lJRFZMGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
&P 5ZL1FF 5âlT V\U[GF 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[
H[PS'Q6D}lT"GF lJRFZMGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
*P 5;\lNT TtJlR\TSMGF X{1Fl6S lJRFZMGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
(P 5;\lNT TtJlR\TSMGF X{1Fl6S lJRFZMGF VFWFZ[ ALPV[0ŸP GF EFlJ VeIF;ÊD
5lZ~5GL ;\ZRGF SZJLP
!P$ XaNMGL jIFJCFlZS jIFbIF
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 lJlXQ8 XaNMG[ VF 5|DF6[ ;\XMWS[ jIFJCFlZS ZLT[
jIFbIFlIT SIF" CTFP
!P$P!  lX1F6 lR\TG\\\\
5|:T]T VeIF;DF\ lX1F6 lR\TGGF ;\NE"DF\ 5;\lNT 5]:TSMDF\ jIST YTL VF 5|DF6[GL
AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
s!f lX1F6G]\ :J~5
sZf lX1F6GF C[T]VM
s#f lX1FS lJnFYL" ;\A\WM
s$f VeIF;ÊD
9s5f VwIIG VwIF5G 5âlT
s&f 5ZL1FF 5âlT
!P$PZ  J{RFlZS V[SDM{ [{ [{ [{ [
TtJ7FGGL XFBFVMGF J{RFlZS V[SDM 5{SLGF H[ lJQFI D]NF 5Z lJQFI J:T]G]\ lR\TG ZH}
YI]\ CMI T[G[ J{RFlZS V[SD TZLS[ :JLSFZ[,P
!P$P#  CFN"~5 lJWFG""""
V,U TFZJ[,F J{RFlZS V[SDMDF\YL lX1F6 lR\TGGF D]NFVMG[ CFN" NXF"JTF lJWFGMG[
CFN" ~5 lJWFG TZLS[ :JLSFZ[,P
!P$P$  RFJL~5 XaNM
CFN"~5 lJWFGM 5{SL TM H[ XaN lX1F6 lR\TGGF ;\A\lWT D]NFG[ GLS8YL :5X"TM CMI T[G[
RFJL~5 XaN TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIM CTMP
!P$P5  GF[ \W5+S[ \[ \[ \[ \
5;\lNT 5]:TSMGM VeIF; SZTF J{RFlZS V[SDMGL H[DF\ GF[\W SZJFDF\ VFJL CTL T[
5+SMG[ GF[\W 5+S TZLS[ :JLSFZ[, CTFP
!P$P&  ;F1I 5+S
J{RFlZS V[SDMDF\YL TFZJ[,F lJRFZMGL BZF. SZJF DF8[ TH7M 5F;[YL VlE5|FI
D[/JJF T{IFZ SZ[,F 5+SMG[ ;F1I 5+S TZLS[ :JLSFZ[, CTFP
!P$P*  VeIF;ÊD 5lZ~5
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ALPV[0ŸP GF VeIF; DF8[ JQF" o Z__)v!_ ;]WL VD,DF\ CTM T[
VeIF;ÊDDF\ ;DFlJQ8 ;{âF\lTS VG[ 5|FIMlUS lJEFUMGL ~5Z[BFG[ VeIF;ÊD 5lZ~5 TZLS[
:JLSFZJFDF\ VFJ[, CT]\P
!P$P(  ;}lRT VeIF;ÊD 5lZ~5}}}}
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ JQF" o Z__)v!_ DF\ VD,L ALPV[0ŸP VeIF;ÊDDF\ ;}RJ[,F
O[ZOFZMG[ V\T[ ;\XMWS £FZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, VeIF;ÊDG[ ;}lRT VeIF;ÊD 5lZ~5 TZLS[
:JLSFZ[,P
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!P5 ;\XMWG 1F [+\ [\ [\ [\ [
TtJ7FG VG[ lX1F6 VMT5|MT K[P NX"GXF:+ VG[ lX1F6XF:+ V[ AgG[ V\TU"T ZLT[
V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[,F K[P TtJ7FG VG[ lX1F6 5Z:5Z lGE"Z K[P AgG[ V[S l;SSFGL A[
AFH]VM K[P 5|FRLG klQFD]lGVM lX1F6 VF5GFZ U]Z]VM CTF T[DH DCFG S[/J6LSFZM NFX"lGS
TtJlR\TSM AgIF K[P H[ ZLT[ lX1F6 TtJ7FG p5Z VFWFlZT K[ T[JL H ZLT[ TtJ7FG lX1F6 5Z
VFWFlZT K[P DFGJDF+DF\ ZC[,L lNjITFG[ 5|U8FJ[ T[ H ;FRL S[/J6LP T[YL VF ;\XMWG X{1Fl6S
TtJ7FGGF 1F[+G[ ,UT]\ CT]\ T[D SCL XSFIP
J/L4 5|:T]T VeIF;GL O,z]lT ~5[ ALPV[0ŸP VeIF;ÊD 5lZ~5GL ;\ZRGF SZJFDF\
VFJL CMJFYL VeIF;ÊD ;\ZRGF T[ T[G]\ ALH] 1F[+ CT]\ T[D SCL XSFIP
!P& ;\XMWGGM 5|SFZ\ |\ |\ |\ |
5|:T]T ;\XMWG V\TU"T U]6FtDS ;\XMWG 5âlT 5{SL lJQFIJ:T] lJ`,[QF6YL SFI" CFY
WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[ H[PS'Q6D}lT"GF
5|SFlXT T[DH VG]JFlNT 5]:TSMGF lJQFIJ:T]GL DFlCTLG[ VFWFZXL,F :J~5[ :JLSFZ[, CTLP
5;\lNT lJQFIJ:T]G]\ ;\XMWS[ U]6FtDS 5'YSSZ6 SZ[, CT]\P tIFZAFN VF ;\XMWGDF\ 5|F%I
5lZ6FDMG[ J6"GFtDS :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP VFD4 5|:T]T ;\XMWGGM 5|SFZ U]6FtDS
VG[ J6"GFtDS CTM T[D SCL XSFIP
!P* VeIF;GL VUtI
VF56F lX1F6 lR\TSMV[ lX1F6 5|lÊIF V\U[ 36L AWL JFTM SZL K[P 5Z\T] VtIFZGF
lX1F6 VFJF VFNXM"G[ VD,DF\ D}SJFDF\ lGQO/ UI]\ K[ T[J]\ ;FDFgI HGDF\ ã-56[ 5|:YFl5T
Y. R}SI]\ K[P JT"DFG lX1F6 DFlCTL5|WFG AGL UI]\ K[P T[DF\ AF/SMGF DUHDF\ DFlCTL EZJF
l;JFI ALÒ SM. p5,laW HMJF D/TL GYLP HM S[ VF JFT56 ;FRL K[ S[ JQFM" 5C[,F\ lR\TSMV[
SZ[,L JFTM T[ ;DIGL H~lZIFT 5|DF6[GL CTLP T[YL T[G[ SM.56 5lZJT"G JUZ V[DGL V[D H
JT"DFGDF\ 56 VD,DF\ D}SJL IMuI GYLP T[YL T[ JBTGF T[DGF lJRFZM VtIFZGF ;DIDF\ S[JF
5lZJT"G ;FY[ SFZUT GLJ0[ T[ lJRFZJ]\ H~ZL U6FIP
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5|:T]T VeIF;GL VUtI VF 5|DF6[ VF\SL XSFIP
!P VeIF; DF8[ 5;\lNT lJRFZSMGM 5lZRI ALPV[0ŸP S1FFV[ lX1F6GF TtJ7FG TZLS[
VwIIG VwIF5GDF\ p5IMUL YX[P
ZP VeIF;DF\ CFY WZ[, U]6FtDS ;\XMWG 5âlT V\TU"T lJQFIJ:T] 5'YSSZ6 ;\,uG
DFlCTL EFlJ ;\XMWSMG[ p5IMUL YX[P
#P lJQFIJ:T] 5'YSSZ6 DF8[ ;\XMWS ZlRT GF[\W5+S VG[ ;F1I5+S ElJQIDF\ 5|:T]T
;\XMWG ;\,uG SFI" SZJF p5IMUL AGX[P
$P VeIF;GL D]bI GL5H~5 ALPV[0ŸP VeIF;ÊD 5lZ~5DF\ H]NFvH]NF lJRFZSMGF
ãlQ8lA\N] S. S. AFATMDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[ T[ ;\A\WSTF"G[ p5IMUL YX[P
5P VeIF;GF V\T[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, ALPV[0ŸP VeIF;ÊD 5lZ~5 V[S VFNX"
VeIF;ÊD TZLS[ VD,DF\ D}SL XSFIP
!P( 1F [+DIF "NF[ "[ "[ "[ "
5|:T]T VeIF;GL 1F[+DIF"NFVM VF 5|DF6[ :JLSFZJFDF\ CTLP
!P VF VeIF;DF\ DF+ 5;\lNT TtJlR\TSMGF lJRFZMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM
CTMP
ZP VF VeIF;DF\ TtJlR\TSMGF cclX1F6G]\ :J~54 lX1F6GF pN[XM4 lX1FSvlJnFYL"
;\A\W4 VeIF;ÊD4 VwIIGvVwIF5G 5âlT VG[ 5ZL1FF 5âlT V\U[GF
lJRFZMGL H T],GF SZJFDF\ VFJL CTLP
#P 5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ALPV[0ŸP GF 5|JT"DFG VeIF;ÊDG[
wIFGDF\ ZFBLG[ GJF VeIF;ÊD 5lZ~5GL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
$P 5|:T]T VeIF; V\TU"T ALPV[0ŸP VeIF;ÊD 5lZ~5DF\ VFNX" DF/B]\ VG[ D]bI
lJQFIM4 5âlTXF:+ ;\,uG lJQFIM TYF lJlXQ8 1F [+ ;\,uG lJQFIMGF
VeIF;ÊD TYF T[G[ ;\,uG 5|J'lTVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP
5P 5|:T]T VeIF; V\TU"T ;DFlJQ8 5;\lNT TtJlR\TSMGF 5ZL1FF 5âlT ;A\lW
lJRFZMGM ;DFJ[X IYFXSI SZFIM CTMP
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!P) SFI" ~5Z[BF" [" [" [" [
;\XMWS[ ;DU| ;\XMWG NZlDIFG VF 5|DF6[ SFIM"  ÊlDS ZLT[ CFY WIF" CTFP
!P ;D:IF1F[+ DF8[ ;\NE" JF\RGP
ZP ;D:IF 5;\NUL
#P XLQF"S lGWF"Z6
$P ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF
5P lJQFIJ:T]GF 5;\lNT lJRFZMG[ RMSS; JU"DF\ GF[\WJF DF8[ GF[\W5+SMGL ZRGF
SZLP
&P D]bI ;|MT4 JF\RG4 DGG VG[ GF[\W
*P VFWFZ 5]:TS JF\RG4 DGG VG[ GF[\W
(P GF[\W5+S T{IFZ SZJF
)P GF[\W5+S V\U[GF VlE5|FIM ;F1I5+S :J~5[ D[/JJF
!_P THŸ7LI VlE5|FIMGF VFWFZ[ GF[\W5+SMDF\ H~ZL O[ZOFZ SZJF
!!P GF[\W5+SDF\ GF[\W[, lJQFIJ:T]G]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G SZJ]
!ZP VY"38GGF VFWFZ[ TFZ6M TFZJJF
!#P VC[JF, ,[BG SZJ]\
!P!_ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG] \ VFIMHG[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
5|:T]T VeIF;GM ;\5}6" VC[JF, 5F\R 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIM K[P CJ[
5KLGF ALHF 5|SZ6DF\ VeIF;GL ;D:IFG[ ;\A\lWT ;{âF\lTS lJQFIJ:T] VG[ 5}J[" YI[,F
;\XMWGMGL ;DL1FF ZH} SZ[, K[P +LHF 5|SZ6DF\ ;\XMWGGM pNŸEJ VG[ ;DU| IMHGF NXF"JJFDF\
VFJ[,L K[P DFlCTLGL ZH}VFT4 5'YSSZ6 VG[ VY"38G RMYF 5|SZ6DF\ ZH} SZ[, K[P V\lTD
5|SZ6DF\ VeIF;GM ;FZF\X4 TFZ6M VG[ EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M ZH} SZJFDF\ VFJL
CTLP
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5|SZ6 v Z||| |
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF\ \\ \\ \\ \
ZP_ 5|F:TFlJS||||
G}TG DFlCTLGL XMW SZJL V[8,[ ;\XMWG V[8,M H ;\S]lRT VY" ;\XMWGGM GYL 5Z\T]
5]Go XMWG]\ 56 ;\XMWGDF\ VFUJ]\ DCtJ K[P SM.56 1F[+[ 0U DF\0TF 5C[,F ;\XMWS[ T[ 1F[+GM
5}ZTM 5lZRI D[/JJM HM.V[P ;\XMWS H[ 1F[+DF\ B[0F6 SZJF .rK[ K[ T[ 1F[+GM VY"4 T[ 1F[+[
YI[,F SFI" TYF T[ 1F[+DF\ ZC[,F SFI" DF8[GF VJSFX lJX[ HF6SFZL 5|F%T SZJF DF8[ ;\NE"
;FlCtIGM VeIF; SZJM H~ZL K[P 5|:T]T 5|SZ6 V\TU"T ;\XMWS[ U]6FtDS ;\XMWG4 lJQFIJ:T]
5'yYSZ64 ;{âF\lTS AFATM TYF VeIF;ÊD ;\ZRGF V\U[GL 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF VG[
5|:T]T ;\XMWGG]\ VFUJF56]\ ZH} SZ[, K[P
ZP! ;{âF\lTS VFWFZM{ \{ \{ \{ \
5|:T]T D]NŸF V\TU"T U]6FtDS ;\XMWG4 lJQFIJ:T] 5'YSSZ6 TYF VeIF;ÊD ;\ZRGF
lJQFIS AFATMGL ÊlDS ZH}VFT SZ[, K[P
5|:T]T ;\XMWGSFI" U]6FtDS ;\XMWG 5âlTV[ CFY WZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[GF ;\NE"DF\ VF
5|DF6[GF D]NŸF VG];FZ ;\NE" ;FlCtIGM VeIF; SIM" CTMP
!P U]6FtDS ;\XMWG GM VY"
ZP U]6FtDS ;\XMWGGF\ ,1F6M
#P U]6FtDS ;\XMWGG]\ DCtJ
$P lJQFIJ:T] 5'YSSZ6
5P lJQFIJ:T] 5'YSSZ6GL ~5Z[BF
VF p5ZF\T 5|:T]T ;\XMWG V\TU"T ALPV[0ŸP VeIF;ÊD 5lZ~5 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, CM.
T[GF ;\NE"DF\ VF 5|DF6[GF D]NŸF VG];FZ ;\NE" ;FlCtIGM VeIF; SIM" CTMP
!P VeIF;ÊDGM VY"
ZP VeIF;ÊDGL jIFbIFVM
#P VeIF;ÊDGF wI[IM
$P VeIF;ÊD ZRGFGF 5FIFGF l;âF\TM
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5P VeIF;ÊD ZRJF DF8[ wIFGDF\ ZFBJFGF D]NŸFVM
&P VeIF;ÊDGF 38SM
*P VeIF;ÊD DF8[ H~ZL ,1F6M
(P VeIF;ÊD p5Z V;ZSZTF\ 5lZA/M
)P lX1F6 5|lÊIFGM 5|F6 o VeIF;ÊD
!_P VeIF;ÊDGF VFIMHGG]\ DCtJ
!!P VeIF;ÊDGF VFIMHGGL H~lZIFT
!ZP VeIF;ÊD VFIMHGYL YTF ,FEM
!#P VeIF;ÊD VFIMHGGL DIF"NFVM
!$P VeIF;ÊDGF D}<IF\SGGL VFJxSITF
!5P VeIF;ÊDGF D}<IF\SG V\U[ ;}RGM
ZP!P! U]6FtDS ;\XMWGGM VY"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]6FtDS ;\XMWGG]\ D]bI SFI" lJQFIJ:T] ;\,uG U]6FtDS DFlCTL V[Sl+T SZJFG]\ VG[
DFlCTLG]\ D}<IF\SG SZJFG]\ K[P T[YL U]6FtDS ;\XMWG 5]:TSF,I ;\XMWG TZLS[ 56 VM/BFI K[P
HMQFL s!))!f V[ lX1F6GF U]6FtDS ;\XMWG lJQFIS ,[BDF\ U]6FtDS ;\XMWGGL jIFbIF VF 5|DF6[
VF5L K[P
"Qualitative research is the systematic application of interpretative approach in
evaluating the desing implemention and utility of socio educational intervention
ineducation"! VYF"T
jIJl:YT ZLT[ VY"38GFtDS VlEUD V5GFJL SM. IMHGF S[ ;FDFlHS4X{1Fl6S AGFJ
sCSLSTf G]\ VD,LSZ6 S[ p5IMULTF VeIF;JFG]\ SFI" U]6FtDS ;\XMWGG]\ K[P
EMUFITF sZ__Zf U]6FtDS ;\XMWGGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P
cc5|FS'lTS 5lZl:YlTDF\ 5F+MGM ,F\AM ;DI ;]WLGF VJ,MSG VG[ D],FSFT §FZF TYF
5F9I;FD|ULVM VG[ 5NFYM"DF\YL ;\bIFG[ AN,[ ;D'â XFlaNS J6"GMGF :J~5M DF\ V[Sl+T DFlCTL G]\
VY"38GFtDS lJ`,[QF6 SZLG[ 5F+MGF 5MTFGF NlQ8SM6YL 56 DFGJ JT"GGL ê0L ;DH
D[/JJFGL 5lZl:YTLHgI 5|J'TL V[8,[ U]6FtDS ;\XMWGPccZ
!  H. O. Joshi, Qualitative Perspectives in Educational Research Paper Presented in the
National Seminar (New Delhi : NCERT, 1991)
Z 0LP V[P pRF8 VG[ VgIM s;\Pf4 U]6FtDS ;\XMWGP ZFHSM8 o ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 Z__ZP 5'PZ(
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ZP!PZ U]6FtDS ;\XMWGGF\ ,1F6M] \ \] \ \] \ \] \ \
EMUFITF sZ__Zf# V[ ZFHSM8 GF lX1F6XF:+ EJG äFZF VFIMlHT ZFHIS1FFGF
;[lDGFZDF\ ZH} SZ[,F ,[BDF\ U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS ;\XMWGGF\ ,1F6MG[ ;FZ6L ZP! DF\
NXF"jIF\ K[P
;FZ6L ZP!
U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS ;\XMWGGF\ ,1F6M] [ \ \ \] [ \ \ \] [ \ \ \] [ \ \ \
S |D||| | 5F;]] ]] ] U ]6FtDS]]]] ;\bIFtDS\\\\
! GD}GM GFGM4 5|lTlGlW~5 GCL\4 DM8M4 :TZLS'T4 INrK4
;{âF\lTS 5;\NUL
Z p5SZ6M 8[5Z[SM0"Z41F[+GM\W4 S;M8LVM4 5|ÆFJ,LVM4
OM8MU|FO4 lJl0IM Z[SM0"Z S|DDF5N\0M4 ;\XMWlGSFVM
# ;\XMWG l:YlT:YF5S4 5lZJT"GXL, 5}J"lGlüT4 VF{5RFlZS4
IMHGF VG[ ;FDFgI V[JL 5|FS'lTS :5Q84 lJUT5}6" VG[
5lZl:yFlTDF\ VeIF;DF\P lGI\l+T 5lZl:YlTDF\
VeIF;P
$ DFlCTL N:TFJ[HM4 5NFYM"GL ;DL1FF 5|FIMlUS4 ;J["1F64
V[S+LSZ6 D]ST VJ,MSG4 ;\XMWGGL DF/BFAâ VJ,MSGM VG[
5âlTVM EFULNFZLJF/]\ VJ,MSG D],FSFTM
5 DFlCTLG]\ J6"GFtDS4 XFlaNS4 ;\bIFtDS4
:J~5 U]6FtDS4 lR+FtDS4 ,MSMGF JUL"SZ64 U6TZLVM VG[
5MTFGF XaNM VFJ'lTVM4 5|F%TF\SM4
VF,[BFtDS
& DFlCTLG]\ ;TT VG[ RlS|I4 T],GFtDS4 DFlCTLGF V[S+LSZ6GF V\T[
:J~5 lJQFIM VG[ bIF,MG]\ VG[ lGUDGFtDS K[P
VFUDGFtDS4 XFlaNS
lJ`,[QF6
* ;\XMWGGL 5F+M ;FY[ EFULNFZ4 5MT[ 5}J"U|C 8F/JF4 T8:Y4 N}Z:Y
E}lDSF H ;\XMWGG]\ DFGJLI ;FWG4 5F+ ;FY[ 8}\SFUF/FGM ;\A\W
lJ`JF; VG[ ;DFGTF4
;3G ;dIS
#  V[HG4 5'P#_
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S|D||| | 5F;]] ]] ] U ]6FtDS]]]] ;\bIFtDS\\\\
( ;\NE" DFGJ JT"GGF ;\NE"YL ;\NE"YL lGZ5[1F lGIDMGL
5|EFlJT CMJFYL 5lZl:YTL XMW
;F5[1F 7FGGL  ZRGF
) pNFCZ6M jIlST VeIF;4V{lTCFl;S 5|IMU4 ;J["1F64
;\XMWG4 DFGJJ\X J6"G ;C;\A\WFtDS 4 SFZ6
lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 T],GFtDS
!_ ;D:IFVM ;DIGM EFZ[ jII4 VgI R,MG]\ lGI\+64
lJ`J;lGITF4 V5|DFl6T4 IYFY"TF4 S'l+DTF
;LlDT jIF5
ZP!P# U]6FtDS ;\XMWGG]\ DCtJ] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
2 U]6FtDS ;\XMWG jIlSTUT NlQ8SM6 JWFZ[ :5Q8 SZJFGM VlEUD V5GFJ[ K[P
2 U]6FtDS ;\XMWG DFlCTLG]\ ê0F65}J"S VY"38G SZ[ K[P VCL\ AWL H AFATMG[
;FDFlHS ;\NE"DF\ HMJFDF\ VFJ[ K[P
2 D}/ ,BF6 VG[ ;\NE"DF\ A\G[GM ;FY[ lJRFZ SZJM VlGJFI" AG[ tIF\ U]6FtDS
;\XMWG H p5IMUL AG[ K[P
2 U]6FtDS ;\XMWG ,MSXFCL4 HFlT4 l,\U4 JU"4 ZFQ8=4 ZFHI4 J{l`JSZ64 :JFT\œI
VG[ ;DFH JU[Z[ AFATMGF ;\NE"DF\ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ lGQ5gG TFZ6M
VG[ Ol,TFYM" JWFZ[ p5IMUL AG[ K[P
2 U]6FtDS ;\XMWGM jIlST S[ ;DFHGL VFSF\1FFVM4 H~lZIFTM VG[ wI[IM ;FY[
;\S/FI K[P
2 VjIST EFJ HUTG[ ;DHJF DF8[ U]6FtDS 5|SFZGF ;\XMWGM p5IMUL AG[ K[P
2 ;\XMWGGF H0 DF/BFDF\YL N}Z Y. S|lDS ZLT[ AGTL 38GFVMGL DF{l,S ZH}VFT
VF 5|SFZGF\ ;\XMWGDF\ ;\ElJT K[P
VFD4 U]6FtDS ;\XMWGM V[ ;\bIFtDS ;\XMWGMGL DIF"NFVM lGJFZJFGM 5|IF; K[P
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ZP!P$ lJQFIJ:T] 5'YSSZ6] '] '] '] '
lJQFIJ:T] 5'YSSZ6 5wWlT V[ 5|tI1F4 DF{lBS4 ,[lBT S[ NxI :J~5GL DFlCTL S[ lJUTG]\
;]jIJl:YT4 U]6FtDS VG[ VGFtD,1FL J6"G K[P ;\XMWG SZGFZG[ DFlCTL NxI 4 ,[lBT S[ DF{lBS
:J~5[ D/[ K[P T[YL lJQFIJ:T]GF :J~5DF\ DFlCTLGF ,1F6M GSSL SZJF DF8[ T[GM p5IMU YFI K[P
pRF8 sZ__Zf$ lJQFIJ:T]GL lJ`,[QF6 5wWTL VG[ T[GL VFJxISTF lJX[ SC[ K[ S[ T[DF\ D]bItJ[
XaNMGF VY" TFZJJF4 ;DHJF T[G]\ Communication SZJFG]\ V3Z]\ K[P T[DF\ ;\NEM"G[ ê0M VeIF;
S[ ;DFlJQ84 V:5Q8 ZLT[ VFJZFI[,L VG[ K]5FI[,L DFlCTLG[ U]6FtDS ZLT[ RSF;JFGL K[P T[YL
lJ`,[QF6 ;\IMHG V[ T[GM 5FIM K[P ;\XMWS 5F;[GL VFJxISTF V[ VFD4 cXaNcGF\ VY"38GMGF\
VFIFD K[P
RM8l,IFs!))#f5 lJQFIJ:T] 5'YSSZ6G]\ :J~5 :5Q8 SZTF\ ,B[ K[ "Content analysis
is defined as a procedure for the categorization of verbal or behavioural data for the
purpose of classification summarization and tabulation"
lJQFIJ:T] 5'YSSZ6 âFZF U]6FtDS :J~5GL DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P GFGF
GFGF V[SDMDF\ VF JUL"S'T DFlCTL VY"5}6" VG[ ;Z/TFYL ;DHFI T[ ZLT[ UM9JFDF\ VFJ[ K[P 5|F%T
lJQFIJ:T]GL ;DL1FF SZL VY"38GM TFZJJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 V[ 5|tIFIGDF\
VFJZFI[,L lJUTG]\ VFtD,1FL 5âlT;Z J6"G SZJFGL ;\XMWG 5|I]lST K[P VFYL SCL XSFI S[ U]6FtDS
;\XMWG SZGFZ ;\XMWG GLlTXF:+YL 5lZ5SJ YI[,M CMI TM H ;O/ 5lZ6FD VFJL XS[P
ZP!P5 lJQFIJ:T] 5'YSSZ6GL ~5Z[BF] ' [] ' [] ' [] ' [
U]6FtDS 5âlT  V[S 5|SFZGL J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT K[ H[ 5lZl:YlTGM VeIF; SZJFGL
lJWFIS 5âlT TZLS[ VM/BFI K[P VFDF\ ;FDFgI J6"GGF 5|tIIM VG[ 5|lS|IFVM 4 lJ`,[QF6 VG[
JUL"SZ6GL lJUTJFZ RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P lJQFIJ:T] 5'YSSZ6 5|lS|IF VF\TlZS4 AF{lâS VG[
;J":JLS'T K[P H[DF\ VeIF;S|DGL jIlSTUT E}lDSF DCtJGL K[P VCL\ VeIF; S[ ZRGFtDS E}lDSF
EHJJFGL K[P U]6FtDS ;\XMWG SZTF\ ;\bIFtDS ;\XMWGM lJQFIJ:T] 5'YSSZ6GL NlQ8V[ JW]
;Z/ VG[ ;]UD ;FlAT YIF\ K[P
$  V[HG4 5'P&!
5  M. A. Chotalia, Dialogue in Education Ph.D. (Vallabh Vidyanagar : S. P. University 1993),
p. 9.
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pRF8[ sZ___f& lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 5âlT DF8[G]\ V[S DM0, NXF"jI]\ K[4 H[ VF D]HA K[ v
!P ;D:IF 5;\NUL sC[T]VM VG[ XLQF"SG]\ lGWF"Z6 f
ZP ptS<5GFVMGL ZRGF
#P lJ`,[QF6 V[SDMGL jIFbIF
$P S1FFVMG]\ lGWF"Z6 VYJF JUL"SZ6
5P GM\W5+SMGL ZRGF
&P GD}GF 5;\NUL
*P ;FlCltIS N:TFJ[HMGM VeIF;
(P V[SDMGL TFZJ6L
)P V[SDMG]\ JUL"SZ6
!_P VY"38G VG[ 5lZ6FDMGL TFZJ6L
!!P VC[JF, ,[BG
RM8l,IF s!))Zf* lX1F6DF\ TFltJS ;\XMWGM DF8[GF 5'YSSZ6FtDS VlEUDG[ DF8[ VF
5|DF6[GF ;M5FGM H6FjIF K[P
!P lJQFIG]\ 5|FZ\lES JF\RG SZJ]\
ZP lJQFIJ:T]GF JUL"SZ6 DF8[ JUM"GL 5;\NUL SZJL
#P lJQFIJ:TGF 5;\lNT lJRFZG[ RMSS; JU"DF\ D}SJF TSF"WFZ GSSL SZJMP
$P lJRFZ V[SDGL GM\W SZJF DF8[GL ~5Z[BF T{IFZ SZJLP
5P lJRFZ V[SDGL GM\W DF8[GF ;FWGGL ~5Z[BF GSSL SZJLP
&P JF\RG âFZF 5|F%T lJUTGL 5|FZ\lES GM\W SZJLP
*P 5|F%T JUM"GL H[ T[ JUM" DF8[GL IYFY"TF GSSL SZJLP
(P 5|F%T lJUT slJQFIJ:T]f GL jIJl:YT ;DL1FFtDS GM\W SZJLP
)P J{RFlZS V[SDMG[ RMSS; S|DDF\ UM9JJF\P
!_P 5'YSSZ6FtDS ãlQ8lA\N]VM V5GFJL lJUTG]\ VF,[BG SZJ]\ VG[ T[G]\
lJ`,[QF6FtDS ãlQ8lA\N]YL VY"38G TFZJJ]\
!!P SFI"G]\ IYFYL"SZ6 SZJ]\P
&  0LP V[P pRF84 ;\XMWGGL lJlXQ8 5âlTVM4 Z___4 5'P$$
*  M. A. Chotalia, Analytical Modal for the Philosophical Research in Education. unpub-
lished Paper Presented in the National Seminar, S. P. University, 1992.
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ZP!P& VeIF;ÊDGM VY"" "" "
VeIF;ÊD XaNG[ V\U|[ÒDF\ curriculum SC[JFI4 V[ D}/[ ,[l8G cCurrerec XaN p5ZYL
VFJ[,M K[4 H[GM VY" cto runc V[JM YFI K[ VG[ 5|FRLG ZMDDF\ ca running or a race courcec V[JM
VY" YTM CTMP HM06LSMX 5|DF6[ Curriculum GM ;J"DFgI VY" cCourse of studyc VYJF cBody
of courses offiered by an educational institutionc V[ 5|DF6[ SZ[ K[P
VFH ;]WL S[/J6LGM VY" lJnFYL"G[ DF+ DFlCTL VF5JL4 DF+ 7FG VF5J]\4 V[JM SZJFDF\
VFJTM CTMP T[YL VD]S DlCGF S[ JQF" NZlDIFG H[ RMSS; G[ lGlüT ~5GL DFlCTL VF5JFDF\
VFJTL T[ 5F9IÊD SC[JFIP HIFZ[ VeIF;ÊD4 5F9IÊDYL lJX[QF K[P VeIF;ÊD4 SIF 5|SFZG]\
7FG VF5JFG]\ VG[ S[JL ZLT[4 S. 5âlTYL VF5JFG]\ K[ T[ ;FY[ lG;AT WZFJ[ K[P p5I]"ST AFAT
VF56[ tIF\4 CH] SM. RMSS; :J~5DF\ 5lZ6DL GYLP 5lZ6FD[ VF56[ 5ZF5}J"YL RF,L VFJTL
RL,FRF,] jIJ:YF ;FY[ ~- Y. UIF CM.V[4 V[J]\ :5Q8 ,FU[ K[P VF D]HA TM 5|6F,LUT lX1F65|YFDF\
VeIF;ÊDGM B}A ;\S]lRT VY" HMJF D/[ K[P
VeIF;ÊD XaNG[ VF56[ T[GF ;\S]lRT VY"DF\ ;DÒV[ KLV[P VeIF; ;]WL V[D DGFT]\ S[
VeIF;ÊD V[8,[ XF/FDF\ H[ lJQFIM XLBJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VeIF;ÊD SC[JFIP lJQFIMGL ;}lR
V[8,[ VeIF;ÊDP lJQFIMGF D]NŸFVMGL IFNL V[8,[ VeIF;ÊDP 8}\SDF\ SCLV[ TM4 H]NF H]NF lJQFIMGF
J:T]GL ~5Z[BF DF8[ VF56[ VeIF;ÊD XaN4 ;FDFgI ZLT[ JF5ZLV[ KLV[P
pNFCZ6 TZLS[ !P  Ul6TGM VeIF;ÊD ACFZ 50L UIM K[P
ZP  U]HZFTLGM VeIF;ÊD 5}ZM SIM"P
#P  lJ7FGGF VeIF;ÊD 5|DF6[ VF 5]:TS T{IFZ SI]" K[P
VF AWF XaN5|IMUDF\YL VF56G[ VeIF;ÊDGM VY" D/[ K[P H]NF H]NF lJQFIMGF J:T]GL
~5Z[BFGF VY"DF\ VeIF;ÊDG[ ;DHJFDF\ VFJ[ K[P VG[ V[DF\ V[JL V5[1FF CTL S[ lJnFYL"VM VF
D]NŸFVM XLB[ VG[ IFN ZFB[P T[GM C[T] lJnFYL"VMG[ DFGl;S lX:T 5}Z]\ 5F0JFGM CTMP J/L4 V[D
DGFT]\ S[ 5]:TlSIF E6TZDF\ AW]\ E6TZ ;DF. HFI K[P VeIF;ÊDDF\ ;C]YL lJX[QF EFZ 5F9I5]:TS
5Z D}SJFDF\ VFJTMP JU" ACFZ lJnFYL"VMG[ YTF VG]EJM VeIF;ÊDG]\ V\U U6JFDF\ VFJTF
GCMTFP XF/FGF lJQFIMG]\ D}<I lJX[QF CT]\ VG[ lJnFYL"VMGL H~lZIFTM UF{6 DFGJFDF\ VFJTLP
VeIF;GL lGIT ~5Z[BF4 V[JM T[GM VY" V[ B}A ;\S]lRT K[4 HIFZ[ VeIF;ÊD T[YL ;lJX[QF K[P
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ZP!P* VeIF;ÊDGL jIFbIFVM
NCERT £FZF VeIF;ÊDG[ VG],1FLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 5]:TS cCurriculum,
Definitions and their explanations and what is curriculum-some selected definitionsc DF\
VeIF;ÊD 5ZtJ[GL lJlJW jIFbIFVM4 T[GL ;DH}TL ;FY[ ZH} SZL4 VeIF;ÊDGF bIF,G[ B}A
:5Q8 SZJFDF\ VFjIM K[P
ccJF\RG4 ,[BG VG[ Ul6T DF+ VeIF;ÊD GYL4 HM S[ T[ VeIF;ÊDGF EFU~5 H~Z K[P
:JT\+TF4 VFtDlG6"I S[ ;FDFlHS lJSF; V[ VeIF;ÊD GYL4 56 T[GM EFU K[P 5]:TSM4 X{1Fl6S
;FWGMV[ VeIF;ÊD GYL4 56 VeIF;ÊD DF8[GF\ ;FWGM K[P XF/FGF VMZ0FVM4 XF/FG]\ DSFG S[
lX1FSM H[JL ZLT[ VeIF;ÊD GYL T[JL ZLT[ 3Z4 N[J/4 D\lNZ S[ DFTFl5TF 56 VeIF;ÊD :JFEFlJS
GYLP KTF\ VF TDFD VeIF;ÊDGF EFU~5 K[Pcc(
VFD4 VeIF;ÊD DF+ 5F9I5]:TS S[ 7FG 5|NFG SZGFZ AFæ ;FWGv;FDU|L DF+ GYL
56 T[YL ;lJX[QF4 V[S ÒJ\T 5|lÊIF K[4 H[ AF/SGF\ SF{X<IM4 J,6M4 VlEZ]lR G[ Z;J'l¿ TYF
ALÒ VG[S AFATMG[ ,1FDF\ ,[ K[P VF ZLT[ HMTF\4 VeIF;ÊD B}A H lJXF/ TtJM ;FY[ ;\S/FI[,M
K[P TNŸp5ZF\T VeIF;ÊD 5ZtJ[ lJlJW bIF,M 5|JT[" K[ T[DF\ V[S bIF,4 S[gã VeIF;ÊDGM K[P
S[gã VeIF;ÊD AF/SMG[ T[DGF Z;4 XlSTVM VG[ SFI"XL,TFGF VG];\WFGDF\ VG[S :JT\+
lJRFZ;Z6L ;FY[ :YFG ,[ K[4 H[DF\ jIlSTUT 5|` GM VG[ ;D:IFVMGF lGZFSZ6G[ ;FZF V[JF 5|DF6DF\
VJSFX ZC[,M K[P VF ZLT[ D]ST XF/FSLI jIJ:YF S[ JFTFJZ6DF\ lJSF;GL pH/L TSM ZC[ K[P
X{1Fl6S lJRFZSMV[ S[gã VeIF;ÊD VYJF DwIJTL" VeIF;ÊDGF A[ VY" 38FjIF K[P V[S VY"
V[JM YFI K[ S[ DwIJTL" VeIF;ÊDDF\ AWF lJnFYL"VMG[ XLBJFGF lJQFIMG[4 lJlXQ8 Z; VG[ XlST
WZFJGFZF lJnFYL"VM DF8[GF lJQFIMYL H]NF 5F0JFDF\ VFJ[ K[4 VG[ S[gã lJQFIM VG[ V{lrKS lJQFIM4
V[JF A[ H}Y 50[ K[P DFwIlDS lX1F65\R[ DFwIlDS S1FFV[ H[ lJlJW,1FL VeIF;ÊD ;}RjIM K[ T[4 VF
5|SFZGM DwIJTL" VeIF;ÊD K[P T[DF\ EFQFFVM4 ;DFHlJnF4 ;FDFgI lJ7FG VG[ V[S pnMU4
OZlHIFT S[gã lJQFIM K[ VG[ V{lrKS lJQFIMG[ ;FT lJlJW,1FL 5|JFC H[JF\ S[ DFGJlCTJFNL lJQFIM4
lJ7FG4 8[SlGS,4 B[TL4 jIF5FZ4 U'ClJ7FG VG[ ,l,TS/FVM K[4 56 DwIJTL" VeIF;ÊDGM VF
lJRFZ H}GM K[P T[GM VnTG VY" cAWF H lJnFYL"VM DF8[ DCtJGF ,[BJFDF\ VFJTF VG]EJMG[
,UTL ;J";FDFgI 5|J'lTVMc V[JM YFI K[P VF S[gãLI lX1F6 VG]EJM 5|J'l¿VMGM pN[X lJnFYL"VMDF\
V[J]\ SF{X<I lJS;FJJFGM CMI K[4 H[ ,MSXFCLDF\ ÒJG DF8[ VlGJFI" CMIP VF VnTG ljRFZWFZF
DCNŸV\X[ jIJCFZJFNL lO,;}OMGL K[P
(  NM,TEF. N[;F. VG[ 5|DL,F N[BTFJF,F4 VeIF;ÊD o l;âF\TM VG[ VeIF;ÊD ;\ZRGF4 I]lGJl;"8L
U|\Y lGDF"6 AM0"4 !)($4 5'P&*
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ZP!P( VeIF;S|DGF\ wI[IM| \ [| \ [| \ [| \ [
;DU| VeIF;S|DG]\ SFI" S[8,FS C[T]VMG[ NlQ8DF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P lX1F6GF H]NF
H]NF C[T]VM VG[ wI[IM ;FWJF DF8[ H]NF H]NF lJQFIGF VeIF;S|DG[ lX1F6DF\ :YFG VF5JF 5FK/
56 VFJM H S\.S  VFXI K[P NZ[S lJQFIGF\ VeIF;S|DGL S[8,LS lJlXQ8TFVM VG];FZ4 S[8,FS
lGlüT C[T]VM l;â SZL XSFI K[P VG[ VF C[T]VM HF6L ,[JFYL lX1FS VeIF;S|DG]\ VFIMHG ;FZL
ZLT[ SZL XS[ K[P T[YL NZ[S lJQFIGF VeIF;S|DGF DFU"NX"S TZLS[ C[T]VM p5IMUL AG[ K[P
;FDFgI ZLT[ lJQFIGF VeIF;S|DGF\ +6 D]bI wI[I CMI K[P
!P p5IMlUTFG]\ wI[I
 ZP ;F\:S'lTS wI[I
#P DFGl;S 30TZG]\ wI[I
!P p5IMlUTFG]\ wI[I] \ [] \ [] \ [] \ [
JU"B\0DF\ lJnFYL" lJlJW lJQFIMGF  VeIF;S|D äFZF H[ T[ p5ZF\T ;DFHDF\ V[S ;\:SFZL
jIlST TZLS[ T[G[ :YFG  D/[ K[P H]NLvH]NL 5|J'l¿VM TZO T[GM Z; S[/JFI K[ G[ T[ pt;FCYL SM. 56
SFI" SZJF 5|[ZFI K[P ;DFHGL NZ[S jIlST4 5KL T[ J[5FZL CMI S[ GMSlZIFT CMI S[ 5KL 3Z ;\EF/TL
:+L CMIo NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF N{lGS ÒJGS|DDF\ XF/FDF\ XLB[,F VeIF;S|DGM VFzI ,[JM 50[ K[P
;FDFgI SFDSFHDF\ 56 5MT[ H[ XLbIM CMI K[4 T[G[ VD,DF\ D}SJFG]\ CMI K[P H]NF H]NF W\WFvpnMUMGF
lJSF;DF\ VG[ ÒJGGF\ ;]B;UJ0GF\ ;FWGM DF8[ 56 XLB[,F VeIF;ÊDGL p5IMlUTF Vl£TLI
K[P N[XGL VFlY"S l:YlT DF8[ 56 VY"XF:+ lJQFIGF VeIF;ÊDG]\ 7FG B}A p5IMUL K[P T[YL
jIlSTUT S[ ;FDFlHS ÒJGDF\ NZ[S jIlST lJQFIMGF VeIF;ÊDGM ;FZFDF\ ;FZM p5IMU SZL XS[ T[
5|DF6[ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZJ]\ H~ZL K[P ZMHAZMHG]\ lX1F6SFI" p5IMlUTFGF wI[IG[ DFU"NX"S
TZLS[ ZFBLG[ IMHJ]\ HM.V[P
VF p5IMlUTF wI[IG[ l;â SZJF DF8[ ;F{ 5|YD ÒJGGL lJlJW 5|J'lTVM DF8[ H~ZL lJlJW
lJQFIMGF VeIF;ÊDG]\ 7FG VF5J]\ HM.V[P T[ p5ZF\T SF{X<I S[/JJF DF8[ 56 H]NL H]NL 5|J'lTVMG]\
VFIMHG SZJ]\ 50[P J/L 7FG VF%I]\ V[8,[ V[GM ÒJG jIJCFZDF\ VG[ GJL 5lZl:lYlTDF\ p5IMU
SZTF\ VFJ0[ H V[D SCL G XSFIP T[YL lJQFIMGF 7FG VG[ SF{X<IGM ÒJG DF8[ p5IMU SZJFGL
VFJ0T VG[ XlST 56 VHFU ZLT[ S[/JJF HM.V[P T[ p5ZF\T 56 ALÒ S[8,LS AFATM H[JL S[
VG]DFGXlST4 V0;ÎM4 V\NFH SF-JFGL VFJ0T4 TS"XlST JU[Z[ AFATM 56 ZMHAZMHGF
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VeIF;ÊDGF V[SDGF lX1F6DF\ J6L ,[J]\ HM.V[P VFJL ;3/L AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[
VeIF;ÊDGM VD, YFI TM p5IMlUTFG]\ wI[I ;O/ YFI4 T[YL p5IMlUTFGF wI[IG[ D}lT"D\T SZJF
DF8[4 V[ wI[IG[ VG],1FLG[ T[DF\YL GL5HTF\ lJlXQ8 C[T]VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ZMHAZMHGF VeIF;ÊDG]\
VFIMHG SZJ]\ 50[P VFD N{lGS lX1F6SFI" DF8[ VF lJXF/ wI[IDF\YL pNEJTF :5Q8 C[T]VM lGIT
SZJFG]\ VG[ T[DG[ DFU"NX"S AGFJJFG]\ SFD B}A VUtIG]\ K[P
ZP ;F\:S'lTS wI[I\ ' [\ ' [\ ' [\ ' [
DFGJÒJGGL V[S lJlXQ8TF K[ S[ V[G[ 5Z\5ZFUT ;\:S'lT K[P ALHF ÒJM DF+ 5|S'lT 5Z
ÒJ[ K[ HIFZ[ DFGJLG[ CHFZF[ JQFM"YL 5[-L NZ 5[-L4 lJS;TF 7FGGM JFZ;M 5|F%T YFI K[P VF
7FGJFZ;M T[ ;\:S'lTP V[ ;\:S'lTDF\YL ;\:SFlZTF HgD[ K[4 ÒJGDF\ IMuI U]6M 5|F%T YFI K[ VG[
;]B;JU0GF\ ;FWGM D/[ K[P ;\:S'lTGM JFZ;M 5[-L NZ 5[-LV[ RF,TM H ZC[ K[4 VG[ V[G[ ,LW[ H
VFHGM DFGJ ;DFH VG[S ;FWGMYL4 lJRFZMYL4 VFRFZM VG[ ZLTlZJFHMYL EZ5}Z K[ VG[ VF
5|DF6[ ;\:S'lTGM lJSF; YTM H UIM K[P 5|FRLG ;DIYL ,MSMV[ H]NF H]NF lJQFIMG]\ 7FG lJS;FjI]\ K[
VG[ CÒI[ lJS;T]\ HFI K[ VG[ T[GM OF/M lJ7FG1F[+[4 BUM/4 EF{lTS4 VY"XF:+ JU[Z[ lJQFIMGL
;\:S'lTGF lJSF;DF\ 56 Vl£TLI K[P T[YL lJlJW lJQFIMGF VeIF;ÊDG]\ ;F\:S'lTS ãlQ8V[ lX1F6
V5FI V[ 56 VFJxIS K[P H[YL V[ 7FG 5ZYL GJF ;\XMWGM YFI4 ;\:S'lTG[ 5]lQ8 D/[ VG[ 7FG5|JFC
RF,] ZC[P ;F\:S'lTS wI[I 56 36]\ VUtIG]\ CM.4 ZMHAZMHGF\ VeiF;ÊDGF lX1F6 VFIMHG DF8[
T[DF\YL Ol,T YTF S[8,FS lJlXQ8 C[T]VM wIFGDF\ ZFBJF H~ZL K[P VF DF8[ 56 lJlJW lJQFIMGF
VeIF;ÊDGF D]/TtJMG]\ 7FG VF5J]\4 SF{X<I S[/JJ]\ JU[Z[ C[T]VMG[ ,1FDF\ ZFBJF 50X[P 5Z\T] ;FY[
;FY[ ;F\:S'lTS wI[IG[ ;\5}6"To ;FWJF DF8[ lJnFYL"VMG[ H]NF H]NF lJQFIMGF VeIF;ÊDDF\ Z;
S[/JJM 50[4 V[SALHF lJQFIMGF VeIF;ÊDG[ V[SALHF ;FY[GM VG]A\W SZTF XLBJJ]\4 TS"XlST
S[/JJL4 RMS;F.4 hL6J84 B\T4 :JrKTF4 lJRFZMGL :5Q8TF JU[Z[ U]6M S[/JJF DF8[ lJlXQ8
C[T][VM wIFGDF\ ZFBJF 50[ K[P
#P DFGl;S 30TZG]\ wI[I] \ [] \ [] \ [] \ [
H]NF H]NF lJQFIGF VeIF;ÊDGF lX1F6 £FZF lJnFYL"VMGF DFGl;S :TZDF\ JWFZM YFI K[P
T[GL lJRFZXlSTDF\ lJSF; YFI K[P TS"A]lâ SZTF\ XLB[ K[ S[ X]\ ;FZ]\ K[ G[ X]\ BZFA K[4 X]\ IMuI K[ VG[
X]\ VIMuI K[4 T[GL G{lTS XlSTDF\ 56 JWFZM YFI K[P T[ p5ZF\T lJlJW lJQFIMGF VeiFF;ÊD £FZF
H[ 7FG T[6[ D[/jI]\ K[ T[G[ ZMlH\NF p5IMUDF\ S[D ,[J]\P T[G[ VD,DF\ S[JL ZLT[ D}SJ]\4 T[GL ;DH6 50[
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K[P DFGl;S XlSTGL J'lâ ;FY[ T[GFDF\ Z; pt5gG YFI K[P GJ]\ GJ]\ HF6JFGL TDgGF YFI K[P T[G]\
lJQFIGF VeIF; 5|tI[G]\ J,6 AN,FI K[P lJQFIMGF VeIF;ÊD £FZF 5}ZL 50FTL 5|J'lTYL lJnFYL"VMDF\
SF{X<I BL,[ K[P ;\54 ;CSFZ4 ;DFGTF H[JF U]6M BL,[ K[P VF wI[IG[ D}lT"D\T SZJF DF8[ 56 T[DF\YL
pNŸEJTF4 ZMHAZMHGF lX1F6 DF8[ bIF,DF\ ZFBJFGF :5Q8 C[T]VMGM lJRFZ SZJM H~ZL K[P
lJnFYL"VMDF\ 5|` GG]\ lJ`,[QF6 SZJFGL XlST S[/JFI K[P TS"X]â ;FlATL SZTF\ XLB[ K[4 VFS'lT
NMZJFDF\ RMS;F. VFJ[ K[4 ,BF6DF\ :5Q8TF VG[ :JrKTF XLB[ K[4 VG]DFG VG[ V\NFHXlST S[/
J[ K[4 JU[Z[ AFATMGL S[/J6LYL lJnFYL"GF DFGl;S 30TZG]\ wI[I l;â YFI K[P
VFU/ H6FJ[,F\ +6 lJXF/ wI[IGL RRF"YL ;DHFI K[ S[ NZ[S wI[I lJXF/ K[ T[YL N{lGS
lX1F6 £FZF D[/J[,]\ DFU"NX"G V:5Q8 VG[ VlGlüT Y. HJF ;\EJ K[4 T[YL lX1F6SFI"DF\ ;]UDTF
DF8[ T[G[ C[T]VMDF\ JC[\RL NLWF K[P V[8,[ H]NF H]NF C[T]VM £FZF lJlJW lJQFIMGF VeIF;ÊDG]\ VFIMHG
YFI K[P lJnFYL" lJSF;GF\ wI[IM VG[ C[T]VM p5I]"ST VFNX"G[ VG],1FLG[ l;â SZJFGF ZC[ K[P
ZP!P) VeIF;ÊD ZRGFGF 5FIFGF l;âF\TM\ \\ \
lX1F6GF wI[IMG[ VG],1FLG[ lJRFZ SZTF\ H6F. VFJ[ K[ S[ VtIFZGL XF/FvSM,[HMDF\
A[CN N}QF6M K[P lX1F6G[ HM DM8F EFUGF lJnFYL"VM DF8[ :JI\5}6" AGFJJ] \ CMI VG[
lJnFYL"VMGF J{IlSTS TOFJTMG[ ;\TMQFL XS[ T[J]\ AGFJJ]\ CMI TM CF,GF VeIF;ÊDGF VFIMHG
DF8[GF DCtJGF l;âF\TMG[ VFWFZ[ GJ[;ZYL 5]GZ"RGF SZJFGL H~Z K[ T[D SCL XSFIP
VeIF;ÊDGL GJZRGF V[ S[/J6LGL ;]WFZ6FG]\ 5|YD lÊIFtDS 5U,]\ K[P lX1F6GF SM. 56
:TZ[ VeIF;ÊDGL ZRGF DF8[ S[8,FS D}/E}T l;âF\TM CMI K[P VeIF;ÊDGL ZRGF DF8[ SM.
V[JL RMSS; ~5Z[BF 56 GYLP ~5Z[BF JUZ VeIF;ÊDG]\ SM. DCtJ GYLP VeIF;ÊDGL
5]GZ"RGF S[JL ZLT[ SZJL4 VeIF;ÊDGF D}/E}T l;âF\TM SIF4 VF 5|`GMGM VF56[ lJRFZ SZLV[P
TFlS"STFP " "" " VeIF;ÊD 5|6F,LUT S[ ~l-U|:T G CMTF\ TS"X]â CMJM HM.V[P VeIF;ÊDGF
SM. 56 lJEFUGF lX1F6 VG[ VwIIG 5FK/ :5Q8 VG[ ;RM8 wI[I CMJ]\ HM.V[P HIF\ ;]WL
XF/FVMGM VeIF;ÊD IMuI ZLT[ 30FI[,M VG[ lJRFZ5}6" G CMI tIF\ ;]WL T[ VeIF;ÊD
lJnFYL"VMG[ SXF SFDDF\ VFJX[ GlCP 5FIFGM 5|`G VF56[ H[ lJRFZJM HM.V[ T[ V[ K[ S[
lJnFYL"VMG[ VF56[ SM.56 lJQFI4 XF DF8[ XLBJLV[ KLV[ m VF AFATGF VFWFZ[ VF56[
lJRFZ SZLV[ TM H6F. VFJ[ K[ S[ .lTCF; VG[ DFGJ;\A\WL 7FG VF5TF ALHF lJQFIMGF
VeIF;ÊDDF\ ;\S/FI[,L H[ lJUTM K[ T[ VFHGF lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF I]UDF\ T[DG[ DF8[
wI[I JUZGL VG[ VY" JUZGL K[P VF56F N[XDF\ VF56[ H[ ZLTGL GJL ;DFHZRGF SZJF
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DF\ULV[ KLV[ T[ ;DFHZRGF CJ[ ZFHFVM I]âM S[ ,0F.VM T[D H VF\TZHFTLI 3QF"6MGF .lTCF;G]\
lX1F6 VY" JUZG]\ VG[ jIY" K[P CF,GF lJ7FGI]UDF\ Un VUZ 5nDF\ ,BFI[,L4 VFT]ZTF
HUF0GFZL SF<5lGS ;FlCtIS'lTVMGM SXM VY" GYLP VFJF\ VG[S pNFCZ6MYL ;FlAT SZL
XSFI S[ CF,GF VeIF;ÊDGM 36M BZM EFU E}TSF/GL VGFDT~5[ K[P
VeIF;ÊDGL ZRGF V\U[GF lJRFZM ZH} SZTL VF jIFbIF 36L :5Q8 K[P
'For curriculum to be conceived as the design of a social group of the
educational experiences of their children in school, it should take into account all
the demands upon a school programme. Such demands include the needs of the
social group, the individual needs o the children, the requirments of custom, and
the peculiarities of the school as a social institution. Curriculum thus conceived is
some what different from either the idea that the curriculum represents all the
experiences of chidlren under the juridiction of the school, or of the cirruclum
conceived as simply sum of courses of study.' )
'A design of a social group for the educational experiences of their children
in school.'
VFD VeIF;ÊDGL ZRGFGM D]bI l;âF\T V[ K[ S[ VeIF;ÊD ;DFHGL H~lZIFTG[
,1FDF\ ZFBL AF/SGF lJSF;G[ XSI AGFJ[ T[ 5|SFZGM CMJM HM.V[P  ;DFHGL 5|UlTGF 5FIFDF\
SIF\ TtJM DCtJGM EFU EHJ[ K[ T[ wIFGDF\ SM. ;DU| ;FDFlHS DF/BFDF\ 5lZJT"G ,FJ[ T[JF
5|SFZGF VeIF;ÊDG[ DCtJ VF5J]\ HM.V[P VF DF8[ AF/SGF lJSF;GL ;FY[ ;FY[ ;DFHGF
lJSF;G[ 56 ,1FDF\ ,. VeIF;ÊD T{IFZ SZJM H~ZL AG[ K[P
p5IMlUTF
VeIF;ÊD ZRGFGM ALHM l;âF\T K[ p5IMlUTFP p5IMlUTF VFU/ H6FJ[, TFlS"STFGM
H V[S EFU K[P X]\ VF56M VeIF;ÊD jIlSTUT ZLT[ lJnFYL"G[ VUZ ;FDFgI ZLT[4 ;DFHG[
p5IMUL K[ BZM m JU"JFZ VG[ AF/SGL ëDZ 5|DF6[ VeIF;ÊDG]\ lJEFHG YI[,]\ K[ BZ]\ m
XF/FGM VeIF;ÊD ElJQIGF :JT\+ GFUlZSMG[ IMuI 7FG VF5L XS[4 Z; VG[ J,6 S[/JL
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XS[ TYF T[DGL S]X/TFVM BL,JL XS[ V[JM K[ BZM m VF AWF 5|`GMGM lJRFZ SZL CF,GF
DFwIlDS XF/FVMGF VeIF;ÊDG]\ lJ`,[QF6 SZLX]\ TM H6F. VFJX[ S[ VF VeIF;ÊDGL
p5IMlUTF N[X DF8[ CF,GF TASS[ 36L H ;LlDT K[P VF56F N[XGL H~lZIFTM VG[ CF, V5FTF
lX1F6 JrR[ VFEHDLGGM O[Z K[P ALHF N[XMDF\ H[G[ 'community school' SC[JFI K[ V[JF
5|SFZGL SM. 56 XF/FGM HZF56 VF56[ tIF\ lJRFZ YTM GYLP p5I]"ST lJRFZG[ JW]
:5Q8TF5}J"S VF ZLT[ lJRFZL XSFIP
'The school curriculums is essentially a process of living and learning within
a democratic, problem solving climate for children, each of whom has a unique
developmental grouth pattern. The curriculum process encompasses the total of all
experiences children have under the guidance of the school. Since each child differs
from every child in a host of ways and looks out upon the world from his unique
behavioural field the curriculum is different for each child.' !_
VeIF;ÊD V[ V[S V:Bl,T 5|lÊIF K[P ,MSXFCL ;DFHGL V[ V[S ÒJ\T 5|lÊIF K[P
AF/SM T[DGL ;D1F p5l:YT YTL ;D:IFVMGM ;FDGM SZ[ K[ VG[ T[G[ ;},hFJJF 5|ItG SZ[ K[P
VF56F N[XGL XF/FvSM,[HMDF\ ,MSXFCL JFTFJZ6 HMJFD/[ K[P tIF\ NZ[S AF/S 5MTFGF lEgG
lEgG jIlSTtJYL VGMBL ZLT[ DM8]\ YFI K[P T[YL 5|tI[S AF/S DF8[ VeIF;ÊD lEgG~5[ CMI
K[P VYJF ALÒ ZLT[ SCLV[ TM V[S ;FDFgI VeIF;ÊDG[ lJlJW AF/SM H]NL H]NL ZLT[ ;CSFZ
VF5X[P T[YL NZ[S AF/SG[ DF8[ V,U V[JF VeIF;ÊDGL ZRGFGL VFJxISTF éEL YFI K[P
SM.56 ZFQ8=GF pNI DF8[ AF/SMDF\ IMuI ;FDFlHS4 ZFQ8=LI EFJGF VG[ lJRFZ;Z6L X~VFTYL
H S[/JJL VFJxIS K[P VF DF8[ AF/SMG[ ;]IMuI JFTFJZ6GL VG[ ZMHAZMHGL T[DGL lÊIFVMGL
RMSS; E}lDSF VFJxIS AG[ K[P H[DF\ VG]S},G DCtJGM OF/M VF5[ K[P
5lZJT"GXL,TFP " "" " VeIF;ÊDGL ZRGFGM +LHM l;âF\T 5lZJT"GXL,TF K[4 H[YL
;\HMUMG];FZ H~lZIFT 5|DF6[ VeIF;ÊDDF\ O[ZOFZM SZL XSFIP VF56F lX1F6 ;\RF,SM
ZMHAZMHGL 3Z[0DF\ UF[\WF.G[ cH{;[ Y[c 5lZl:YlTDF\ ZC[JF 8[JF. UIF K[4 T[ 36L H VIMuI
AFAT K[P 5}J":YFl5T X{1Fl6S ;\RF,GGF DF/BFDF\ JFZ[JFZ[ 5lZJT"G ,FJJ]\ V[ VFlY"S ãlQ8V[
lCTFJC GYL T[D H T[ ;\RF,SGF SFA}GL ACFZ K[4 56 V[GM VY" V[ GlC S[ VeIF;ÊD SM.
56 JBT AN,JM GlCP VeIF;ÊDGL V;ZGL U]6J¿FGM VFWFZ T[GL 5lZJT"GXL,TF VG[
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VG]S},GLITF 5Z K[P BZ]\ HMTF\ N[XGL VG[ jIJ;FI V\U[GL ;DIFG];FZ 5lZJT"G 5FDTL
H~lZIFTMG]\ TFZ6 VG[ VeIF;ÊDG]\ TASSF 5|DF6[ ;J"U|FCL D}<IF\SG SZJFGM VG[ 5]G"ZRGF
SZJFGM jIJl:YT ZLT[ 5|A\W YJM HM.V[P VtIFZ[ TM VF56F VeIF;ÊD VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlT
JrR[ 36]\ DM8\] V\TZ K[P lX1F6G[ ;DFH 5lZJT"GG]\ V;ZSFZS ;FWG AGFJJ]\ CMI TM T[ S1FFV[
lJnFYL"VMG[ H[ VwIIGvVG]EJM 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\G] VJFZGJFZ 5]GZFJT"G YJ]\
HM.V[P KTF\ T[ ;FTtIE\UG]\ N}QF6 AGL HJ]\ HM.V[ GlCP 5lZJT"G WLD]\ U6TZL 5}J"S VG[
VY"5}6" CMJ]\ HM.V[P
'The curriculum is primarily an aid in the process of adjusting the chid to the
environment in which he functions from day to day and the winder environment in
which he functions from day to day the winder environment in which he will have to
organise his activities latter.' !!
J{lJwIP { {{ { J{lJwI VeIF;ÊD ZRGFGM RMYM l;âF\T K[P lJnFYL"VMGL XlSTVM4 Z; VG[
H~lZIFTMGF :J~5DF\ VeIF;ÊD J{IlSTS TOFJTMG[ ;\TMQFL XS[ T[JM J{lJwI5}6" CMJM H~ZL
K[P VeIF;ÊDGL H0TF V[STF~5 lJnFYL"VMDF\ CTFXF 5[NF SZ[ K[ VG[ T[GFDF\ ZC[,L ;H"GFtDS
VG[ HJFANFZL ,[JFGL XlSTVMGM U|F; SZ[ K[P T[ lJnFYL"GF ;J"U|FCL jIlSTtJGM lJSF; ~\W[
K[P VeIF;ÊDGF S[8,FS S[gãLI lJQFIM ;FDFgI ZLT[ lJnFYL"G[ ;FDFgI 7FG VG[ ;DH VF5JF
DF8[ VlT VFJxIS K[4 T[DF\ SM. X\SF GYL4 T[D KTF\ XF/FvSM,[HMDF\ J{Sl<5S lJQFIMGL IFNLDF\
lJXF/TF CMJL HM.V[4 V[ 56 V[8,]\ H VFJxIS K[P 5]bT JIGF lJnFYL"VMGL S[8,LS EFJGFVM
VG[ HgDHFT XlSTVM IMuI DFU[" JF/JL HM.V[ S[ H[YL SZLG[ T[ 5MTFGFDF\ ZC[,L ;]QF]%T
XlSTVMYL ;HFU YFIP ZFHIGF S[/J6L BFTFV[ VG[ V[;PV[;P;LP AM0[" VeIF;ÊDG[
lJlJW,1FL AGFjIM K[ 56 T[GM HM.V[ T[JM VD, Y. XSTM GYLP T[GF\ S[8,F\S ;LWF\ SFZ6M
56 K[4 H[JF S[ W\WFSLI VeIF;ÊD XLBJJF DF8[ TF,LD 5FD[,F lX1FSMGM VeFFJ VG[ XF/FG]\
;\RF,G SZGFZ ;lDlTVM T[D H DFvAF5G]\ VFJF jIJ;FIG[ ,UTF VeIF;ÊDM 5|tI[ ;FJS]\
J,6 VG[ D]bI JFT TM V[ K[ S[ XF/FVM 5F;[ 5{;FGM VEFJ JTF"I K[4 H[G[ SFZ6[ H~ZL
;FWG;FDU|LGL é65 JTF"I K[P VF AFATM XF/FVMGF VeIF;ÊDGF lJSF; DF8[ VG[ J{lJwI
DF8[ VJZMW~5 K[P J:T]To CF,GM VeIF;ÊD J{lJwI lX1F6 ,[GFZGL 5;\NUL 5Z K[ H[YL
SZLG[ H[ lJnFYL"VM VF VeIF;ÊD 5}ZM SZLG[ jIJCFZ] ÒJGDF\ 5|J[X SZ[ K[ T[ JBT[ SM.56
;H"GFtDS SFI" SZJF DF8[ ,FIS GYL CMTFP
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;\Sl,TTFP \ \\ \ VeIF;ÊD 5]GoZRGF DF8[ DCtJGM l;âF\T K[ ;\Sl,TTFP 5|FYlDS4
DFwIlDS VG[ prR S[/J6LGL S1FFGM VeIF;ÊD V[SALHFDF\ ;\S/FI[,M CMJM HM.V[P VF
AFATGL VF56[ HZF56 VJU6GF SZL XSLV[ GlCP +6[ :TZ[ VeIF;ÊD V[SALHF ;FY[GM
;\A\W UF- ZLT[ HM0FI[,M CMJM HM.V[P V[S S1FFGM VeIF;ÊD 5}ZM SZL4 lJnFYL" ALÒ S1FFGF
VeIF;ÊDDF\ ;];\UT ZLT[ UM9JF. HFI V[JL ZLT[ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[P VFJF
VeIF;ÊDYL lGQO/TF4 VG[ T[ A[ S1FF JrR[ 50TF\ V\TZGF 5lZ6FD[ YTM jII V8SL HX[P
lGQO/TF VG[ V5jIIG]\ 5|DF6 38L HX[P VFYL V[S S1FFGM VeIF;ÊD lJnFYL"G[ ALÒ S1FFGF
VeIF;ÊD DF8[ 5lZ5SJ AGFJ[ T[JM CMJM HM.V[P l;JFI S[ lJnFYL" HFT[ ALHF jIJ;FI DF8[
VeIF; KM0L N[P HM DFwIlDS S1FFGF VeIF;ÊDG[ ;\5}6"56[ VG[ lJnFYL"G[ prR S[/J6L DF8[
T{IFZ SZ[ V[JM AGFJJM CMI TM T[ VeIF;ÊDDF\ lJlJWTF4 ÊlDSTF VG[ ;\Sl,TTF VlT VFJxIS
K[P
VFU/ J6"J[, 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ,[TF XF/FvSM,[HGM VeIF;ÊD4 XF/FvSM,[H
VG[ ;DFH JrR[ ;\A\W WZFJTM ;F\S/~5 VeIF;ÊD K[ V[D V+[ :JLSFZJ]\ 50[P
'The school curriculum is the coordinated experiences of the child within the
school and the society so as to develop in the child skills, knowledge, attitudes and
habits measurable in terms of his convert and overt behaviour helpful for his
democratic life at present and in the future.' !Z
;\Sl,T VeIF;ÊDG]\ ALH]\ 5F;]\ V[ K[ S[ NZ[S lJQFI ;\5}6" ZLT[ H0 56[ V,U G XLBJTF\4
ALHF lJQFIM ;FY[ T[GM VG]A\W ;FWLG[ XLBJJM HM.V[P 8}\SDF\ SCLV[ TM4 AWF H lJQFIM
cDFGJ7FG VG[ DFGJVG]EJc G[ VG],1FLG[ XLBJJF HM.V[P 5lZ6FD[ TDFD S1FFV[ XLBJJFDF\
VFJTF lJQFIM DFGJ7FG VG[ DFGJ VG]EJM ;FY[ ;\A\W WZFJTF CMJF HM.V[P
ZP!P!_  VeIF;ÊD ZRGF DF8[ wIFGDF\ ZFBJFGF D]NŸFVM[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ[ \ ] Ÿ
VeIF;ÊD ZRGFGF S[8,FS l;âF\TMGL RRF" SZLP VeIF;ÊD ZRGF JBT[ S[8,FS D]NŸFVM
wIFGDF\ ZFBJF H~ZL K[4 H[ VF 5|DF6[ K[ o
2 VFW]lGS lX1F6lJRFZ 5|DF6[ VeIF;ÊDGM VY" XF/FDF\ H[ EFQFF Ul6T4 .lTCF;4
E}UM/4 GFUlZSXF:+4 lJ7FG4 lR+SFD H[JF lJQFIM XLBJFI T[ 5}ZTM DIF"lNT GYL4 56
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JU"DF\4 JFRGF,IDF\4 5|IMUXF/FDF\4 JS"XM54 ZDTUDTGF D[NFGDF\4 lX1FS VG[ lJnFYL"GF
VF{5RFlZS ;\5S"DF\ H[ H[ VG]EJM lJnFYL"G[ D/[ K[ T[ ;DU| VG]EJMGM VeIF;ÊDDF\
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VeIF;ÊDGL ZRGF lJQFIGF lJS;TF 7FGGF;LDF0FVM4
AF/SMGF lJSF; VG[ T[DGL VwIIG 5|lÊIFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJL HM.V[P
2 VeIF;ÊDDF\ J{lJwI CMJ]\ HM.V[ VG[ lJlJW 5F;FVMG[ JU" lX1F6DF\ S[8,]\ DCtJ
VF5J]\ T[GM lJRFZ 56 SZL ,[JM HM.V[P
2 lJnFYL "VMGF jIlSTUT TOFJTMGL ;\EF/ ,. XSFI V[8,L l:YlT:YF5STF
VeIF;ÊDDF\ CMJL HM.V[P AWF H lJnFYL"VM DF8[ V[S H 5|SFZGM VeIF;ÊD G CM.
XS[P V,A¿4 7FGGF S[8,FS lJQFIM4 S[8,LS S]X/TF4 Z;F:JFNGL AFATM V[JL CMI K[
S[ H[GM ,FE AWF\ AF/SMG[ D/[ V[ H~ZL CMI K[P VFJF lJQFIMG[ H~Z VeIF;ÊDDF\
:YFG D/X[ 56 ;FY[ ;FY[ jIlSTUT TOFJTMG[ 5CF[\RL XSFI V[JF ALHF lJQFIM VG[
X{1Fl6S VG]EJMG[ 56 T[DF\ :YFG CMJ]\ HM.V[P VeIF;ÊDGL ZRGF SZTL J[/FV[
AF/SMDF\ ZC[,F J{IlSTS TOFJTMG[ BF; wIFGDF\ ,[JF HM.V[ SM.56 VeIF;ÊD
AF/SMGF J{IlSTS TOFJTMG[ ;\TMQF[ T[JM CMJM HM.V[P
2 lX1F6GL NZ[S S1FFV[ VYJF :TZ[4 AF/SGL XlSTVM VG[ DIF"NFVMG[ wIFGDF\ ZFBL4
VeIF;ÊDGL ZRGF YJL HM.V[P
2 VeIF;ÊD lJnFYL"GF ;FDFlHS ÒJG ;FY[ V\TU"T ZLT[ ;\S/FI[,M CMJM HM.V[P
;FDFgI VeIF;ÊD H[ VFBL XF/F S[ SM,[H DF8[ CMI T[ :YFlGS H~lZIFTMG[ ;\TMQFL
XSFI V[JM CMJM HM.V[P
2 VeIF;ÊD V[JM 56 CMJM HM.V[ S[ H[YL AF/S 5MTFGF O]Z;NGF ;DIGM O/NFIL
p5IMU SZTF\ XLB[P VF DF8[ VeIF;ÊDDF\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS S,F ;\A\WL4 ZDTUDT
JU[Z[ 5|J'l¿VMGM ;DFJ[X YJM HM.V[P
2 N[XGM ;F\:S'lTS JFZ;M4 ;DFHGL H~lZIFTM VG[ ;D:IFVMGM 56 VeIF;ÊDGL ZRGF
SZTL J[/FV[ bIF, ZFBJM HM.V[P VeIF;ÊDDF\ VF AWL AFATMGM ;DFJ[X YJM HM.V[P
2 AF/FVM ElJQIDF\ 5MTFGL HJFANFZL ;FZL ZLT[ VNF SZL XS[ T[ DF8[4 T[DGF DF8[ HZF
H]NF 5|SFZGM VeIF;ÊD ZRJM HM.V[4 56 T[ VeIF;ÊDGL U]6J¿F HZF56 éTZTL
G CMJL HM.V[P
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2 XC[ZGF lJ:TFZM DF8[ VG[ UFD0FGF\ lJ:TFZM DF8[4 T[ NZ[SGL H~lZIFTM 5|DF6[ V,U
V,U VeIF;ÊD ZRJFDF\ VFJ[ TM4 A\G[ lJEFUGF ,MSMG[ OFINM YX[P XC[ZL VG[
U|FdIHGM JrR[ V\TZ JWT]\ G HFI VUZ TM V[SALHF 5|tI[ J{DG:I JWT]\ G HFI T[
BF; wIFGDF\ ZFBJF H[JL AFAT K[P VeIF;ÊDGL S[8,LS D}/E}T AFATM A\G[ lJEFUGF\
AF/SMG[ E6FJJL HM.V[P
2 VeIF;ÊD EFZ~5 G AGL HJM HM.V[P H~lZIFT 5|DF6[4 lJlJW lJQFIMGL lJUTMG]\
lX1F6 YJ]\ HM.V[P V[S AFH]4 VF56[ VF56M ;F\:S'lTS JFZ;M HF/JJFGM K[4 ALÒ
AFH] lJQFIDF\ YI[,F 7FGGF JWFZFG[ 56 T[ lJQFIGF VeIF;ÊDDF\ ;DFJJFGM K[P VF
A\G[ AFATM JrR[ ;DT],F H/JFJL HM.V[P
2 lJlJW lJQFIMGF ZMHAZMHGF lX1F6DF\YL S[8,LSJFZ GJF lJQFIM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P
VFJF lJQFIMG[ lX1F6GM ;DFJ[X SZJFGL HMUJF. ;DU| VeIF;ÊDDF\ YJL HM.V[P
2 VeIF;ÊDDF\ lJQFIMG]\ VS]NZTL lJEFULSZ6 YJ]\ G HM.V[P lJQFIMGL ZRGF V[JL
ZLT[ YJL HM.V[ S[ H[YL T[DGM ÒJG ;FY[ VG[ VgIMgI ;FY[ ;\A\W HM0L XSFIP lJQFIMGL
ZRGF lJXF/ VG]EJ TYF V[SDMDF\ YJL HM.V[P
2 VeIF;ÊDGL ZRGF 5FK/ RMSS;4 lJlXQ8 C[T]VM CMJF HM.V[4 VF C[T]VM l;â SZJF
DF8[ H[ lJQFID]NŸFVM p5IMUL GLJ0[ T[GM H VeIF;ÊDDF\ ;DFJ[X YJM HM.V[P
VeIF;ÊDGF NZ[S lJQFIGF ;FDFgI wI[IM VG[ lGlüT4 lJlXQ8 C[T]VM CMJF\ HM.V[P
2 TDFD S1FFV[ E6TF lJnFYL"VMGM lX1F6G[ V\T[ VFÒlJSF 5|F%T YFI T[J]\ lJRFZTF
YIF K[ tIFZ[ VeIF;ÊD V[JM CMJM HM.V[ S[ H[ £FZF T[DG[ EFlJ ÒJG DF8[GL TFl,D
D/[4 T[D H VFÒlJSF Z/JFGF\ lJlJW 1F[+MDF\ SFD SZJFGL T[DGL XlST lJS;[P
VeIF;ÊDDF\ W\WFSLI S[/J6LGM ;DFJX[ SZJFGM GYL 56 T[DF\ W\WFSLI ,1I VJxI
CX[P HM lJnFYL"G[ IF\l+S SFDDF\ VlEZ]lR CMI TM T[ 8[SlGS, AFI;JF/M VeIF;ÊD
5;\N SZ[P
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ZP!P!!  VeIF;ÊDGF 38SM
;DU| VeIF;ÊDG[ HF6JF DF8[ T[GF 5[8F lJEFUM 56 HF6JF H~ZL U6FIP
VeIF;ÊDGF DCtJGF +6 38SM K[4 H[ V[SALHF ;FY[ U}\YFI[,F K[4 ;\S/FI[,F K[P T[G[ SM.
56 ;\HMUMDF\ lJB}8F 5F0L XSFI T[D GYLP +6 38SM VF 5|DF6[ K[ o!#  !P VF{5RFlZS
VeIF;ÊD  ZP V5[l1FT VeIF;ÊD VG[ #P UlE"T VeIF;ÊDP VF +6[ 5|SFZGF 38SMGL lJUT
VF 5|DF6[ K[P
!P VF{5RFlZS VeIF;ÊD{{{{
VeIF;ÊDG]\ 5C[,\] 38S VF{5RFlZS VeIF;ÊD GFD[ VM/BFI K[P H[GM TDFD S1FFV[
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ VF{5RFlZS VeIF;ÊDGF GFD[ HF6LT]\ K[P VF{5RFlZS VeIF;ÊDDF\
JU"B\0DF\ lJlJW 5|SFZGL 5|J'l¿VM lJnFYL"VMGF lJSF; DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P GLR[GL VFS'lT
£FZF lJX[QF DFlCTL D/X[P
VeIF;ÊDGF D}/E}T TtJM} }} }} }} }
5|J'lTVM
5F9
;FZF\X
VeIF;ÊD
lJQFI VG[ lX1FS
8F.D8[A,
p5ZGL VFS'lT JU"B\0GL 5|lÊIFGM bIF, VF5[ K[P XF/FGF SFI"ÊDG[ 8F.D8[A,DF\
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P XF/FGF 8F.D8[A,DF\ NZ[S lJQFIGF TF; VF5JFDF\ VFjIF CMI K[P
XF/FGF H]NF H]NF JUM"DF\ 8F.D8[A, VG];FZ NZ[S lX1FS 5MTFGM lJQFI XLBJ[ K[P NZ[S lX1FS4
5MTFG[ ,FU] 50[ T[ lJQFIGF VeIF;ÊDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ NZ[S 5F9GM ;FZF\X T{IFZ SZ[ K[ VG[
V[SDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lX1FS JU"B\0 T[D H JU"B\0GL ACFZ V5FTL lJlJW 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG
SZ[ K[P T[ 5|DF6[ X{1Fl6S 5|J'l¿VM lJnFYL"VMG[ 5}ZL 5F0[ K[P H[G[ SFZ6[ lJnFYL"VMG[ X{1Fl6S
VG]EJM D/[ K[ VG[ T[DGFDF\ ZC[,L XlSTGM lJSF; YFI K[P
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VF{5RFlZS VeIF;ÊDGF VF H[ 5[8F lJEFUM K[ T[ V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[,F K[P NZ[S
lJQFIGF VeIF;ÊDGF NZ[S V[SDGM H[D H[D ê0F65}J"S VeIF; SZLV[4 T[D T[D VeIF;ÊDGL
;DU|TFGM bIF, VFJ[P H[G[ SFZ6[ RMSS; VG[ ;DU| lR+ VF\B ;FD[ B0]\ Y. HFIP V[S TZO
VeIF;ÊD VG[ ALÒ TZO lJnFYL"VMGL ëDZ bIF,DF\ ZFBJFYL JU"B\0 T[D H JU"B\0 ACFZ
S. 5|J'l¿VM SZFJJL T[GM RMSS; lRTFZ RLTZF. HFI K[P VeIF;ÊDGF VFJF lGlüT :J~5GF
:TZG[ SFZ6[ 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG ;FZL ZLT[ YFI K[P ;\:YFGF VFRFI"4 VG]EJL lX1FSGF H}YG[
;DI5+S T{IFZ SZJF SC[ K[P T[DGF 5MTFGF lJRFZM VG[ VG]EJMG[ SFZ6[ VF H}YG[ 5MTFGL
ZLT[ ;DI5+S T{IFZ SZJF ;}RGF VF5[ K[ VG[ T[ VG];FZ lX1FS H}Y ;\:YFGL GLlT VG[ l;âF\TMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ ;DI5+S T{IFZ SZ[ K[P lJQFIGF VeIF;ÊDGF V[SDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lX1FS
lJlJW 5|J'l¿VM VF5[ K[ VG[ lJnFYL"VMGM lJSF; YFI K[P
ZP V5[l1FT VeIF;ÊD s[[[ [ Ideal Curriclumf
VeIF;ÊDG]\ ALH]\ 38S V5[l1FT VeIF;ÊD K[P XF/FDF\ NZ[S lX1FSU6 VeIF;ÊDG[
5MTFGL ãlQ8YL lJRFZ[4 T[GL 5|lÊIF V[ ;\:YFSLI AGL HFI4 T[GL 5|UlTGL VJFZGJFZ
RRF"lJRFZ6F SZ[ S[ lJnFYL"VMV[ X]\ D[/jI]\ m T[DG[ XM ,FE YIM m XF U[Z,FE YIFP VeIF;G[
,UTL DFlCTL 5}ZS SZJFDF\ VFJ[P VF AWL AFATMGM ;DFJ[X VF{5RFlZS VeIF;ÊDDF\ YTM
GYLP ;FDFgI l;âF\TMG[ SFZ6[ ;\:YFGL 5|J'l¿VMDF\ V[STF N[BFI K[ VG[ VF l;âF\TMDF\YL
VF{5RFlZS SFD p5l:YT YFI K[P tIFZ[ 5|`G YFI K[ S[ V5[l1FT VeIF;ÊD SMG[ SCLX]\ m V5[l1FT
VeIF;ÊD V[ VG]EJL lX1FSMGF lJRFZMGL O,z]lT GYL VYJF TM SM.56 lX1FS S[
S[/J6LSFZGL V\NZGL ,FU6L GYLP 5Z\T] V5[l1FT VeIF;ÊD V[8,[ NZ[S ;\:YFG[ ;}RJ[,F
VeIF;ÊD 5|DF6[ H VFIMHG SZJFG]\ ZC[ K[P V[S H ;\:YFDF\ AWF H lX1FSMGF VeIF;ÊD
V\U[GM lJRFZNMZ V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[,M K[P ;\:YFGF GLlTlGIDMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V5[l1FT
VeIF;ÊDG]\ 5F,G SZJFG]\ ZC[ K[P T[DF\ lX1FS 5MT[ SM. HFTGL AF\WKM0 SZL G XS[P V5[l1FT
VeIF;ÊDDF\YL H V[S lX:TAâ lJRFZ;Z6L T{IFZ YTL CMI K[P ;\:YFG[ ;}RJ[,F VeIF;ÊDG]\
lX1FS[ V1FZ[ V1FZ 5F,G SZJFG]\ ZC[4 T[ YIM V5[l1FT VeIF;ÊDP VF V5[l1FT VeIF;ÊD
NZ[S ;\:YFV[ VD,DF\ D}SJFGM ZC[P V5[l1FT VeIF;ÊDGM VY" AZFAZ ;DHIF lJGF
VF{5RFlZS VeIF;ÊDDF\ V[STF GYL VFJTLP V5[l1FT VeIF;ÊDDF\YL H 5|J'l¿VMG]\ VFIMHG
YFI K[P V5[l1FT VeIF;ÊDG]\ lX1FSM V5[l1FT ;DIDF\ 5F,G SZJFG]\ ZC[ K[ VG[ T[ SFZ6[
VeIF;ÊDG[ ;DU| ZLT[ HMJFGM H]:;M lX1FSMDF\ VFJ[ K[P
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#P UlE"T VeIF;ÊD s""" " Hidden Curriclumf
VeIF;ÊDG]\ +LH]\ 38S UlE"T VeIF;ÊD K[P H[DF\ ;\:YFGF ;\RF,G 5|DF6[ IMHFI[,L
5|J'l¿VM £FZF lJnFYL"VM H[ XLB[ K[ VG[ H[DF\ lX1F65âlT 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[GM ;DFJ[X
YFI K[P VF +LH]\ 38S4 UlE"T VeIF;ÊD V[ 5C[,F A[ 38SM4 VF{5RFlZS VG[ V5[l1FT
VeIF;ÊDGL pt5lT K[P VF{5RFlZS VG[ V5[l1FT VeIF;ÊDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lX1FS[ 5|J'l¿VMG]\
VFIMHG SZJFG]\ ZC[ K[P VF UlE"T VeIF;ÊD V[ VF{5RFlZS VG[ V5[l1FT VeIF;ÊDGL
DFOS GHZ[ 50TM GYL 56 UlE"T ZLT[ VG[S 5|J'lTVM H[ VeIF;ÊDG[ ;\S/FI[,L CMI T[G]\
VFIMHG SZ[ K[P VF lJlJW 5|J'lTVM £FZF lJnFYL"GF Z;Z]lR4 J,64 XlST T[D H VFJ0T
BL,JJFGM C[T] CMI K[P VF{5RFlZS VG[ V5[l1FT VeIF;ÊDG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lX1FS XF/FDF\
VG[S X{1Fl6S VG]EJM 5}ZF 5F0[ K[4 H[GF £FZF XF/FGM X{1Fl6S SFI"ÊD jIJl:YT VG[ ;Z/
ZLT[ RF,[ K[P ;\:YFG]\ JFTFJZ64 lX:T4 5|J'l¿VM4 JU"G]\ JFTFJZ6 JU[Z[ AFATM UlE"T K[4 H[
HM. XSFTL GYL 56 V[GM VG]EJ YFI K[P H[GM ;DFJ[X VF{5RFlZS VG[ V5[l1FT VeIF;ÊDDF\
GYL CMTM KTF\ VF +6[ V[S ALHF ;FY[ ;\S/FI[,F K[4 VMT5|MT K[P VF{5RFlZS VG[ V5[l1FT
VeIF;ÊD 5|DF6[ AWL AFATM jIJl:YT CMI 56 UlE"T VeIF;ÊDGF ;\N[XF D]HA VD,LSZ6
H]NL ZLT[ YFI TM 5lZ6FD WFI]"\ G VFJ[ V[JL XSITF K[P pNFCZ6 ,.V[P ;\:YFGF VFRFI"V[
lJnFYL"VMG[ SCI]\ S[ ccTD[ VF 5F9 K JFuIF 5C[,F\ 5FSM GlC SZM TM TDFZF RFD0F pTFZL
GF\BLXPcc VF{5RFlZS VeIF;ÊDGL ¡lQ8V[ lJRFZLV[ TM lJnFYL"VM S\.S H]N]\ H XLBX[P SM.56
X{1Fl6S AFATDF\ TD[ X]\ SCI]\ K[ T[ VMK]\ VUtIG]\ K[4 56 T[ S[JL ZLT[ SC[JFI]\ K[ T[ 5Z JW] wIFG
V5FI K[P lJnFYL"VMV[ X]\ SZJFG]\ K[ T[GF SZTF\ VFRFI" S[ lX1FSGL JT"6}\S VG[ JFT S[JL ZLT[
SC[JF. K[ V[ lJX[QF VUtIG]\ K[P lX1FS[ VF5[,L ;}RGF SZTF\4 lX1FSMGL JT"6}\SGL V;Z lJX[QF
YFI K[P VF V;Z UlE"T VeIF;ÊDGF D}/DF\ ;F[\;ZJL éTZL HFI K[P
ZP!P!Z  VeIF;ÊD DF8[ H~ZL V[JF\ ,1F6M[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
S[/J6L V[S TZO ;FDFlHS jIJ:YFYL 5|EFlJT YFI K[4 TM ALÒ TZO ;DFH jIJ:YFG[
5MT[ 5|EFlJT SZ[ K[P H[ S[/J6L ;FDFlHS JFTFJZ6YL Vl,%T ZC[4 VFJL ZC[,F\ ;FDFlHS
5lZJT"GM 5|DF6[ V[G[ hL,[ GlC4 T[ h05YL lGQ5|F6 VG[ lGZ]5IMUL AGL HFI K[P S[/J6L
;FDFlHS 5lZJT"GGL E}lDSF tIFZ[ H AGL XS[4 HIFZ[ T[GL 5F;[ ;]lR\lTT VG[ VFIMlHT
VeIF;ÊD CMIP VFJF  VeIF;ÊDDF\ VF 5|DF6[GF ,1F6M CMJF\ 38[P
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VeIF;ÊDG]\ J:T] ;FDFlHS H~lZIFTGF ;\NE"DF\ GSSL YI[,]\ CMJ]\ HM.V[P VeIF;ÊD
;DFHÒJG ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,M CMJM HM.V[P T[6[ ;DFHGL DF+ JT"DFG H GlC4 5Z\T]
EFlJ H~lZIFTM VG[ VFSF\1FFVMG[ ,1FDF\ ZFBJL HM.V[P T[ p5ZF\T 7FG4 SF{X<IM4 J,6M4 8[JM
JU[Z[ T[GFDF\ BL,JJF DF8[GL 5}ZTL HMUJF. VeIF;ÊDDF\ CMJL HM.V[P ;DFH 5lZJT"GXL,
CMJFYL VeIF;ÊD 56 5}ZTM ,JRLS CMI4 VFJ[,F\ 5lZJT"GMG[ V5GFJL XS[ T[JM l:YlT:YF5S
CMI V[ .Q8 U6FIP
J{IlSTS ÒJGGL H~lZIFTM 56 VeIF;ÊD £FZF ;\TMQFFJL HM.V[P lJnFYL" 5MTFGL
A]lâS1FF4 VlEZ]lRVM VG[ H~lZIFTMG[ VG]~5 lJQFIMGL 5;\NUL SZL XS[ V[JL lJXF/TF
VeIF;ÊDDF\ CMI TM H J{IlSTS H~lZIFTM ;\TMQFL XSFIP VF ZLT[ S[/JFI[,L jIlSTVM H
;FDFlHS 5]GZ]tYFGGF lJlJW 1F[+[ 5MTFGM DF{l,S OF/M VF5L XSX[P
VeIF;ÊD H0 VG[ l:YlTR]:T GlC4 5lZJT"GU|FCL CMJM HM.V[4 S[ H[YL lJlJW1F[+[
YTF\ ;\XMWGM VG[ TNŸHgI GJLGSZ6MG[ T[ ;DFlJQ8 SZL XS[ 7FGGM VFH[ H[ h05[
lJSF;vlJ:OM8 Y. ZCIM K[ T[ HMTF\ VeIF;ÊDDF\ VF ,1F6 VlGJFI" U6FIP
VFHGM I]U ,MSXFCLGM I]U K[P ,MSXFCLDF\ VFHGF lJnFYL"V[ VFJTLSF,[ ;DFHv
ÒJGDF\ lJlJW 1F[+MGL G[TFULZL ,[JFGL K[P V;ZSFZS VG[ SFI"1FD G[T'tJ DF8[ lAG51F5FTL56]\4
gIFIEFJGF4 ;lCQ6]TF4 ;CSFZI]ST J,6 JU[Z[ H[JF pDNF U]6MGL H~Z ZC[JFGLP VFJF
U]6M BL,J[ V[JL 5âlTVM VG[ 5|J'lTVM 5Z VeIF;ÊDDF\ hMS VF5JM HM.V[P
lJ7FG VG[ 8 [SGM,MÒGF 5|EFJ C[9/4 h05YL EF{lTSJFN TZO ;ZL ZC[,F
DFGJ;DFHGL l:YZTF VG[ ;\JFlNTF DF8[ G{lTS VG[ VFwIFltDS D}<IMGL lB,J6L 5Z 56
VeIF;ÊD[ ,1F VF5J]\ ZCI]\P EFZTDF\ lA|l8X S[/J6L NZlDIFG VF56F ;D'â ;F\:S'lTS
JFZ;FGF\ VFJF pDNF TtJMGL VJC[,GF Y. K[P VeIF;ÊD £FZF T[G[ 5]GÒ"JG D/J]\ 38[P
lJ7FG[ VFH[ lJ`JG[ GFG]\ AGFjI\] K[P ;\N[XjIJCFZGF\ h05L ;FWGMG[ ,LW[4 N]lGIFGF
N[XMG]\ 5Z:5ZFJ,\AG JwI]\ K[P DFGJv;DFHGL ;D'lâ VG[ ;]BFSFZL DF8[ V[SALHFDF\ 7FG4
SF{X<IM VG[ l;lâVMGM ;lCIFZM lJlGIMU SZJFGL XSITFVM JWL K[P VF DF8[ ;FD}lCS 5}J"U|CM
VG[ J[Zh[Z KM0L4 pKZTL 5[-LDF\ lJ`JGFUlZSGL EFJGF HUJJFGL TLJ| H~lZIFT pEL Y.
K[P VFYL VF\TZZFQ8=LI ;DH VG[ ;NŸEFJ S[/JFI V[JL 5|J'lTVMG[ 56 VeIF;ÊDDF\ :YFG
D/J]\ HM.V[P
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I\+LSZ6 VG[ pnMULSZ6G[ ,LW[ DFGJLG[ O]Z;NGM ;DI 56 CJ[ JWFZ[ D/[ K[P VF
;DIGM p5IMU ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS pgGlTGF\ ZRGFtDS SFDMDF\ jIlST SZL XS[ T[JL TF,LD
56 VeIF;ÊD £FZF V[G[ D/JL HM.V[P
A|FpG VG[ D}Z[4 VeIF;ÊD 5;\NUL DF8[ VF 5|DF6[GF D]NFVM NXF"J[ K[P!$
s!f ;DFHGF D}/E}T 5FIFGF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS D}<IMG]\ 5|lTlA\A hL,[ VG[ T[G]\ 5|;Z6
SZ[P
sZf ;DFHGL JF:TlJS 5lZl:YlT4 H~lZIFTM VG[ ;D:IFVMGF 5FIF 5Z ZRFI[,M VG[
lJnFYL"VMGL ;D:IFVM TYF VlEZ]lRVMG[ ,1FDF\ ,[TM¸
s#f HJFANFZ GFUlZS TZLS[GF 30TZ DF8[ 5|tI1F EFULNFZL DF8[GL ;FDFlHS 5|J'l¿VM
WZFJTM¸
s$f 5]bT ÒJGGL H~lZIFTM ;\TMQF[ V[ DF8[4 AF/SGF lJSF;GL S1FFG[ wIFGDF\ ZFBLG[
ZRFI[,M¸
s5f VY"5}6" VG[ DCtJGL ;D:IFVM ;DHJFGL VG[ T[GM pS[, ,FJJFGL lJnFYL"VMGL
1FDTF JWFZ[ TYF GFUlZS TZLS[GL HJFANFZLVM p9FJJF DF8[ lJnFYL"G[ ;HH SZ[4
DFGJ ;\A\WMDF\ ;J"U|FCL J,6 S[/J[ V[JM¸
s&f lJ`JA\W]tJ DF8[GL EFJGF BL,J[ V[JM VG[
s*f 5lZJT"GU|FCLv;FDFlHS 5lZJT"GMGL V;ZYL Vl,%T G ZC[TF\ T[ 5|DF6[ IMuI O[ZOFZ
Y. XS[ T[JMP
VF AW]\ HMTF\ VeIF;ÊDDF\ VFZMuI4 XFZLlZS TF,LD4 ;DFHlJnF4 EFQFFVM4
Ul6TXF:+4 ;FDFgI lJ7FG4 ;\ULTS,F4 lR+S,F4 ÒJlJ7FGM4 ;\bIFA\W jIJ;FIS lJQFIM4
SFIF"G]EJM4 ;DFHp5IMUL 5|J'l¿VM VG[ VG[S ;CVwIIG 5|J'l¿VM JU[Z[GM ;DFJ[X SZL
XSFIP
!$  p5ZMST4 5'P!*_
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ZP!P!#  VeIF;ÊD p5Z V;Z SZTF\ 5lZA/M\\\ \
XF/F S[ SM,[H V[ ;FDFlHS ;\:YF K[P ;DFH AN,TM HFI T[D T[6[ 56 5lZJT"G 5FDJ]\
HM.V[P RL,FRF,] VG[ H}GM Y. UI[, VeIF;ÊD AN,JFGL HIFZ[ VFBFI[ N[XDF\ lCDFIT Y.
ZCL K[ VG[ VF56[ VF56F U]HZFT ZFHIDF\ lX1F6G]\ DF/B]\ VG[ VeIF;ÊD 5lZJT"GGL 5|lÊIF
X~ 56 SZL NLWL K[4 tIFZ[ VeIF;ÊDDF\ 5lZJT"G DF8[ HJFANFZ AF/SM SIF\ K[4 T[GM 56
bIF, SZJM HM.V[P ;DFHDF\ ;DIGF 5lZJT"GGL ;FY[ ;FY[ lX1F65|YFDF\ 56 5lZJT"G ,FJJ]\
50[ K[4 VG[ T[ 5lZJT"G VeIF;ÊD £FZF D}T" :J~5 5FD[ K[P GJM ;DFH GJ]\ lX1F6 DFU[ K[
VG[ GJF VeIF;ÊDDF\ VF 5|DF6[GL DFU6LVMG[ ;\TMQFJFGM 5|ItG YFI V[ ;DFH .rK[ K[P
lA|l8XI]U TZO ãlQ85FT SZLV[ TM4 VF56M N[X tIFZ[ 5ZT\+ CTMP N[XGF U^IFUF\9IF
DF6;M H lX1F6 5|F%T SZTF\ VG[ V\U|[HM .rKTF G CTF S[ VF56F N[XGL NZ[S jIlST lXl1FT
CMIP :JT\+ YIF 5KL VF56[ ,MSXFCL ZFHIjIJ:YF VG[ ,MSXFCL ;DFHjIJ:YFGM l;âF\T
V5GFjIMP ,MSXFCL ZFHIjIJ:YFDF\ lX1F6G]\ DCtJ ,MSMG[ ;DHFI]\ K[P lX1F6 V\U[GL HFU'lT
VFJL K[P VFYL ,MSXFCL N[XDF\ SM.56 jIlST lGZ1FZ CMJL G HM.V[P ;DFHGL H~lZIFTG[
wIFGDF\ ZFBLG[ VF56[ VF56F A\WFZ6DF\ N[XGF & YL !$ JQF"GL ëDZGF\ AF/SM DF8[ 5|FYlDS
lX1F6 DOT4 ;FJ"l+S VG[ OZlHIFT AGFjI]\ K[P CJ[ lJXF/ HG;D]NFIG[ lX1F6 VF5JFG]\ K[P
N[XGF lJXF/ HG;D]NFIG[ VG]~5 VeIF;ÊDDF\ VG[S O[ZOFZM SZL NZ[SGL DF\U VG[ J{IlSTS
TOFJTMG[ 5MQFL XS[ V[JM AGFJJM HM.V[P
VFW]lGS ;DI V[ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGM I]U U6FI K[P 8[SGM,MÒGF 1F[+[ 5|UlT
;WF. K[P lJ7FGGL jIJCFZ] p5IMlUTF ;FY[4 T[DH 8[SGM,MÒGF 1F[+[ ;WFI[,L 5|UlT ;FY[
VeIF;ÊDGM ;DgJI VFJxIS AgIM K[P lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF I]UDF\ OST 7FG 5|Fl%TYL
;\TMQF DFGJFYL VY" ;ZTM GYL 56 AF/SM4 D[/J[,F 7FGG[ GJF ;\HMUMDF\ VG[ ÒJGDF\ T[GM
p5IMU SZL XS[ T[ VlT VFJxIS K[P VFYL VeIF;ÊDDF\ AF/SM D[/J[,F 7FGGM p5IMU S[D
SZL XS[4 T[GL 56 HMUJF. SZJFGL H~Z K[P VeIF;ÊD £FZF D[/J[,F 7FGGM p5IMU SZJFGL
S]X/TFVM 5Z EFZ D}SJM 50X[P T[G[ SFZ6[ VeIF;ÊDDF\ H~ZL O[ZOFZ SZJFGL VFJxISTF
pEL Y. K[P
lJ7FGGM h05L lJSF; YIM K[P ALHF N[XMGL CZM/DF\ pEF ZC[JF DF8[ VF56F N[XDF\
lJ7FG1F[+[ 5|UlT SZJL ZCLP lNJ;[ lNJ;[ 7FGGF ;LDF0FVM lJ:TZTF HFI K[P 7FGGL AWL H
XFBFVMDF\4 7FG S}NS[ VG[ E};S[ JWL ZCI]\ K[P Ul6TXF:+4 EF{lTSXF:+4 JG:5lTXF:+
H[JF lJ7FGGF\ 1F[+MDF\ ;WFI[,L VFüI"HGS 5|UlT4 VF p5ZF\T ÒJXF:+4 5]ZFTtJlJnF4
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;FDFlHSXF:+4 DGMlJ7FG JU[Z[ lJQFIMDF\ 7FG lNJ;[ lNJ;[ JWT]\ HFI K[ VG[ VF lJQFIMGF
GJF 7FGG[ XF/FGF VeIF;ÊDDF\ ;DFJL ,[JFGF 5|ItGM H~ZL K[P HM VF 5|DF6[ GlC YFI TM
VF56F N[XGF\ AF/SM4 VFU/ 50TF N[XMGF\ AF/SMGL ;ZBFD6LDF\ B}A H 5FK/ ZCL HX[P
5lZ6FD[4 VF56M N[X4 ALHF N[XMGL CZM/DF\ pEM ZCL XSX[ GlCP ALHF N[XMGL CZM/DF\ pEF
ZC[JF DF8[ VeIF;ÊDDF\ H~ZL O[ZOFZM SZJFGF ZCIFP
JFCGjIJCFZGF\ ;FWGM VnTG AGL ZCIF\ K[P JFCGjIJCFZGF\ ;FWGMGL h05 56
lNJ;[ lNJ;[ JWTL HFI K[P V[S :Y/[YL ALH[ :Y/[ HJFGL ;]UDTF JWL ZCL K[P VFHYL 5F\R
JQF" 5C[,F\ H[ V\TZ DFGJL ;M/ S,FSDF\ SF5TM CTM4 T[ V\TZ VFH[ T[GF RMYF EFUYLI[ VMKF
;DIDF\ SF5L XS[ K[P ;\N[XFjIJCFZGF\ ;FWGMGM 56 lJSF; YIMP DFGJL 3[Z A[9F N]lGIFG[
ALH[ K[0[ J;TF DFGJL ;FY[ JFTRLT SZL XS[ K[P DF6;M B}A h05E[Z N]lGIFGF VgI N[XMGF
DFGJMGF ;DFUDDF\ VFJ[ K[P JFZ\JFZ ;DFUDDF\ VFJJFYL DFGJvDFGJ JrR[ lD+TF A\WFI
VUZ SM. JFZ 3QF"6 56 YFIP VFYL V[S N[XGL 5|HFGL ;\:S'lT VG[ ;F\:SFlZS JFZ;F lJX[
7FG D[/JJ]\ B}A H~ZL K[P H[YL SZLG[ DFGJvDFGJ JrR[ U[Z;DH YFI GlCP 5lZ6FD[ 3QF"6
YJFGL 5/M lGJFZL XSFIP VFYL VeIF;ÊDDF\ ALÒ 5|HFVMGL ;\:S'lT VG[ ;F\:SFlZS JFZ;FGF
7FGGM ;DFJ[X SZJM HM.V[P ;\N[XFjIJCFZ VG[ JFCGjIJCFZGF\ h05L ;FWGMGM lJSF;
YIM T[GF SFZ6[ lJ`JGF ZFQ8=vZFQ8= JrR[G]\ V\TZ 38L HJF ,FuI]\P ZFQ8=M JrR[ E[N HgDFJTL
NLJF,M T}8JF ,FUL4 DFGJL ;\A\WM JW] lGS8TF5}J"S VG[ D{+LEIF" AGJF ,FuIF VG[
lJ`JA\W]tJGL EFJGF S[/JF.4 H[G[ 5lZ6FD[ lJ`JDFGJ GJLGTD VFW]lGS ;\:S'lTGF VFZ[
VFJLG[ pEM ZCIM K[4 H[ ;\:S'lTGM 5lZRI SZFJJF S[ T[G[ IYFIMuI ZLT[ ;DHFJJF RL,FRF,]
lX1F6GM -F\RM ;J"YF VIMuI K[ VG[ V5}ZTM 56 U6FIP T[ DF8[ TM GJF HDFGFGL DFUG[
;\TMQFL XS[ T[JF GJF\ D}<IMG[ ;DFJL ,[ T[JM 5|UlTXL, VG[ ÊF\lTSFZL VeIF;ÊD H VFJxIS
U6FIP VeIF;ÊD £FZF XF/FV[ lJnFYL"G[ cZFQ8=LI V{SIc GL JFTM ;DHFJJL 50[P
ZFQ8=LI EFJGFGL HFU'lT 56 VeIF;ÊDGF 5lZJT"G DF8[ HJFANFZ A/ K[P V[lXIFB\0GF
S[8,FS N[XM 5ZN[XL 5|HFVMGF CFYDF\ CTF VG[ T[ N[XMGF ZFHISTF" 5|HFVMGL H~lZIFTMG[
VG]~5 VeIF;ÊD T[ N[XMGF\ AF/SM DF8[ 9MSL A[;F0JFDF\ VFJTMP VF56F N[XDF\ V\U|[HMV[
V[JL lX1F65|YF NFB, SZL CTL S[ H[ V\U|[HMG[ DNN SZJF DF8[ SFZS]GM H T{IFZ SZ[ VG[ EFZTGF
NZ[S ;]lXl1FT DFGJ4 V\U|[H Z\UYL Z\UFI[,M CMIP 56 VF56M N[X :JT\+ YIF 5KL V[DG[ GJL
;D:IFVMGM ;FDGM SZJFGM VFjIMP V[DGL GJL DCtJFSF\1FFVM pEL Y.P CJ[ VF56F N[XDF\
VeIF;ÊD4 V[DGL H~lZIFTMG[ VG[ DCtJFSF\1FFVM 5}6" SZL XS[ V[JM CMJM HM.V[P
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ZFQ8=LITF VG[ VF\TZZFQ8=LI EFJGF lJSF; 5FDLP ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI EFJGFGF
lJSF; ;FY[ VeIF;ÊDGM ;]D[/ H/JFI T[ DF8[ 56 T[GF 5]GolGDF"6GL H~Z pEL Y.P
VeIF;ÊDDF\ V[S TZO 5FüFtI lX1F6 5âlTGL 5|A/ V;Z H6FI K[ VG[ ALÒ AFH] ZFQ8=LITF
VG[ VF\TZZFQ8=LITFG[ Z\U[ Z\UFI[,L GJMlNT ZFQ8=GL 5MTFGL 5|FRLG ;\:S'lT 5|tI[GL VFNZEFJGF4
VF A[ lJZMWL TtJM JrR[GM ;DgJI4 ;]D[/ VtI\T H~ZL CTM4 SFZ6 S[ T[DF\ ZFQ8=GL Vl:DTFGM
5|`G ;DFI[,M CTMP T[ ãlQ8V[ HMTF\ VeIF;ÊDDF\4 VF A\G[ TtJMG[ ;DFJJF VtI\T H~ZL CT]\P
H[YL ZFQ8=LI Vl:DTF H/JF. ZC[ G[ ;FY[ ;FY[ VF\TZZFQ8=LI ;DH VG[ ;NŸEFJGFGM 56
lJSF; YFIP
VFU/ NXF"J[, AFATM DFGJÒJGDF\ GJF\ GJF\ D}<IM éEF\ SZ[ K[P T[DF\G]\ V[S K[
lJ`JA\W]tJGL EFJGFP CF,GF ;\HMUMDF\ lJ`JXF\lT DF8[GL EFJGFGM lJSF; B}A H H~ZL K[P
AF/SDF\ ;CSFZGL EFJGF S[/JFI4 AF/SMGM ;JF"\UL lJSF; YFI4 T[GM DFGl;S4 jIFJCFlZS4
;FDFlHS4 VFwIFltDS4 G{lTS VG[ EFJGFtDS lJSF; YFI V[JM VeIF;ÊD VF56L ;\:YFVM
DF8[ T{IFZ SZJM H~ZL K[P
DGMlJ7FGGF 1F[+[ ;WFI[,L 5|UlTV[ VeIF;ÊDDF\ GJF\ TtJMGM ;DFJ[X SIM"P lX1F6DF\
56 DGMJ{7FlGS ãlQ8SM6G[ :YFG D?I]\ VG[ lX1F6 5|J'l¿ AF/S[gãL AGLP AF/SMGM ;JF"\UL
lJSF; SZJM V[ lX1F6G]\ wI[I AgI]\P AF/SMGF lJSF;DF\ ;DH VG[ IMuITF S[/JJL4 AF/SM
VG[ 5|F{- JrR[GF jIlSTUT E[NEFJMG[ 5FZBJF4 T[DGF Z]lR VG[ Z;4 T[DGL XlST VG[
DIF"NFVM4 T[DH T[DGF\ J,6MG[ 5FZBJF\4 T[DH lJS;FJJF JU[Z[ DGMJ{7FlGS bIF,MV[ GJF
5|IMUFtDS 1F[+GF NZJFHFG[ BM,L NLWF K[4 H[G[ 5lZ6FD[ VeIF;ÊDG[ GJL ãlQ8 ;F\50L K[P
7FG D[/JJFGF\ ;FWGM h05YL JWL ZCIF\ K[P N[XlJN[XGF ;DFRFZ Z[l0IM 5Z ;F\E/[ K[
TYF 8[l,lJhGGF 50NF 5Z H]V[ K[P ;DFRFZ5+M VnTG AGL ZCIF\ K[P ;FDlISM GJL GJL
DFlCTL 5}ZL 5F0L ZCIF\ K[P 7FGGL l1FlTHM lJ:TFZ 5FDL ZCL K[P lX1FS[ JU"DF\ V5FTF 7FGDF\
Z[l0IM4 ;DFRFZ5+M4 ;FDlISM4 8[l,lJhGGM p5IMU lJ5], 5|DF6DF\ SZJM ZCIMP
JF,LVMG]\ V5[1FFG]\ :TZ lJ:TZL ZCI]\ K[P NZ[S JF,LG[ T[GM AF/S E6[ VG[ jIJ;FIDF\
HM0FI T[G]\ DCtJ ;DHFI]\ K[P V[YL E6TZ V[S D}<I AGL UI]\ K[P VFH[ lJXF/ ;DFH4 lX1F6G[
D}<IJFG AFAT TZLS[ l5KFG[ K[P V[8,[ ;\:YFV[ JWTF HTF V5[1FF :TZG[ ;\TMQFJF VUtIGM
EFU EHJJM H~ZL U6FIP VeIF;ÊD £FZF JF,LVMGL V5[1FFG[ ;\:YF ;\TMQFL XS[P
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N[XDF\ lXl1FTMGL 8SFJFZL JWL ZCL K[P lGZ1FZTF lGJFZ6 h]\A[X VFU/ JWTL HFI K[P
H[D H[D lX1F6 jIF5S AGL ZCI]\ K[ T[D gIFTHFTGF E[N E},JF DF\0[ K[P UFD0F\ TZOYL J:TL4
XC[ZM TZO JW[ K[ VG[ ;DFH BM8L ~l-G[ HFSFZM VF5[ K[P GJL 5|6F,LVM VFSFZ DF\UL ZCL K[P
lX1FS[ VF GJ5|IF6DF\ G[T'tJ VF5J]\ ZCI]\P lX1FSMV[ cVFJTL SF,c G]\ IMuI NX"G SZL4 GJF\
D}<IM lJnFYL"VMG[ XLBJJF 50X[P
GJL ;FDFlHS 8[JM lJS;L ZCL K[P lXl1FT lJnFYL" KF5]\ G JF\R[4 T[ G RF,[¸ V[ Z[l0IM
5Z ;DFRFZ G ;F\E/[4 T[ G RF,[¸ V[ AC]HG ;DFHDF\ ;CFG]E}lTXL, jIJCFZ G ZFB[4 T[ G
RF,[P GJL ;FDFlHS 8[JM4 H[JL S[ C/J]\vE/J]\4 lD,G;FZJ'l¿4 ;TS"TF VG[ GJL AFATM
HF6JFGL ptS\9F4 RRF" VG[ lJRFZ 5ZFDX"DF\ EFU ,. XSJFGL ;FClHSTF¸ VF GJF I]UGL
DF\U K[P NZ[S lJnFYL"DF\ V[ 8[JMGL4 ;DFH V5[1FF ZFB[ K[P lX1FSM DF+ AM,L AM,LG[ E6FJJFGF
SFI"ÊD £FZF VF 8[JM lJnFYL"VMDF\ XL ZLT[ BL,JX[ m T[YL VeIF;ÊDDF\ T[DH JU"DF\ VwIIG
5âlTDF\ VFD}, 5lZJT"G ,FJJFGL H~Z H6FI K[P
VFHGM lXl1FT GFUlZS 5MTFGF CS DF8[ lJX[QF HFU'T AgIM K[P SFDNFZ D\0/M ;HFU
AgIF K[P lX1FS VG[ VFRFI"D\0/M 56 JW] 5|UlTXL, YIF\ K[P V[ ;\NE"DF\ ;\RF,S VG[ VFRFIM"GL
lG6"I ,[JFGL 5|lÊIF V[SCyY] ZLT[ GlC RF,[P lX1FSG[ 5MTFGL OZH TZO JW] ;EFG AGFJJF
HFTHFTGL 5|Mt;FCG 5|lJlWVM IMHJL 50[P ;\:YF ;\RF,GGL lG6"Iv5|lÊIFDF\ lX1FSG[ ;CEFUL
AGFJJM 50X[P H[YL lX1FS H]NF H]NF lJQFIMGF VeIF;ÊDG[ VD,DF\ D}STL JBT[ ;DFHGL
H~lZIFT VG[ V5[1FFG[ ;\TMQFJF 5|ItG SZL XS[P
X{1Fl6S DGMlJ7FG1F[+[ VJGJF 5|IMUM VG[ ;\XMWGM4 VeIF;ÊD 5lZJT"G DF8[
H~lZIFTM pEL SZ[ K[P AF/DFG;GM lJSF;4 AF/SMDF\ ZC[,F\ J{IlSTS TOFJTM4 VwIIG
VwIF5GGL 5|lÊIF4 AF/SGL T'l%TvVT'l%T4 AF/SGF Z;J,64 l;lâ5|[Z6F JU[Z[ AFATMGL
lJX[QF ;DH VeIF;ÊDGL ;\S<5GF VG[ lJUTMDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P VF 1F[+MDF\ VJGJF
5|IMUM VG[ ;\XMWGM VeIF;ÊDG[ GJ]\ :J~5 VF5JFGL OZH 5F0[ K[P
JU"lX1F61F[+[ 56 VJGJF 5|IMUM VG[ ;\XMWGM Y. ZCIF\ K[ VG[ X{1Fl6S 5âlTVM
T[D H VeIF;ÊDGL V;ZSFZSTF lJX[ JW]G[ JW] DFlCTL 5|F%T YTL HFI K[P JU"lX1F61F[+[
;\XMWGM 56 VeIF;ÊDDF\ 5lZJT"G ,FJGFZ V;ZSFZS A/ K[P
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VF56F N[XDF\ G[XG, SFplg;, VMO V[HI]S[XG ZL;R" VG[ 8=[lG\U H[JL ;\:YF lJlJW
lJQFIMGF VeIF;ÊDM T{IFZ SZL4 T[GL VHDFIXG[ V\T[ V\lTD :J~5 VF5[ K[P VF56F N[XDF\
S[/J6L ZFHI ;ZSFZGL HJFANFZL CM.4 NZ[S[ ZFHIG]\ S[/J6L BFT]\ 5MTFGL H~lZIFTM 5|DF6[
VF T{IFZ VeIF;ÊDMDF\YL S[8,LS lJUTMGM4 5MTFGF ZFHI DF8[ VeIF;ÊDDF\ T[GM ;DFJ[X
SZL XS[ K[P
VFU/ NXF"jIF T[ 5ZYL ;DHFI K[ S[ ;DFHDF\ 5lZJT"G VFJ[ TM XF/FvSM,[HGF\
VeIF;ÊDDF\ 56 5lZJT"G VFJJ]\ HM.V[P ;DFHGL DF\U4 H~lZIFT VG[ V5[1FFVM ;\:YFGF
VeIF;ÊD £FZF 5MQFFJL HM.V[P ;\:YFV[ TM 'Watch Tower' AGJFG]\ K[4 'Ivory Tower' GlCP
;DFHGL H~lZIFT TYF V5[1FFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VeIF;ÊDGL ZRGF SZJL 50[ G[ ;DFH ;FY[
TF, lD,FJJF 50[P SFZ6 S[ ;\:YFDF\ VFJTM AF/S V[ ;DFHDF\YL VFJ[ K[ VG[ ;\:YF V[
AF/SG[ ;DFHGF EFlJ GFUlZS TZLS[ T{IFZ SZ[ K[P V[8,[ ;DFHGF 5lZJT"GGL ;FY[;FY[ ;\:YFV[
C\D[XF 5lZJT"GXL, ZC[J]\ HM.V[P JT"DFG ;DIDF\ VeIF;ÊDGF H}GF -F\RFG[ AN,JFGM 5|ItG
YIM K[P T[D KTF\ H}GF VeIF;ÊDG[ 5FIFDF\YL H AN,L GF\BJFGL4 T[G[ GJ]\ :J~5 VF5JFGL
5lZl:YlT pEL Y. K[ T[D RMSS; SZL XSFIP
ZP!P!$  lX1F6 5|lÊIFGM 5|F6 v VeIF;ÊD| || || || |
VeIF;ÊD V[ ;FZFI[ S[/J6L 1F[+DF\ B}A H DCtJG]\ V\U K[P lX1F6GF\ lJXF/ wI[IM
VF56[ VeIF;ÊD £FZF JU"B\0DF\ l;â SZJFGF K[P H[JM VeIF;ÊD T[JL S[/J6L4 VF ãlQ8V[
lJRFZTF\ VeIF;ÊD ;FZFI[ lX1F61F[+GM 5|F6 K[P VeIF;ÊD £FZF JU"lX1F6G[ S[JL ZLT[ JWFZ[
V;ZSFZS AGFJJ]\ T[ lX1FSGF CFYDF\ K[P lX1F6;FDU|L VUZ TM VwIIG VG]EJMG]\ ;]\NZ
VFIMHG SZL lJnFYL"VM ;D1F V;ZSFZS ZLT[ ZH} SZJFGL ;]h VUZ ãlQ8 VG[ S]X/TF lX1FS[
S[/JJFGL H~Z K[P VFYL NZ[S lJQFI DF8[ lX1FS 5F;[ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG CMI TM lX1F6SFI"
;Z/ AG[P
SM. 56 lJQFIGF VeIF;ÊDG[ XLBJJF DF8[ C[T]VM lGIT SZJF HM.V[P C[T]VM lGIT
SZTL JBT[4 V[ WMZ6GF\ AF/SMGL ;FDFgI XFZLlZS JI4 DFGl;S lJSF;4 H[ ;DFHDF\YL VFJTF
CMI T[GL TFtSFl,S VG[ N]ZUFDL H~lZIFT4 S[/J6L lJQFIS DGMlJ7FG4 lX1F6GF l;âFgTM
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JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P SM. 56 lJQFIGF VeIF;ÊDG[ XLBJJF DF8[ C[T]VM
lGIT SIF" 5KL4 V[ C[T]VMG[ l;â SZJF DF8[ ;F{YL VUtIG]\ JFCG K[ VeIF;ÊDP SM.56
lJQFIGF VeIF;ÊD V\U[ A[ AFATMGM lJRFZ SZJM 50[P
!P VeIF;ÊDGF J:T]GL 5;\NUL VG[
ZP VeIF;ÊDG]\ VFIMHG
ZP!P!$P!  VeIF;ÊDGF J:T]GL 5;\NUL] \] \] \] \
VeIF;ÊDGF J:T]GL 5;\NUL DF8[ H]NF H]NF lJQFIMGF V[SDM 5;\N SZJF HM.V[P H[D
S[4 EF{lTS XF:+GF VeIF;ÊDGF V[SDM TZLS[ pQ6TF4 5|SFX JU[Z[ V[SDM 5;\N SZL XSFIP V[
H ZLT[ BUM/ XF:+GF VeIF;ÊDGF V[SDM TZLS[ ;}I"D\0/4 TFZFVM4 G1F+M VG[ ZFlXVM4
lGCFlZSFVM JU[Z[ ,. XSFIP VF ZLT[ NZS[ lJQFIGF V[SDM GSSL SZJF HM.V[P V[SDM GSSL
SIF" AFN4 NZ[S V[SD GLR[ VFJTF D]NŸFVMGL 5;\NUL SZJL HM.V[P pNFCZ6 TZLS[4 5|SFXGF
V[SDDF\4 5|SFXGF\ pNUD:YFGM4 U]6WDM"4 5ZFJT"G4 JÊLEJG4 lJlSZ6 JU[Z[ D]NŸFVMGM
;DFJ[X SZFIP VF D]NŸFVMG[ 56 GFGF GFGF D]NŸFVM4 H[G[ 5[8FD]NŸFVM SC[ K[4 T[ VFJ[ K[P H[D S[4
VFU/ HMI]\ T[D 5|SFXGF V[SDDF\4 5|SFXGF 5ZFJT"GGM D]NŸM VFjIMP 5ZFJT"GGF VF D]NŸFG[
5[8FD]NŸFVMDF\ D}STF4 5ZFJT"GGF lGIDM4 lGIDGG[ VFWFZ[ ZRFI[,F\ ;FWGM JU[Z[ GFGF D]NŸFVM
56 ;DFJJF HM.V[P
VF ZLT[ SM. 56 lJQFIGF VeIF;ÊDGF J:T]GL 5;\NUL SZTL JBT[4 ;FDFgI ZLT[4 V[
lJQFIGF 7FGE\0M/DF\ VFJTF V[SDM VG[ D]NFVMGL 5;\NUL YFI K[P J/L4 H[ lJQFIGM S[ XFBFGM
VeIF;ÊD 30JFGM CMI T[GF V[SDM VG[ D]NFVMGL 5;\NUL SZJF DF8[ V[ XFBFGF lJlXQ8
C[T]VMG[ ,1FDF\ ,[JF HM.V[P H[ V[SDM VG[ D]NFVM 7FGGL VG[ p5IMlUTFGL ãlQ8V[ JWFZ[
DCtJGF CMI V[GL 5;\NUL YJL HM.V[P J/L4 H[ V[SDM £FZF lJnFYL"VMGF SF{X<I 5|F%T SZJFGM
C[T] l;â Y. XS[ T[D CMI TM V[SDM 56 5;\NULG[ IMuI 9Z[P p5ZF\T4 H[ D]NFVM VG[ V[SDM
£FZF lJnFYL"VMDF\ J'lTVM VG[ J,6 S[/JL XSFI V[ 56 5;\NUL5F+ U6FIP VF 5|DF6[ C[T]VMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ VeIF;ÊDG]\ E\0M/ E[U]\ SZJ]\ HM.V[P VF p5ZF\T4 lJnFYL"VMGL JI VG[ S1FF
56 wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P T[GF ;FDFlHS ÒJGG[ 56 ,1FDF\ ,[JFG]\ VFJxIS K[P
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ZP!P!$PZ  VeIF;ÊDG] \ VFIMHG] \] \] \] \
VeIF;ÊDG]\ J:T] 5;\N SIF" 5KL4 T[GL UM9J6 SZJFGM 5|`G pNEJ[ K[P VFIMHG
S[JL ZLT[ SZJ]\4 VFIMHG V[8,[ X]\ m V[SD VFIMHG S. S. ZLT[ Y. XS[4 T[G]\ DCtJ X]\4 T[GL
,F1Fl6STFVM S. S. JU[Z[ AFATMGM VCÄ ;DFJ[X SZ[, K[P
lX1FSGF DGDF\ 5|`G HFU[ K[ S[ lJQFIJ:T]G]\ VFIMHG S[JL ZLT[ SZJ]\ S[ H[YL lJQFIlX1F6
;Z/ VG[ ;RM8 AG[P VeIF;ÊDGF VFIMHGGL VFJxISTF VUtIGL K[P ;FZ]\ VFIMHG SZJFYL
lX1F6 JWFZ[ V;ZSFZS4 Z;5|N VG[ VY"WG AGFJL XSFI K[P lX1F6SFI"DF\ ;DIDIF"NF
VUtIGM EFU EHJ[ K[4 T[YL VFIMHG £FZF VeIF;ÊD VG[ T[ DF8[ S], ;DI S[8,M HM.V[4 V[
JrR[ D[/ A[;F0L XSFI K[4 H[YL S[8,F JQFM"DF\ S[8,M VeIF;ÊD 5}ZM SZJFGM K[ VG[ NZ JQF["
S[8S[8,M VeIF;ÊD VFJZL ,[JFX[ T[ lGIT SZL XSFI K[P VFIMHG SZJFYL lX1F6GF C[T]VM
VG[ VeIF;ÊD4 V[ A\G[ JrR[GF UF- ;\A\W :YFl5T SZL XSFI K[P V[ ZLT[lX1F6SFI" C[T],1FL
AG[ K[P VeIF;ÊDGF VFIMHG £FZF lJnFYL"VMGL DFGl;S S1FF4 JI4 T[DGL TFtSFl,S H~lZIFTM
JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ZBFI K[P p5ZF\T4 S[/J6LGF l;âF\TM4 S[/J6LG]\ TtJ7FG VG[
DGMlJ7FG4 lX1F6 VF5TF\ VF5TF\ lX1FSG[ 5|F%T YI[,F VG]EJM JU[Z[G[ VeIF;ÊDGF VFIMHG
£FZF V5GFJL XSFI K[P VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZTL JBT[ S[8,F\S lX1F6GF\ ;}+M H[JF\ S[4
;Z/ 5ZYL Sl9G4 D}T" 5ZYL VD}T"4 ;/\U 5ZYL EFU VG[ 5FK]\ ;/\U 5Z HJ]\ JU[Z[GM p5IMU
Y. XS[ K[P
VF ZLT[4 VeIF;ÊDGF D]NŸFVMGL 5;\NULGF SFD H[8,]\ H VUtIG]\ VFIMHGG]\ SFD 56
K[P VeIF;ÊDGF VFIMHGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lX1FS[ JU"DF\ lX1F6 5|lÊIF JBT[ V[SDM wIFGDF\
ZFBLG[ XLBJJFG]\ K[P VF V[SDMG]\ VFIMHG lX1FS[ X~VFTYL SZJFG]\ ZC[ K[P SIF V[SDM
E6FJJFGF K[4 V[ V[SDM E6FJTL JBT[4 S. S. 5|J'lTVM lJnFYL"VMG[ VF5JFGL K[4 SIF
SIF ;FWG;FDU|LGM JW]DF\ JW] G[ ;FZL ZLT[ p5IMU SZL XSFI T[G]\ 56 VUFpYL VFIMHG
SZJ]\ H~ZL K[P
ZP!P!5  VeIF;ÊDGF VFIMHGG] \ DCtJ] \] \] \] \
DM8[ EFU[ VF56F\ X{1Fl6S JT]"/MDF\ VFIMHG B}A H 5|Rl,T K[P ;FDFgI lX1FSYL
DF\0LG[ p¿D S[/J6LSFZ4 lX1F6GL ;J" 5|lÊIFDF\ VFIMHGG[ H ãlQ8 ;D1F ZFBL GFGFDF\ GFGF
SFI"YL X~ SZL4 DM8FDF\ DM8]\ SFI" VFIMHG £FZF H lJRFZ[ K[P T[D KTF\ VFIMHGGL B}ALVM4
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lJlJWTF4 5;\NUL 5|DF6[ T[ VFIMHGGL ZH}VFT4 VFIMHG 30JF DF8[GL ãlQ8 JU[Z[ AFATM
V\U[ T[VMDF\ 36L H V:5Q8TF 5|JT[" K[P VFIMHG V\U[GF ;FRF bIF,M VF56[ tIF\ B}A H
DIF"lNT 5lZl:YlTDF\ ZC[JF 5FdIF K[P VFG[ 5lZ6FD[ VeIF;ÊD 5|lÊIFDF\ 56 S[8,LS ;D:IFVM
pNŸEJL K[P VeIF;ÊD V\U[GL RMSS; lJRFZWFZFVM CH] lJS;L GYL4 T[DH VFIMHG V\U[
56 RMSS; bIF,M pNEjIF GYLP VF A\G[G[ V[SL ;FY[ D}SLV[ tIFZ[ VeIF;ÊD VFIMHGGL
5|lÊIF pEL YFIP
VFIMHG XaN ;FY[ ElJQIG[ ,UTM4 EFlJGL l:YlTG[ ,UTM lJRFZ ;\S/FI[,M K[P
EFlJl:YlTGL S<5GF SZL VF56[ VFIMHG SZLV[ KLV[P ElJQIDF\ SZJFGF\ SFIM"4 T[GF\ pN[xIM4
T[GL l;lâ4 T[GL 5âlT4 T[G[ DF8[ H~ZL ;FWG;FDU|LGL VG[ T[DF\ SFD SZGFZ ;eIMGF SFI"1F[+
V\U[GM lJRFZ ZC[,M CMI K[P
VFIMHG lJSF; S[ ;]WFZF DF8[GL VlGJFI" AFAT K[P ;DU| lX1F6 jIJ:YF GJL 5[-LGF
lJSF; DF8[G]\ VFIMHG K[P VF jIJ:YFG[ GJL lNXFDF\ ,. HJL CMI4 T[G[ V;ZSFZS AGFJJL
CMI4 T[GL SFI"1FDTF JWFZJL CMI4 T[G[ GJ]\ :J~5 VF5J]\ CMI4 T[DF\ VD]S V\X[ O[ZOFZSZJF
H~ZL ,FUTF CMI T[ AWL AFATMGM VUFpYL lJRFZ SZL ZFbIM CMIP VF ZLT[ SFD SZJFYL
lGlüT lNXFDF\ RMSS; 5lZ6FDM D[/JL XSFI K[P VFIMHG ,F\AF ;DIG]\ CMI S[ 8}\SF ;DIG]\
CMI4 VFIMHG XF/FS1FFV[ CMI S[ ZFHIS1FFV[ CMI4 ZFQ8= S1FFV[ VYJF VF\TZZFQ8=LI S1FFV[
YT]\ CMI K[P VF AWF H 5|SFZGF\ VFIMHGM 5FK/GL ãlQ84 VFIMHGGL 5âlT4 T[GM VD,4 VG[
D}<IF\SG JU[Z[ AFATM VtI\T DCtJGL U6FIP
ZP!P!&  VeIF;ÊDGF VFIMHGGL H~lZIFT
;\:YFGM VeIF;ÊD ;\:YF DF8[ DCtJG]\ 5F;]\ K[P ;\:YF 5F;[ ;]\NZ DSFG CMI4 VnTG
;FWGM CMI4 S]X/ lX1FSM CMI4 KTF\ XF/F 5F;[ VnTG VeIF;ÊD G CMI TM XF/F lX1F6GF
C[T]VM l;â SZL XSFI GlCP ALHF VFIMHGGM VeIF;ÊD~5L S[gãGL VF;5F; ;]U|lYT YX[
GlCP S[J/ K}8LKJF. lJUTM lX1F6G]\ SM. 5lZ6FD ,FJL XSX[ GlCP
X{1Fl6S ;\:YFVM VFH ;]WL VeIF;ÊDGF VFIMHG 5Z SFD SZTL VFJL K[P ALHF\
VFIMHGM V\U[GM lJRFZ T[GF DF8[ GJM K[4 5Z\T] VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZJ]\ V[ lJRFZ GJM
GYLP VeIF;ÊDGF VFIMHG 5Z GHZ GF\BTF\ H6FI K[ S[ VtI\T DIF"lNT C[T]VMGL l;lâ DF8[
VeIF;ÊDG]\ VFIMHG YFI K[P VeIF;ÊDGF VFIMHGGF S[gãDF\ AF/S GYL 5Z\T] VeIF;GF
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lJQFIM VG[ T[G]\ lJQFIJ:T] K[P VeIF;GF lJQFIMG]\ J:T] IFN SZJ]\4 V[ lX1F6GM V[S DF+ C[T]
AGL UIM K[P VF VY"DF\ S[J/ VeIF;ÊDGL OF/J6L SZL4 T[G]\ AW]\ H lJQFIJ:T] XLBJL N.4
VeIF;ÊD 5}ZM SIF"GM ;\TMQF ;\:YF VG[ lX1FSM ,[ K[PVF 5lZl:YlTDF\ VeIF;ÊDG[ C[T]VMYL
jIF5S E}lDSF 5Z D}SJFGL H~Z H6FI K[P VF SFI" ;\:YF VG[ lX1FS S[JL ZLT[ SZX[ T[ lJRFZJ]\
H~ZL U6FIP
NZ[S 5|SFZGL ;\:YF DF8[ VeIF;ÊDGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF;ÊDG[ V[S
5|SFZG]\ VFIMHG U6L XSFIP ;\:YFDF\ H]NL H]NL S1FFV[ SIF SIF lJQFIM XLBJJF T[ V\U[GF
lG6"IM SZL4 VeIF;ÊDG]\ DF/B]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF/B]\ T[GF BZF VY"DF\ VeIF;ÊD
GYLP VF T{IFZ SZ[,F DF/BFDF\ H]NF H]NF lJQFIM 5}ZTL lJUTM VG[ T[GM ÊD GSSL SZJFDF\ VFJ[
K[P JW]DF\ lJnFYL"GF ;DU| VwIIG VG]EJMG]\ H[ VFIMHG YFI T[G[ BZF VY"DF\ VeIF;ÊDG]\
VFIMHG SCL XSFIP VF 5|SFZG] \ VFIMHG C[T]VMG[ ,1IDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
VwIIGvVG]EJMGL lJlJWTF VG[ 5|DF6 WZFJT]\ CMI TM lJnFYL"GF lX1F6GF C[T]VM V[GF
£FZF l;â SZJFDF\ ;O/TF D/[ K[P
VeIF;ÊDG]\ VFIMHG 56 V[S S/F K[P V[ VFIMHGDF\ S. S. lJUTM IFN ZFBJL4 S.
lJUTM UF{6 U6JL4 VFIMGH DF8[ S[JL T{IFZ SZJL VG[ VFIMHG S. ZLT[ Y. XS[ JU[Z[ D]NFVMGL
ZH}VFT V+[ SZL K[P
VFH[ VeIF;ÊDG[ GJF H ãlQ8SM6YL lJRFZF. ZCIM K[P T[DF\ lJnFYL"VMGL 5|J'lT4
lJnFYL"VMG[ D/TF VG]EJM 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P S[D XLBJJ]\ T[GF SZTF\ lJnFYL"VM
JWFZ[ ;FZL ZLT[ S[D XLB[ V[GF lJX[ lJX[QF lJRFZ Y. ZCIM K[P V[S JFT ;tI K[ S[ :JI\
5|J'lTYL lJnFYL" H[ 7FG D[/J[ K[P H[ ;DH6 S[/J[ K[ VG[ SF{X<I BL,J[ K[4 T[ lX1FSGL
;DH}TL4 5|`GM¿ZL S[ 5|JRGYL lJnFYL" hFh] \ D[/JTM GYLP VeIF;ÊDG]\ ,1IF\S DF+
lJnFYL"VMG[ 7FG VF5JFG]\ S[ DFlCTL 5|NFG SZJFGM GYLP lJQFI7FG ;FY[ lJnFYL" 5MTFG]\
SF{X<I BL,J[ V[ C[T] K[P lX1FS[ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZTL JBT[ lJRFZJFG]\ K[ S[ H[DF\
lJnFYL"VM JW] lÊIFXL, AG[4 5|J'lT SZJFGL T[DG[ lJX[QF TS D/[ VG[ :JI\ 5|J'lT SZ[P ALHF
XaNMDF\ SCLV[ TM4 lX1FS[ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG V[JL ZLT[ SZJFG]\ K[ S[ H[ £FZF lJnFYL"VMGL
DFGl;S XlSTVMGM lJSF; YFIP RMSS; VFIMHG JUZ4 JU"DF\ lX1FSG]\ lX1F6 56 ;]SFG
JUZGF JCF6 S[ ,\UZ JUZGL GFJ H[J]\ K[P VeIF;ÊDDF\ VFIMHGGL H~Z K[ HP VFIMHG
SZJFYL ãlQ8 ;D1F ;DU| lR+ :5Q8 :J~5DF\4 ;]\NZ VG[ jIJl:YT ~5DF\ T{IFZ YFI K[P
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VFIMHG4 ;DI VG[ DC[GT DF\UL ,[ K[4 5Z\T] V[S JFZ VFIMHG Y. HFI V[8,[ lX1FS[ JU"B\0DF\
X]\ SZJFG]\4 SIF X{1Fl6S VG]EJM VF5JF JU[Z[ AFATM :5Q8 AGL HFI K[4 V[G[ H[G[ SFZ6[
DGDF\ D}\hJ6 S[ U}\RJF0M pEM YTM GYLP J/L4 V[S JFZ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG Y. HFI TM
;DI TYF XlSTGM ARFJ YFI K[4 VG[ VeIF;ÊD ;Z/TFYL ;}RS ;DIDF\ jIJl:YT ZLT[ 5}ZM
SZFI K[P HM VeIF;ÊDG]\ VFIMHG G SI]" CMI TM XLBJJFGF D]NFDF\ 5|DF6 ZC[T]\ GYLP lX1FSG]\
XLBJJ]\ EFQFl6IF AGL HFI K[P JT"DFG VeIF;ÊDGM D}/ C[T] V[ K[ S[ SM.56 lJQFIGM
VeIF;ÊD XLBJTL JBT[ lJnFYL"VMGL S1FFG[ wIFGDF ZFBLG[ XLBJJ]\ H~ZL K[ VG[ JU"DF\
V[JL 5lZl:YlT S[ JFTFJZ6 pE]\ SZJFG]\ S[ lJnFYL"VM pT[HGF 5FDL :J 5|ItGYL lJQFI XLB[P
lJnFYL"VMG[ p¿[HS 5lZl:YlTDF\ D}SJF DF8[ S[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZFI V[ 5lZl:YlTDF\
VeIF;ÊD £FZF lJnFYL"VM lÊIFXL, S[JL ZLT[ AG[4 T[ AWL AFATMGM lX1FS[ lJRFZ SZJFGM K[
VG[ T[GL :5Q8 VG[ RMSS; IMHGF T{IFZ SZJL 50[P VF ZLT[ HMTF\4 VFIMHG V[ VeIF;ÊDGL
;O/TFGL U]Z]RFJL K[P
ZP!P!*  VeIF;ÊDGF VFIMHGG[ SFZ6[ YTF ,FEM[ [[ [[ [[ [
VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZJFGL VG[S ,FEM YFI K[4 H[ VF 5|DF6[ K[P
!P V[S JFZ VeIF;ÊDG]\ JFlQF"S VFIMHG NZ[S lJQFI DF8[ Y. HFI TM ElJQIGF
;\:YFGF SFI"ÊDGM VUFpYL lJRFZ YI[,M HMJF D/[ K[P T[G[ SFZ6[ VFBF JQF"GF
lX1F6SFI"G]\ jIJl:YT VFIMHG YFI K[ VG[ SIF DlCGFDF\ SIF lJQFIF\U
SZFJJF4 S. X{1Fl6S 5|J'l¿VM SZFJJL JU[Z[G]\ lR+ :5Q8 CMI K[P
ZP lX1F6G]\ SFI" VG[ T[G[ OF/JJFDF\ VFJTM ;DI4 V[ A[ JrR[ ZC[,M ;\A\W :5Q8
YFI K[P VUtIGF lJQFIMG[4 ALHF lJQFIMGL ;ZBFD6LDF\ JW] ;DI D/[ K[4
V[GL 56 :5Q8TF YFI K[P
#P lGlüT ;DIDF\ lGlüT SFI" 5}Z]\ SZJFGL ;\:YFGL VG[ T[GF lX1FSMGL HJFANFZLGM
:JLSFZ YI[,M K[P T[YL ;\:YFGM SFI"ÊD jIJl:YT RF,[ K[P
$P V[S H WMZ6GF AWF lJEFUMDF\ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG4 VD]S SFIM" V[S;ZBL
ZLT[ YFI T[GL BFTZL VF5[ K[P
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5P VeIF;ÊDGF VFIMHGG[ SFZ6[ lX1F6SFI"GM lC;FA ZFBJFG]\ SFD ;Z/ AG[
K[P SFD V\U[ H[ VFIMHG SI]" CMI T[GL ;FD[ S[8,]\ SFD YI]\ VG[ S[8,]\ SFD AFSL
ZCI]\ G[ X]\ AFSL ZCI]\4 T[G[ ;ZBFJL XSFIP
&P VFIMHGGF SFZ6[ GJF lX1FSMG[ YM0]\ DFU"NX"G D/[ K[P GJF lX1FSM lAGVG]EJL
CMI T[GF SFZ6[ T[G[ bIF, VFJ[ K[ S[ VF DlCGFDF\ VF lJQFIGM lJQFIF\U 5}ZM
SZJFGM K[ VG[ T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ X{1Fl6S SFI" SZ[ K[P
*P VeIF;ÊDGF VFIMHGG[ SFZ6[ lJnFYL"VM IMuI ;DI[ 5MTFG]\ SFI" SZL XS[ K[P
3Z[ JF,LVM 56 wIFG ZFBL K[ S[ S[8,M VeIF;ÊD 5}ZM YIM VG[ lJnFYL"VMV[
S[8,]\ 5ZL1FF DF8[ JF\RJFG]\ K[P JF,L 56 lJnFYL"G]\ 5}Z]\ wIFG VF5L XS[ K[P
(P VFIMHG SZJFYL lX1FSGF DGDF\ V[S lR+ p5;[,]\ K[ S[ SIF C[T]VM l;â SZJFGF
K[ VG[ C[T]VM l;â SZJF DF8[ S. 5|J'lTVM lJnFYL"VMG[ VF5JFGL K[P H[GF
SFZ6[ lJnFYL"GF JT"GDF\ V5[l1FT O[ZOFZ ,FJL XSFIP
)P VFIMHG SZJFYL lX1F6 JU"B\0 S[ JU"B\0GL ACFZ S. X{1Fl6S 5âlT
V5GFJJFGM K[ TYF S. ;FWG;FDU|LGM p5IMU SZJFGM K[ T[GL :5Q8TF lX1FS
5F;[ CX[P
!_P VFIMHGG[ SFZ6[ ;DI VG[ XlSTGM ARFJ YFI K[P VG]EJ 5|DF6[ VFIMHGGF\
;]WFZFJWFZF SZL XSFI K[ VG[ 50[,L D]xS[,LVM N}Z SZL4 GJL 5|J'lTVM pD[ZL
XSFI K[P
ZP!P!(  VeIF;ÊD VFIMHGGL DIF"NFVM""" "
NZ[S SFI"GL A[ AFH] CMI K[4 V[D VeIF;ÊDGF VFIMHGGL 56 S[8,LS DIF"NFVM K[4 H[
VF D]HA K[P
!P VFHG]\ lX1F6 U\Y:Y lJnF 5|DF6[ AF/S[gãL K[ VG[ AF/SGL JI TYF S1FFG[
wIFGDF\ ZFBLG[ VeIF;ÊD 30JM HM.V[ V[D H6FJFI K[P VeIF;ÊDG]\
VFIMHG SZTL JBT[ VeIF;ÊDG[ S[gãDF\ ZFBLG[4 NZ[S lJQFIDF\ lJQFIF\UG]\
VFIMHG ;FDFgI ZLT[ YFI K[P T[ p5ZF\T 5ZL1FFG[ S[gãDF\ ZBFI K[P 5ZL1FFDF\
VF 5|SFZG]\ 5}KFX[ V[8,[ AF/S[gãL lX1F6 CMJF KTF\4 VeIF; VG[ 5ZL1FFG[
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S[gãDF\ ZFBLG[ lX1FS JFlQF"S VFIMHG SZ[ K[ VG[ tIF\ lJnFYL" E],F. HFI K[P
lJnFYL"G[ S[gãDF\ ZFBL T[GM lJRFZ SZJFG[ AN,[4 VeIF;ÊD VG[ 5ZL1FFG[
S[gãDF\ ZFBL4 lJnFYL"G[ T[GL ;FY[ UM9JJFGF 5|ItGM YFI K[P
ZP lJnFYL"VMGL lJRFZXlST4 U|C6XlST4 VG[ A]lâ XlST lEgG lEgG CMI K[P
VF lEgGTFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG YJ]\ HM.V[ VG[ T[ 5|DF6[
X{1Fl6S 5|J'lTVM4 JU"B\0DF\ S[ JU"B\0GL ACFZ 5}ZL 5F0JL HM.V[P 5Z\T]4
VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZTL JBT[ lJnFYL"GL jIlSTUT lEgGTFGM lJRFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP lJnFYL"GL jIlSTUT lEgGTFG[ wIFGDF\ G ,[TF4 VFIMHG
SZTL JBT[ VeIF;ÊDG[ wIFGDF\ ,[JFI K[4 T[G[ SFZ6[ lJnFYL" CF[\lXIFZ CMI
IF GA/M4 A]lâXF/L CMI IF VMKM A]lâXF/L4 ;J"G[ V[S H 5|SFZGL X{1Fl6S
5|J'lTVM 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ ZLT[ VFIMHG YFI K[P
#P lX1F6GM C[T] lJnFYL"G[ ElJQIGF ;FZF GFUlZS AGFJJFGM K[ H[YL ;DFHDF\
VG]S}/ AGL ;FZL ZLT[ ;DFHG[ DNN~5 YFIP JT"DFG 5lZl:YlTDF\ lX1FSM H[
ZLT[ VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZ[ K[ T[ HMTF\ lJnFYL"VMG[ l;lâVM V\U[GL JT"DFG
l:YlTDF\YL EFlJ l:YlT TZO HJFGM SXM H lGN["X T[DF\ HMJF D/TM GYLP
EFlJ l:YlTG]\ SM. :5Q8 lR+ 56 T[DF\YL 5|F%T YT]\ GYLP
$P lX1F6GF C[T]VMGM 5}Z[5}ZM VG[ ;FZL ZLT[ VD, YJM HM.V[P V[ C[T]VMG[ l;â
SZJF DF8[ 5|ItGM SZJF HM.V[ VG[ T[ 5|DF6[ lX1F65âlT TYF ;FDWG;FDU|LGM
p5IMU SZL4 lJnFYL"VMG[ X{1Fl6S VG]EJM 5}ZF 5F0JF HM.V[P 5Z\T] C[T],1FL
lJRFZ6F VG[ SFI"G[ VEFJ[4 lJnFYL"4 lX1FS VG[ ;DFHG[ lX1F6 VY" JUZG]\
,FU[ K[P V[8,[ T[ DF8[GF\ pt;FC VG[ pnD T[DGFDF\ H6FTF GYLP VG[ T[G[
SFZ6[ C[T]VM 5[5Z 5Z ,BF6DF\ ZCL HFI K[P
5P C[T],1FL E}lDSFG[ VEFJ[4 lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,F ;F{ SM. JrR[ ;\JFN XSI
AGTM GYLP AWF 5MT5MTFGL ãlQ8V[ lX1F6GL JFT SZ[ K[4 5MTFGL ãlQ8V[
lX1F6G[ D},JJFGM 5|ItG SZ[ K[P
&P VeIF;ÊDG]\ VFIMHG SZJF KTF\ HIFZ[ JU"B\0DF\ lX1FS lJnFYL"VMG[ XLBJ[
K[ tIFZ[ AWF lJQFIM HF6[ V,U V,U CMI4 T[DGL JrR[ SM. 5Z:5Z ;\A\W
CMI V[J]\ lJnFYL"VMG[ ,FUT]\ GYLP VeIF;ÊDG]\ VFIMHG V[JL ZLT[ YJ]\ HM.V[
S[ VF AWF lJQFIM V,U V,U GYL 56 T[DGL JrR[ V[S ;F\S/GL DFOS ;\A\W K[P
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*P ;ZBF lJQFIMG]\ VFIMHG SZJF DF8[ H[ T[ lX1FS[ ;FY[ A[;L VFIMHG SZJ]\ HM.V[P
V[SALHF lJQFI ;FY[ D]NŸFVM J6L ,[JF HM.V[P H[GM VEFJ HMJF D/[ K[P H[G[
SFZ6[ H]NF H]NF lJQFIMGF VeIF;ÊD JrR[ ;\S,GGM VEFJ H6FI K[P
VeIF;ÊDGF VFIMHGYL YTF ,FE VG[ T[GL DIF"NF 5ZYL SCL XSFI S[ VeIF;ÊDGF
VFIMHGGL DIF"NFG[ N}Z SZL XSFI K[ VG[ V[ N}Z SZJFG]\ SFD lX1FSGF 5MTFGF H CFYDF\ K[P
DIF"NFG[ 5}Z[5}ZL ;DÒG[ V[DF\ ;]WFZM WLD[ WLD[ SZL XSFI K[P 5Z\T] V[8,]\ TM SC[J]\ VIMuI GYL
S[ VFIMHGYL YTF\ ,FE lJX[QF K[4 ;\:YF51F[ 4 lX1FS51F[4 lJnFYL"51F[ VG[ JF,L 51F[P lX1FS[
V[8,]\ H SZJFG]\ ZC[ S[ VeiF;ÊDGM VD, jIJl:YT ZLT[4 ;Z/TFYL YFI K[ S[ S[Dm SM. D]xS[,L
VFJ[ TM V[G[ S. ZLT[ lGJFZL XSFI m JU[Z[ AFATM 5Z RRF"lJRFZ6F SZL4 DIF"NFG[ N}Z SZL
XSFIP
ZP!P!)  VeIF;ÊDGF D}<IF\SGGL VFJxISTF} \} \} \} \
;DU| ;\XMWGDF\ T[GL V{lTCFl;S E}lDSFYL X~ SZL JT"DFG lNJ;MDF\ VeIF;ÊDG]\
VD,LSZ6 VG[ T[GL ;D:IFVM ;]WLGL lJXF/ ;TT RF,L VFJTL 5|lÊIFDF\ 5|TLT YI]\ S[ lX1F6
VG[ lX1F65|lÊIF jIF5S ZLT[ VG[ VG[SlJW 5F;F\VM £FZF VF\TlZS ZLT[ ;\S/FI[,L jIJ:YF K[P
lX1F6GF VG[S lJW 5F;FVM VG[ lJ:T'T ãlQ8SM6 H[DF\ lX1F6GL lJlJW lO,;}OLVM4 VFNXM"4
ÒJG 5I"\gTG]\ lX1F64 lGZ\TZ lX1F6GL ;\S<5GF4 lX1F6GF C[T]VM4 ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI
;\NE"DF\ lX1F6GF C[T]VMGM ;DFJ[X4 T[ £FZF lJQFIM VG[ lJQFI lX1F6GF C[T]VM4 T[DF\YL 5;\N
SZJFG]\ lJQFIJ:T]4 VF lJQFIJ:T] DF8[GF 5|Fl%T :YFG4 T[DF\YL 5F9I5]:TSMG]\ ;H"G T[GL ;FYM;FY
5;\N SZJFDF\ VFJ[, lJQFIJ:T]G[ IMuI lX1F6GL 5|lÊIFDF\ H~ZL V[JF\ X{1Fl6S ;FWGM TYF
X{1Fl6S ;FDU|L4 VF TDFD AFATM AFN lJnFYL"VMGL 5|J'lTVM4 T[GL ;FY[ lX1FSGL 5|J'lTVM
H[DF\ A\G[ 51F[ JU"GL V\NZGL 5|J'lTVM H[ 5|DF6DF\ VMKL ZC[ VG[ JU"GL ACFZGL 5|J'lTVM H[
5|DF6DF\ JWFZ[ ZC[4 T[GM VeIF; DCtJGM AG[ K[P
VF p5ZF\T ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI H[JL VgI V;ZM 56 GFGL;}GL GYL4 H[
lX1F6 5|lÊIFDF\ B}A H V;ZSFZS A/ K[P VF TDFD 5{SL VeIF;ÊD V[ lX1F6GF VUtIGF
EFU~5[ H[ lX1F6GF VG[S 5F;FVMGL U}\RJ6EZL AFATMG[ B}A H GHNLSYL :5X[" K[ T[8,]\ H
GlC 5Z\T]4 VF TDFD AFATMG[ IMuI ~5[ ZH} SZJFDF\ DCtJ5}6" AG[ K[P VFYL H VeIF;ÊDG[
cD<8L 0FID[gXG,c SC[JFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ SM. V[JM lJEFU GYL4 H[ lX1F6GL ;J" 5|lÊIFDF\YL
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:JT\+ ~5[ V,U 5F0L lJRFZL XSFI VG[ T[GM VeIF; SZL XSFIP VF ZLT[ lJRFZTF\ BZ[BZ TM
VeIF;ÊD V[ H V[S V[JL 5lZl:YlT K[ H[ lX1F6G[ ;LWL ZLT[ H :5X[ " K[4 H[ ;DU|
lX1F6jIJ:YFGL RFJL~5 K[P ;DU| lX1F65|lÊIFGF DF/BFGF ;\NE"DF\ ZCL lX1F6jIJ:YFGM
lJRFZ SZTF\ VG[ T[ ãlQ8SM6 ;FY[ T[G[ J6"JTF\ lX1F6DF\ VeIF;ÊD V[S VlT DCtJ5}6" EFU
AG[ K[4 VG[ VF ZLT[ HIFZ[ lX1F6GF ;DU| DF/BFGL JFT SZTF CMI tIFZ[ V[ :JFEFlJS K[ S[
X{1Fl6S DF/BFGF VeIF; DF8[4 T[GL IMuITF S[ VIMuITF DF8[ D}<IF\SG VFJxIS4 VlGJFI"
;\HMUM AG[ K[P VF 5lZl:YlTDF\ ;\XMWG D}<IF\SGG[ VFJSFZNFIL U6[ K[P H[ £FZF lX1F65|lÊIF
VG[ DF/B]\ T5F;JFG]\ ZC[ K[P
lX1F6jIJ:YF V[ B}A H UlTJ\T 5|lÊIF K[P lX1F6GL VF UlTJ\T 5|lÊIFDF\ lX1F6 VG[
T[G[ ,UTF\ VG[SlJW 5F;F\VMV[ VMK[JT[ V\X[ SF\.SG[ SF\.S EFU EHJJFGM K[P VF 5{SL SM.
56 V[S EFU H[D S[ VeIF;ÊD4 H[GM VeIF; lÊIFtDS ZLT[4 ;lÊI56[ Y. XS[P VFJF
VeIF;ÊDDF\ T[GL ;DU| 5|lÊIF J6"JJL4 T[DF\ ;DlgJT 5F;F\VM4 AFATM4 SFI"ÊDM T5F;JL
HM. VG[S AFATMGM ;DFJ[X Y. XS[ K[P TN]5ZF\T VF 5|SFZGF\ ;\XMWG £FZF ;DU| VeIF;ÊD
5|lÊIFGL V;ZMG[ T5F; T[G]\ IMuI 5|:YFG SZJ]\ VG[ T[ £FZF lX1F6GF V[S DCtJ5}6" EFUG[
;\5}6"56[ RSF;JFG]\ XSI AG[ K[P
lX1F6GL ;DU| jIJ:YF :JFEFlJS ;\HMUMDF\ TM pNF¿ VFXFVM HgDJGFZL CMI K[P H[
£FZF ZH}VFT 5FDTL X{1Fl6S 5|lÊIF £FZF DM8[ EFU[ TM ZFQ8= DF8[ pTD GFUlZSMGL l;lâGM H
5|`G AGL ZC[ K[ VG[ 36]\ SZLG[ T[ ZFQ8=G[ ;];\UT V[JL 5|lÊIF HgDFJ[ K[P VF 5lZl:YlTDF\
VeIF;ÊDG]\ D}<IF\SG4 T[GF pt5FNG £FZF T[GL ;DU| l;lâGL jIJ:YF 5Z VFWFlZT ZC[ K[P
VFD VeIF;ÊD V[ lX1F6 VG[ ;DU| lX1F65|lÊIFDF\ V[S lJlXQ8 DCtJ5}6" VlT VFJxIS
V\U K[P
ZP!PZ_  VeIF;ÊDGF D}<IF\SG V\U[ ;}RGM} \ \ [ }} \ \ [ }} \ \ [ }} \ \ [ }
VeIF;ÊDGF VD,LSZ6 DF8[ T[D H D}<IF\SG DF8[ lX1FS H HJFANFZ K[ TM JU"B\0GF
ZMlH\NF lX1F6SFI"DF\ VeIF;ÊDGF D}<IF\SG lJlJW 5|lJlWVM lJX[ lX1FSMG[ DFlCTL VF5JL
H~ZL K[P lX1FS[ GSSL SZ[,F ;DIGF V\TZ[ DFlCTL E[UL SZJL HM.V[ VG[ XF/FGF DFlCTL5+SDF\
:JD}<IF\SG SZ[PPP H[DF\ VFRFI" TYF VG]EJL lX1FSMGL DNN ,[P H~Z H6FI TM lGZL1FS4
;[JFvlJ:TZ6 lJEFU T[D H ZFHI lX1F6 EJG 5F;[YL DFU"NX"G ,. XS[P
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!P ;\:YFGF VFRFI" OZH K[ S[ lX1FSG[ VeIF;ÊDGF D}<IF\SG V\U[ p5IMUL ;}RGM
SZ[ VG[ IMuI ;UJ0 VF5[P
ZP ;\:YFGF VFRFI"V[ VeIF;ÊDG]\ D}<IF\SG SZTL JBT[ C[T]VM l;â YFI K[ S[
GlC V[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJ]\P lX1FSG[ p5IMUL YFI T[JF\ ;]RGM VF5JF\P
#P VeIF;ÊD D}<IF\SG DF8[GF Criteria, lGZL1FSM4 VFRFI"4 VG]EJL lX1FSM TYF
S[/J6LGF ;\XMWG lJEFUGL DNNYL T{IFZ SZJFP
$P JF,LvlX1FSD\0/GL ;EF VYJF ALHF SM. 56 5|SFZGL lDl8\UDF\4 ;DFHGF\
D\TjIM VG[ V5[1FFVM X]\ K[ T[ H~Z H6FI tIF\ ,[JFP
5P ZFHI lX1F6 EJG VG[ ;[JFvlJTZ6 lJEFUGL DNNYL VM5JU"GM SFI"ÊD
UM9JJMP VF SFI"ÊD lX1F6;\3 VG[ VFRFI";\3[ D/LG[ UM9JJMP H[DF\
VeIF;ÊDGL ZRGF4 VD,LSZ6 VG[ D}<IF\SG S[JL ZLT[ Y. XS[ T[GL
RRF"lJRFZ6F SZJLP H[YL VF V\U[ lX1FSMDF\ VFJ0T S[/JFIP
&P VeIF;ÊDGF VD,LSZ64 D}<IF\SG VG[ lJSF; DF8[ VFRFI"V[ VUtIGM EFU
EHJJFGM K[P V[ DF8[ lDl8\U UM9JL XS[4 SFI"lXlAZG]\ VFIMHG SZL XS[ S[
;EF AM,FJ[P
*P TF,LDL SM,[HGL HJFANFZL K[ S[ T[VMV[ V[JF SFI"ÊDM UM9JJF HM.V[P H[YL
VeIF;ÊD D}<IF\SG DF8[ IMuI J,6 VG[ XlST TF,LDFYL"DF\ lJS;[P
(P VtIFZ[ 5|FYlDS T[D H DFwIlDS S1FFV[ JFlQF"S 5ZL1FF JBT[ VeIF;ÊDGF
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5|`GM äFZF ;D:IFGF ê0F6 ;DHJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL RRF" SZJLP
#P XF/FVMDF\ SM. :5WF"G[ 5|Mt;FCG G VF5J]\ HM.V[ VG[ lJnFYL"VMV[ 5MTFG]\
E6JFG]\ :YFG GSSL SZJ]\ HM.V[P lJnFYL"VMG[ .GFDM4 Z[gS4 DFS"; VG[
;8L"lOS[8 VF5JF G HM.V[P VFD4 T[DG[ VF\TlZS 5|Mt;FCG äFZF SFI" SZTF\
XLB0FJJ]\P ACFZGF 5|Mt;FCG äFZF GCL\P
$P H[P S'Q6D}lT" VG]EJTF S[ lX1F6GM V\lTD C[T] ÒJGG[ VFwIFltDS VG]EJ
SZFJJFGM K[P
Z& plD"A[G lTJFZL4 H[P S'Q6D}lT"G] \ X{1Fl6S TtJ7FG VG[ T[GM VFHGF EFZTLI lX1F6DF\
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!P VFwIFltDS ;tITF VG[ T[GF 5FIFGF A\WFZ6DF\YL DFGJLI jIlSTtJ ACFZ
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ZP DFGJLGF lJlJW 5|SFZGF JT"GGF SFZ6MGL lYVZL4 DFGl;S D]ST J6"G VG[
SFI"XL,TF HF6JLP
#P VFHGF ;DFHDF\ EUJ¡ULTFGM lX1F6DF\ p5IMlUTFGM VeIF;P
$P X{1Fl6S TtJ7FGDF\ EUJ¡ULTFGM OF/M XMWJMP
D]bI TFZ6M]]] ]
!P EUJ¡ULTF VG];FZ DF6;G]\ jIlSTtJ +6 EFUDF\ K[P XFZLlZS XZLZ4 DFGl;S
XZLZ VG[ VFtDFP
ZP AWF jIF5S HFU'lTJF/F l;âF\TM H[ A|Fï6 SC[ K[ T[ 5|S'lT ;FY[ ;tJU]64
ZH;U]64 TD;U]6 ;FY[ JFZ;FDF\ CMI K[P
#P EUJ¡ULTFGM X{1Fl6S C[T] DF6;G]\ AW] V7FG N]Z SZ[ K[ VG[ ;DFH4 lJ`J
VG[ J{l`JS l;\âF\TM ;FY[ ;DH6 lJS;FJ[ K[P
$P 7FG4 lJ7FG4 VFwIFltDST D}<IMGL ptS8 .rKFG]\ ;\IMHG VG[ EF{lTS ;]BGL
E,FD6 EUJ¡ULTFDF\ SZL K[P H[ VeIF;S|D ;DFHGF lJSF;DF\ DNN SZL
XS[ TYF ;DFH4 5|S'lT VG[ XlSTGF  ;\JFNL ;\A\WM D[/JJF DF8[ DNN SZ[ K[P
5P EUJ¡ULTF  VH]"GG[  VFNX"  lJnFYL" DFG[ K[P  H[ lJnFYL"GL 5lZl:YlTHgI
E6TZGL ;FY[ K[P
Z* VFNX" XDF"4 EUJ¡ULTFDF\YL D/[, jIlSTtJ lJSF; VG[ 5|S'lTGM X{1Fl6S ;\A\W XMWJFGM
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sAf VeIF;S|DDF\ ;DFlJQ8 E6FJJFGL VG[ D}<IF\SG 5âlTGF ;FWGM DF8[
NXF"J[, 5U,F\P
sSf lX1FSGL HJFANFZL
s0f CM:8[, ÒJG 5FK/G]\ TtJ7FG
s.f ;FDFlHS plgGT DF8[ lX1F6G]\ SFI"
ZP lX1F6lJNM VG[ T[DGF ;FYLNFZM äFZF ,[JFDF\ VFJ[,F\ 0M,ZZFI DF\S0GF X{1Fl6S
lJRFZM V\U[ DTM HF6JFP
#P 0M,ZZFI DF\S0GF lJRFZM ZH} SZJF TZO ;\:YFSLI SFI"GM VeIF; SZJMP
D]bI TFZ6M]]] ]
!P 0M,ZZFI DF\S0 UFD0F\  lX1F6 TZO J/[ T[GL  TZO[6DF\ CTF  VG[ VFwIFltDS
D}<IM VFWFlZT VeIF;S|DGL TZO[6DF\ CTFP
ZP lJnF5L9DF\ DCtJG]\ ,1F6 ;FNULJF/]\ ÒJG CT]\P
#P VF lX1F6 ;\:YF lJnFYL"DF\ ;FZL VFNTM 5F0JFGF AN,[ DwID DFU"GL TZO[6
SZ[ K[P
$P 0M,ZZFI DF\S0GF X{1Fl6S TtJ7FGDF\ D]ST TYF S]NZTL VlEjIlST A\G[
;}RJJFDF\ VFjIF\ K[P
Z( hJ[ZL,F, RFJ0F4 0M,ZZFI DF\S0GF X{1Fl6S lJRFZM VG[ T[GL p5IMlUTFGM VeIF;4 ;F{ZFQ8=
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p5lGQFN VG[ lJJ[SFG\NGF X{1Fl6S TtJMGM VeIF;P
VeIF; 5âlT
lJQFJJ:T] lJ`,[QF6 5âlTP
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!P p5lGQFNLI VFwIFltDSTF4 7FGDÄDF;F TYF TtJDÄDF;F ;FY[ ZH} SZJLP
ZP lJJ[SFG\NG]\ TtJ7FG4TtJDÄDF;F47FGDÄDF;F TYF VFwIFltDSTF ;FY[ ZH} SZJ]\P
#P lJJ[SFG\NGF X{1Fl6S TtJ7FGG[ T[GF C[T]4 lX:T4 VeIF;S|D4 5âlT4 G{lTS
lX1F64 :+LlX1F64 jIJ;FIL lX1F6 TYF ;D}ClX1F6 ;FY[ ZH} SZJ]\P
$P lJJ[SFG\N TYF p5lGQFNGF X{1Fl6S TtJ7FGGM T],GFtDS VeIF; SZJMP
5P VFHGF ;DIDF\ EFZTDF\ GJF J[NF\TGM ;\A\W ZH} SZJMP
D]bI TFZ6M]]] ]
!P lJJ[SFG\N[ J[NF\TG[ SD"JFN ;FY[ NXF"jIM K[ VG[ ;FDFlHS TYF jIlSTUT 5|UlTDF\
5|tI1F C[T]VMDF\ T[GM p5IMU SZJMP
ZP lJJ[SFG\N[ ;FlAT SI]" S[ AWF\ H TtJ7FG ;tI K[ VG[ AWF\GM C[T] V[S H K[P
J{l`JS lX1F6GM VFWFZ ZH} SZ[P K[P ;FZF56FGL XlSTDF\ ã- DFgITF 5Z EFZ
D}S[ K[P
#P jIlST T[GF VFtDFGL pgGlT DF8[ UD[ tIFZ[ X~VFT SZL XS[ K[P :JT\+TF V[
SMR,]\ TM0L GF\BJFGL 5|J'l¿ K[P H[ jIlSTG[ :TZ 5Z :TZGL DFOS JÄ8/F. J/[[
K[P T[GL D];FOZL EUJFGGL D],FSFT ;FY[ 5}ZL YFI K[P
!&P ,MCFSFZ[ V[;PV[;P s[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ !))!f#_  GFU5]Z I]lGP4 5LV[RP0LP] ] [] ] [] ] [] ] [
;DY" ZFDNF; :JFDLGF 5]:TSDF\ NXF"J[, ÒJGGF D}<IMGF X{1Fl6S TtJ7FGGM VeIF;
Z) ;]lG,S'Q6F N¿F4 p5lGQFN VG[ lJJ[SFG\NGF X{1Fl6S TtJMGM VeIF;4 S<IF6L I]lGJl;"8L4
V5|SFlXT DCFXMW lGA\W4 !))!
#_ V[;P V[;P ,MCFSFZ[4 ;DY" ZFDNF; :JFDLGF 5]:TSDF\ NXF"J[, ÒJGGF D}<IMGF X{1Fl6S
TtJ7FGGM VeIF;4GFU5]Z I]lGJl;"8L4 V5|SFlXT DCFXMW lGA\W4 !))!
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VeIF; 5âlT
5]:TSF,I 5âlT4 D],FSFT4 N:TFJ[Ò 5âlTP
D]bI C[T]VM o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
!P zL NF;AMWDF\ ;DY"NF;[ NXF"J[, X{1Fl6S TtJ7FGGM  lJJ[RGFtDS VeIF;P
ZP WMP5 YL !_ GF DZF9L VeIF;S|DDF\ zLNF;AMWGF X{1Fl6S lJRFZMGL
;DFJ[XGL l:YlT  XMWJL VG[ X{1Fl6S TtJ7FGGL VeIF;S|DDF\  p5IMlUTF
XMWJLP
D]bI TFZ6M]]] ]
!P ;DY" ZFDNF; äFZF GLR[ D]HAGF D}<IM ;DFlJQ8 K[P
sVf jIlSTUT D}<IM o  pnD4 ;FNUL4 VFtDlGE"ZTF4 VFtDD}<IF\SGGL
XlST4 VFtD;\RG4 5lJ+TF4 G[TFULZL4 gIFIL56]\4 lJ7FGDF\ zâF4
5|ItGM4 ;DHXlSTP
sAf ;FDFlHS D}<IM  o  ;DHXlST4 ;DFGTF4 lD+TF4 Al,NFG4 WD"lGZ5[1FTF4
EF.RFZM4 ;CGXL,TF4 ;FZM jIJCFZ
sSf G{lTS D}<IM  o   HJFANFZL4 ;tITF4 NIFEFJ VG[ 5|S'lT DF8[GM 5|[DP
s0f VFwIFltDS D}<IM o  EUJFGDF\ lJ`JF;4 E[NEFJ JUZGM 5|[D4 ;F{\NI"EFJ
ZP zLNF;AMWDF\ NXF"J[, X{1Fl6S TtJ7FG VFwIFltDSJFN4 ;IJFN4 JF:TlJSJFN
VG[ 5|S'lTJFNG[ ;DFJ[ K[P
#P zLNF;AMWDF\ X{1Fl6S TtJ7FG[ S[8,FS TtJMGM ;DFJ[X VYJF T[G]\ 5|lTlA\A
XMWJFGM VeIF; SZ[, K[P H[ G{lTS VG[ VFwIFltDS D}<IMGL E,FD6 GLR[GFVM
äFZF Y. K[P
sVf zL5|SFX SlD8L v !)&_
sAf SM9FZL SlDXG lZ5M8" v !)&$q&&
sSf WMZ6v) G]\ DZF8L 5]:TSGL SlJTF cZFDZFßIc
s0f ;FDFgI EFZTLI ÒJGDF\ ;RJFI[,F\ D}<IMP
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DClQF"  VZlJ\N VG[  ~;MGF X{1Fl6S  VG[  TtJlR\TS  ãlQ8SM6GL ;ZBFD6LGM VeIF;P
VeIF; 5âlT
lJJ[RGFtDS VG[ lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 5âlT
D]bI C[T]VM] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
!P VZlJ\NGF TtJ7FGGF ;\NE"DF\ lNjIÒJG4 IMU TYF DUHGL 5|S'lTGM VeIF;P
ZP VZlJ\NGF ãlQ8SM6G]\ lJ`,[QF6 äFZF ÒJ4 HUT VG[ A|ïGL 5|S'lTG]\ :5Q8LSZ6
#P ~;MGF TtJ7FGG]\ TFltJS4 VFwIFltDS VG[ 7FGFtDS :5QSLSZ6 SZJ]\P
$P ~;MGF TtJ7FGGF\ ãlQ8SM6 VFWFZ[ 5|S'lT4 HUT VG[ ÒJG]\ :J~5 jIST SZJ]\P
5P ~;M VG[ VZlJ\NGF ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ãlQ8SM6 ZH} SZJFP
&P lX1F6GF H]NF H]NF ;\NEM" ;FY[ VZlJ\NGF TtJ7FGGL RRF" SZJLP
*P lX1F6GF H]NF H]NF TtJM 5Z ~;MGF ãlQ8SM6 ZH} SZJFP
(P VZlJ\N VG[ ~;MGF X{1Fl6S TYF TtJ7FlGS ãlQ8SM6 lJJ[RGFtDS ;FY[ ;ZBFJJF
D]bI TFZ6M]]] ]
!P VZlJ\NGF DT[ ÒJGGM V\lTD C[T] jIlSTtJGF lJSF; DF8[ VFwIFltDS HFU'lT
VF6JLP
ZP VZlJ\N VG[ ~;M A\G[ AF/SG]\ :JFT\È VG[ VF\TlZS 5|S'lTG]\ DCtJ :JLSFZ[ K[
#P VZlJ\N A|ïFGL prR ;¿FDF\ DFG[ K[4 HIFZ[ ~;MGF DT[ S'lT V[ prR ;TF K[P
$P VZlJ\N VG[ ~;M A\G[GF :+LlX1F6 DF8[ H]NF H]NF ãlQ8SM6 K[P VZlJ\N
:+LlX1F6GF VG[ ;DFGTFGM lJXF/ ãlQSM6 ZH} SZ[ K[P ~;M :+L lX1F6F[
;F\S0] VG[ DGMJ{7FlGS ãlQ8SM6YL ZH} SZ[ K[P
#! ClZ X\SZ4 DClQF"  VZlJ\N VG[  ~;MGF X{1Fl6S  VG[  TtJlR\TS  ãlQ8SM6GL ;ZBFD6LGM
VeIF;4 SDF{G I]lGJl;"8L4 V5|SFlXT DCFXMW lGA\W4 !))!
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ZFDTLY"GF X{1Fl6S TtJ7FGGM VeIF;
VeIF; 5âlT
lJJ[RGFtDS 5âlT
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!P ZFDTLY"GF TtJ7FlGS VG[ X{1Fl6S lJRFZMGL RRF" VG[ VY"38G SZJ]\P
ZP ZFDTLY"GF X{1Fl6S lJRFZMGL H[D X{1Fl6S TtJ7FG VG[ lX1F6G]\ EFZTLISZ6G]\
5|tI1F ;}RG VF5J]\P
D]bI TFZ6M]]] ]
!P lX1F6 ÒJGGF VFNXM"  5Z VFWFlZT  K[P VG[  ;DFHGF  V\lTD lJSF; DF8[
AF/SGF\ jIlSTtJGM lJSF;
ZP lX1F6GF H]NF H]NF 1F[+[ EFZTLI VFNXM"GM VeIF;S|DDF\ ;DFJ[X SZJM HM.V[P
#P J[NF\TG]\  5|tI1F 7FG lJnFYL"VMG[  VF5J]\ HM.V[P lX1F6  5|lS|IFDF\  EF{lTS4
VFwIFltDS4 jIlSTUT VG[ ;FDFlHS TtJM JrR[ ;DTM,G CMJ]\ HM.V[P 7FG
TtJM 5Z RMSS; EFZ D}SJFGL H~lZIFT K[P N[X DF8[GM 5|[D V[ lX1F6GM D]bI
C[T] CMJF HM.V[P
$P lX1F6 jIlSTG[ VFlY"S ZLT[ VFtDlGE"Z AGFJ[ T[J]\ CMJ]\ HM.V[P
5P B.Ed.S1FFV[ EFZTLI TtJ7FGGF ãlQ8SM6G]\ 7FG EFlJ lX1FSMG[ VF5J]\ HM.V[P
&P M.Ed. S1FFV[ VeIF;S|DDF\ 5lüD TYF EFZTLI TtJ7FGGM T],GFtDS VeIF;
NFB, SZJM HM.V[P
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0MPZFH[gã5|;FNGF X{1Fl6S lJRFZM VG[ JT"DFG ;DIDF\ T[GM DCtJGM VeIF;P
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VeIF; 5âlT
5]:TSF,I VG[ lJJ[RGFtDS 5âlTP
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!P 0MP ZFH[gã5|;FNGF\ X{1Fl6S lJRFZMDF\YL TFZ6 SF-JF4 5;\N SZJF VG[ :5Q8 SZJFP
ZP VFW]lGS EFZTDF\ 0MP ZFH[gã5|;FNGF X{1Fl6S lJRFZMGF ;\A\WM GSSL SZJFP
D]bI TFZ6M]]] ]
!P 0MP ZFH[gã5|;FNGF  T\N]Z:T N[XtJ4  I]JFGMGL SFD DF8[GL  T{IFZL TYF  N[XGL
:JT\+TFGF I]JFGMGF V\lTD C[T]GL TZO[6 SZ[ K[P
ZP 0MP ZFH[gãGF lJRFZM ;FDFgI ZLT[ X{1Fl6S 5âlT JWFZJF TYF X{1Fl6S WMZ6M
RMSS; SZJFGL ê0L .rKF NXF"J[ K[P
Z_P HFGL  S[P ALP s!))Zf[[[[ #$  U]HZFT I]lGP4 5LV[RP 0LP] ] [] ] [] ] [] ] [
OFWZ JF,[;GF X{1Fl6S lJRFZM o V[S lJJ[RGFtDS VeIF;P
VeIF; 5âlT
5]:TSF,I4 N:TFJ[Ò4 ;J["1F64 J6"GFtDS 5âlT
D]bI C[T]VM] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
!P S[/J6LGF 5}J" 5|FYlDS4 5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ prR lX1F6GM VeIF; SZJMP
ZP T[DGF S[/J6L1F[+[ YI[,F\ 5|NFGGF C[T]VM4 VeIF;S|D4 5âlTVM4 ;CVeIF;
5|J'lTVM4 X{1Fl6S p5SZ6M4 D}<IlX1F64 HFTLI lX1F64 S[/J6LG]\ DFwID4
lX:T4 D}<IF\SG4 lJnFYL"4 lX1FS4 VFRFI"4 JF,L ;FY[GF ;\A\WMGF ;\NE"DF\
VeIF; SZJMP
D]bI TFZ6M]]] ]
!P 5}J" 5|FYlDS lX1F6DF\ 5MTFGL DC[rKF VG[ :J%GM AF/S 5Z ,FNJF G HM.V[P
ZP prR lX1F6 ;DI[ ZFHSFZ6GF CFYF G AGJM HM.V[P
#P 5|FYlDS lX1F6 ;DIUF/F NZdIFG zJ64 SYG44 JF\RG4 ,[BG4 U6G SF{X<I
lJS;[ K[P
#$ S[P ALP HFGL4 OFWZ JF,[;GF X{1Fl6S lJRFZM o V[S lJJ[RGFtDS VeIF;4 U]HZFT I]lGJl;"8L4
V5|SFlXT DCFXMW lGA\W4 !))Z
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VeIF; 5âlT
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!P VFwIFltDS4  TFltJS4  7FGFtDS VG[  TFlS"S  ãlQ8SM6GF  ;\A\WDF\  EUTGM
lJRFZWFZFG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\P
ZP VFHGF lX1F6GF ;\NE"DF\ EUTGF ãlQ8SM6GF ;\A\WGM VeIF; ;DHJMP
#P EUTJF6LGF X{1Fl6S TtJ7FG  ;FY[GF ;\NE"DF\ lX1F6GM C[T]4  VeIF;S|D4
lX1FSG]\ :YFG VG[ lX:TGF bIF,G]\ 5|NFG RSF;J]\P
$P VF56F EUT TZLS[ HF6LTF EFZTLI ;\TMV[ VF5[,F ÒJ\T VG[ pDNF ;\N[XFGF
;\NE"DF\ VFHGF lX1F6 A\WFZ6GM SFIFS<5 SZJMP
D]bI TFZ6M]]] ]
!P EUTJF6LGL VFwIFltDSTF 5|FYlDS ZLT[ ÒJG4 D'tI]4 N]oB4 ;tI4 VFtDF4
EUJFG4 5|S'lT VG[ lJ`JGF ZC:I lJX[ D}/E}T 5|`GM ;FY[ ;\A\lWT K[P
EUTJF6LGM AWM H VFwIFltDS ;\NE" wIFG VG[ V\T7F"GGL ;DHXlST 5Z
VFWFlZT K[P H[ V\T[ AWF H ZC:IM ;DL1FF TZO NMZL HFI K[P H[ DFGJLI
VG]EJMGL CNYL 5Z K[P
ZP EUTJF6LG]\ TtJ7FG lX1F6GM bIF, VF5[ K[P
#P EUTJF6L V[ ÒJGG]\ ;\5}6" TtJ7FG K[P
$P EUTJF6LDF\ lX:TGM bIF, E6GFZ äFZF HFT RSF;6L4 lJRFZMGL 5lJ+TF
VG[ HFU~STFGF ;\NE"DF\ K[P
5P EUTJF6L lX1FSDF\ VFNX" jIlST NXF"J[ K[P H[ N{JL WMZ6 T[GL lJäTFDF\
ElJQINX"G4 V\T7F"GGL ãlQ8 VG[ lJXF/ VG]EJ äFZF ;tIGF XMWSG[ DNN4
DFU"NX"G TYF 5|Mt;FCG VF5[ K[P
#5 NX"G l;\34 EUTJF6LDF\ X{1Fl6S TtJ7FGGL lJRFZWFZFGM VeIF;4 5\HFA I]lGJl;"8L4
V5|SFlXT DCFXMW lGA\W4 !))Z
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&P EUTJF6L VGF{5RFlZS lX1F6G[ 5|FWFgI VF5[ K[P
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VeIF; 5âlT
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!P JT"DFG ;\NE"DF\ zL DM8FGF lX1F6 V\U[GF lJRFZMGM lJXN VeIF; SZJMP
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;DH6 56 VF5JL T[ H ;FR]\ lX1F6 SC[JFIP VFD4 jIlSTGM ;\5}6" lJSF; SZ[ T[ ;FR]\ 7FG
SC[JFIP H[ jIlSTGF ÒJGG]\ ;]IMuI 30TZ SZ[ T[ ;FR]\ lX1F6 SC[JFIP
lX1F6G]\ ;FR]\ SFI" lJnFYL"G[ lJQFI 5|tI[G]\ lJX[QF 7FG S[ VlT VFJxIS ;}1D 7FG
VF5J]\P Dl:TQSG[ EZJ]\P HIMlTCLG G[+MG[ 5|SFX VF5JM T[ K[P VF56M VFtDF SIFZ[I
HIMlTCLG G Y. XS[P 56 T[DF\ lGtI 5lZJT"G VFJ[ T[JF G[+M VF5JFG]\ K[P lJnFYL"VMG[
;}1D7FG 5}Z]\ 5F0J]\ T[ lX1F6G]\ VUtIG]\ SFI" K[P
! lJxJdEZGFY l+5F9L4 :JT\+TF VF[Z ;\:S'lT4 lN<,L4 !)*!4 5'³#_
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S[/J6LG]\ SFI" lJnFYL"G[ OST lX1F6 VF5J]\ V[8,]\ H GYL4 5Z\T] jIlSTGF ÒJGGM
lJSF; YFI4 lJRFZ lJlGDI4 l;âF\TMG]\ :YF5G SZJ]\4 DFGJ 5|S'lTDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ T[ H
;FRL S[/J6LGM VY" SCL XSFIP
lX1FF SF ,1I CD[\ prR HLJG SL 5|FlÃT SZFTF C{ P#
lX1F6G]\ ,1I C\D[XF DG]QIG[ ÒJGGL prR l;lâ 5|F%T SZFJJFG]\ CMJ]\ HM.V[P jIlSTG[
5lZl:YlT ;FY[ ;F\DH:I :YFl5T SZJFG]\ ;FWG AGFJJM4 jIlSTG[ VFwIFltDS VJ:YFDF\ plRT
:YFG V5FJJ]\P jIlSTG[ z[Q9 GFUlZS AGJF DF8[ T{IFZ SZJM T[ ;FR]\ lX1F6 ,1I K[P ;FY[ ;FY[
lX1F6G]\ ;FR]\ VG[ DCtJ5}6" ,1I TM ALHF ,MSG]\ NX"G SZFJJ]\ K[P H[ VF56]\ ,MS CMI4 T[ ,MS
VãxI TYF V:5'xI CMI4 H[ N[X SF/YL 5Z CMI4 lX1F6 V[J]\ CMI H[ VF56G[ ALHM HgD VF5[P
H[ VFwIFltDSTFG]\ NX"G SZFJ[P .`JZGF ;FRF :J~5GM bIF, VF5[P VF56FDF\ ZC[,L V\WzâFG[
N]Z SZ[4 DG]QIGF ÒJGGM lJSF; SZ[4 DG]QIGF VFtDFG[ X]â AGFJ[4 VFD4 lX1F6G]\ ;FR]\ ,1I
DFGJ ÒJGG[ prR l;lâGF\ ;M5FGM 5|F%T SZFJJFG]\ K[P
p5ZMST lJRFZM VG];FZ lX1F6GF\ :J~5G[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
2 lX1F6 V[ H K[ H[ DM1F V5FJ[ VG[ VFtDFGM lJSF; SZ[P
2 lX1F6G]\ pN[xI ~lR pt5gG SZJFG]\] K[P DFGJLGM IMuI lJSF; SZJFG]\ K[P DF+
DFlCTL 7FGJW"S  SZJFG]\ GYLP
2 lX1F6G]\ ,1I DG]QIG[ prR ÒJGGL 5|Fl%T SZFJJFG]\ K[P
$P!PZ  lX1F6GF C[T]VM[ ][ ][ ][ ]
lX1F6G]\ :J~5 jIF5S CMJFGL ;FY[ ;FY[ UCG 56 CMJ]\ HM.V[P VF56L lX1F6
5|6F,LDF\ UCGTFGL BFDL K[P VF56[ lXl1FT VG[ N1F Y. XSLV[ KLV[4 5Z\T] VF56F ÒJGG]\
SM. pN[xI GCÄ CMI TM VF56]\ ÒJG V\WSFZ4 E|D VG[ S8]TFYL EZ[,]\ ZC[X[P H[JL ZLT[ ÒJGDF\
SM. pN[xI G CMI TM ÒJG V\WSFZDI AGL ZC[ K[P T[JL  H ZLT[ lX1F6 56 pN[xI JUZG]\
V\WSFZDI VG[ V7FGDI AGL ZC[ K[P H[GFYL VF56[ JFRG4 ,[BG X{,L lJS;FJJL TM XSLV[
KLV[P 5Z\T] T[ VF56F ÒJGGF lJSF;DF\ p5IMUL ;FlAT Y. XST]\ GYLP
ULTFDF\ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ jIJ;FIFltDSF A]lâZ[S[C H[ jIlST ;FRF VYM"DF\
V[S ;];\:S'T jIlST K[ H[GL ;FD[ V[S pN[xI CMI VG[ T[ DGMIMU5}J"S 5MTFGF pN[xI 5|lT
lGQ9FJFG CMI4 V[GFYL p,8]\ V;\:S'T jIlSTG]\ ÒJG VG[S lNXFDF\ lJBZFI[,]\ CMI K[P
# p5I]"ST4 5'P!5$
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lX1FF SF pN[xI G S[J, 7FG VF{Z N1FTF 5|NFG SZGF C{4 Al<S
HLJG SM ˆS lGlxRT pN[xI 5|NFG SZGF EL C{ P 5|ti[S S[ l,ˆ VFJxIS
C{ lS IC .; pN[xI SM 5lZEFlQFT SZ[ P$
0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸGL ãlQ8V[ lX1F6G]\ pN[xI OST 7FG VG[ l0U|L VF5JFG]\ H
GYL4 5Z\T] ÒJGG[ V[S lGlüT pN[xIGL 5|Fl%T SZFJJFG]\ 56 K[P NZ[S jIlST DF8[ T[ VFJxIS
K[ S[ T[ VF pN[xIGF\ ,1F6G[ HF6[P CF,GL VF56L JT"DFG lX1F6 5|6F,L DF+ l0U|L,1FL S[ R\N
GMSZL,1FL lX1F6 VF5[ K[ H[ VZFHSTF VG[ A[SFZL TZO NMZL HFI K[P 5Z\T] lX1F6G]\ pN[xI
jIlSTGF ÒJGG[ 5MTFGF lGlüT pN[xI 5|F5T SZFJJFG]\ K[P lX1F6G]\ pN[xI DF+ 7FGG[ BFTZ
7FG D[/JJFG]\ GCÄ4 5Z\T] ÒJGGF lJSF;GF\ 5\YDF\ jIlSTV[ GSSL SZ[,F wI[IM l;â SZJF DF8[
DNN 5}ZL 5F0JL V[ lX1F6G]\ pN[xI CMJ]\ HM.V[P jIlSTG[ OST 5]:TSDF\ ZC[,]\ 7FG VF5L N[JFYL
T[ lXl1FT GYL AGL HTM4 5Z\T] T[GF ÒJGG]\ 30TZ SZJ]\4 T[GF ÒJGGF V\WSFZG[ N]Z
SZJM4ÒJGDF\ 5|UlTGF ;M5FGMGF R0F6DF\ VFJTL D]XS[,L jIlST HFT[ TS" ,UFJL VG[ 5MT[
D[/J[, 7FGGM p5IMU SZL T[DF ;FRM lG6"I ,. XS[ VG[ IMuI DFU" 5;\N SZ[ T[ lX1F6G]\
pN[xI CMJ]\ HM.V[P
lJnF lJJ[S SM HgD N[TL C{ P lJJ[S~l56L lJnF ;T VF{Z V;T SF
lG6"I SZG[ SL A]lâ 5|NFG SZTL C{ P5
H[ DF6; lJnFGL 5|Fl%T SZ[ K[ T[GFDF\ lJJ[SEFG 56 ;CH56[ VFJ[ K[P T[ BZ[BZ
;FZFvGZ;F 5lZ6FDM lJX[ X]\ ;FZ]\ VG[ X]\ BZFA T[ lJX[G]\ lJJ[SEFG 56 T[GFDF\ VFJ[ K[P
lJJ[SEFG WZFJTL jIlSTG[ S [/J6L ;tI VG[ V;tI lJX[G] \  EFG SZFJ[ K[P VFD
S[/J6LG]\ pN[xI jIlSTDF\ ;FZF lJRFZ4 ;FZ]\ JT"G4 5MTFGL H~ZLIFT 5|tI[GL ;EFGTF VF5[
K[P BZ[BZ S[/J6L V[ DF+ lJnFYL"G[ 5]:TSDF\ ZC[,]\ 7FG 5LZ;JFDF\ GYL4 5Z\T] jIlST H[ 7FG
D[/J[ K[ T[ 7FG £FZF jIlST ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ S[8,]\ ;FZ]\ VG]S},G ;FW[ K[P p5ZF\T
jIlST ;DFHG[ S[8,L ;CFIE}T AG[ K[P T[DF ;FRL S[/J6L ZC[,L K[P T[YL GJL 5[-LGF I]JS
I]JlTVM V[ T[ HF6JFGL SMXLX SZJL HM.V[ S[ T[DGL 5F;[YL S[JL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL ZCL
K[P T[DF\ T[VMV[ ;O/ YJFGF 5|ItG SZJF HM.V[ VG[ lJnFYL" tIFZ[ H ;O/ Y. XSX[ HIFZ[
T[GFDF\ lJJ[SLU]6MGM lJSF; YX[4 VG[ HM jIlSTDF\ ;FZ]\ lJJ[SEFG CX[ TM T[ ;DFH ;FY[ ;FZ]\
VG]S},G ;FWL XSX[P VG[ 5MTFGL 5|UlT SZL XSX[ T[DH 5MTFGF ,1IG[ l;â SZL XSX[P
$ lJHIS]DFZ D<CM+F4 ZRGFtDS HLJG4 lN<,L4 !)*)4 5'³!#
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7FG S[ 5|lT 5|lTAâTF VF{Z lX1FF SL 5|UlT CDFZ[\ l;W[ ,1I CMG[
RFlCˆ P&
jIlST 5MTFGL 5|UlT tIFZ[H ;FWL XSX[4 HIFZ[ T[G[ VF5JFD\F VFJTF 7FG 5|tI[ T[
5|lTAâTF NFBJX[P DF6;G]\ ÒJG DF+ 5|X\;FDF\ H ;DF%T G Y. HJ]\ HM.V[4 5Z\T] jIlSTV[
5MT[ H[ 7FG D[/J[, K[4 T[ 7FG 8SFJL ZFBJF jIlSTDF\ WLZHGM U]6 VFJxIS K[P jIlSTV[
5MTFGL 7FGL CMJFGL 5|X\;FDF\ VFJL SM.G]\ VlCT S[ SM.G[ VG]lRT S[ D]xS[,L ;H[" T[J]\ SFI" G
SZJ]\ HM.V[P 5Z\T] 5MTFGF 7FG 5|tI[GL 5MTFGL 5|lTAâTF HF/JL ZFBJL HM.V[P H[YL 5MTFGL
5|UlT Y. XS[P jIlST 5MTFGF SFI"G[ tIFZ[ H ;O/ AGFJL XS[ K[4 HIFZ[ T[ 5MTFGF SFI"G[ ;\5}6"
gIFI VF5[4 VG[ ;\5}6" tIFZ[ H XSI AG[ HIFZ[ jIlSTV[ H[ 7FG D[/J[, K[ T[DF\ 5|lTAâTF
CMIP 5|lTAâTFYL H lX1F6GL 5|UlT XSI K[P
lX1FF SF pN[xI C{4 CDFZ[ jIl¾TtJ VF{Z Vl:TtJ SM ;FY"S AGFGF
VF{Z ˆS ˆ[;L Xl¾T 5|NFG SZGF lH;;[ CD VFwIFltDS H0TF SM BtD SZ
;S[ VF{Z VFwIFltDS ;\J[NGF SM ;]N- SZ ;S[ P*
0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸGL ãlQ8V[ jIlSTGF Vl:TtJG[ ;FY"S AGFJJ]\ T[ H ;FR]\ lX1F6
K[P lX1F6 £FZF jilST S]8]\ADF\4 lD+ JT]"/DF\4 ;DFHDF\ 5MTFG]\ V,U V[S Vl:TtJ AGFJ[ T[
GYLP 5Z\T] jIlST ÒJFtDF V[8,[ S[ 5MTFGL V\NZ ZC[,F VFtDFG[ ;DH[P jIlST 5MTFGF Vl:TtJG[
HF6[ TYF T[G[ V[JL SLlT" 5|NFG SZ[ S[ H[GF £FZF jIlSTDF\ ZC[,L V\WzâFG[ N}Z SZ[ VG[ .`JZGF
;FRF :J~5G]\ T[G[ 7FG SZFJ[ T[ H ;FRL S[/J6L SC[JFIP T[DF\ H lX1F6G]\ pN[xI ;DFI[,]\ K[P
lX1F6 V[J]\ CMJ]\ HM.V[ H[ JT"DFG I]UDF\ jIlSTG[ 50TL D]xS[,LG]\ ;DFWFG SZ[4 jIlST
5MTFG[ 50TL D]xS[,LDF\YL HFT[ H Z:TM AGFJ[ VG[ 5MTFGF wI[I S[ l;lâ CF\;, SZL XS[ T[J]\
lX1F6 CMJ]\ HM.V[P
p5ZMST lJRFZM VG];FZ lX1F6GF pN[xIG[ VF56[ VF ;\NE[" ;FZF\X ~5[ VF 5|DF6[
ATFJL XSLV[P
2 lX1F6G]\ pN[xI OST 7FG VG[ N1FTF sl0U|Lf H 5|NFG SZJL V[8,]\ GCÄ 5Z\T]
ÒJGG[ lGlüT pN[xIGL 5|Fl%T SZJFG]\ K[P
& p5I]"ST4 5'P!5
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2 lX1F6 £FZF jIlSTDF\ lJJ[S7FG VFJJ]\ HM.V[P H[YL T[ ;tI V;tI JU[Z[ AFATM
HF6L XS[ VG[ ;FRM lG6"I ,. XS[P
2 lX1F6G]\ wI[I 7FG 5|tI[GL 5|lTAâTF CMJL HM.V[ VG[ 5|UlTGF ,1IG[ l;â
SZT]\ CMJ]\ HM.V[P
2 lX1F6G]\ pN[xI jIlSTGF 5MTFGF Vl:TtJG[ HF6[ VG[ 5MTFGFDF\ ZC[,L V\WzâF
N}Z SZL ;FRF VY"DF\ .`JZGF :J~5G[ ;DH[P
$P!P#  VeIF;ÊD
XF/F DCFXF/FGF VeIF;ÊD lJX[GF lRgTGGL AFATDF\ 0MPZFWFS'Q6G[ SM. GJM IF
lJlXQ8 VeIF;ÊD ;}RjIM CMJFG]\ H6FT]\ GYL4 56 T[DGF lRgTGGL lJX[QFTF V[ K[ S[4 T[VM
VtIFZ[ XLBJFTF lJQFIMGL 5FK/GF C[T]GL :5Q8TF SZ[ K[P V[ ÊDDF\ T[VM V[ lJQFIM lJX[GL
S[8,LS U[Z;DHM lGD}"/ SZJFGM 5|ItG SIM" K[P H[DS[ 5}J" 7FGYL TNŸG V5lZlRT CT]\ VG[ K[¸
V[ TNŸG BM8M bIF, 9Z[ K[4 SFZ6 S[ l,l54 ;\bIF4 X}gI4 NXF\X 5âlT H[JF bIF,M VG[
5|I]lSTVMGM pNŸEJ 5}J"DF\ YIM H K[P V[ H ZLT[ TSGLYL T[DH ;FDFlHS S<IF6GF SFZ6[ VFH[
lJ7FGG]\ lX1F6 H~ZL K[¸ V[J]\ HIFZ[ SC[JFI K[ tIFZ[ ZFWFS'Q6GŸGF DT[4
cclJ7FG VFtDTtJG]\ lJZMWL IF lJI]ST CMJFG]\ DFGJ]\ TNŸG E},EZ[,]\ K[P lJ7FGGL
DCFG l;lâVM 5]NŸU, smatterf GL H DF+ ;J"XlSTD¿F ;FlAT SZTL GYL4 56 EF{lTS
HUT SZTF\ DFGJLI lR¿GL ;JM"5lZTF ;FlAT SZ[ K[P lJ7FG A|ïF\0GL ELTZDF\ ZC[,F ZC:IG[
5|S8 SZ[ K[P VFwIFltDS ÒJGGL D\hL,GM lGN["X SZ[ K[Pcc(
TtJ7FG ÒJGGF C[T]G[ ;DHJF DF8[ H~ZL TM AWF\ H :TZ[ ;\XMWGGF lJSF; DF8[
Ul6TXF:+ VlGJFI" K[P ;DFH lJ7FGMGM VeIF; DFGJLI 5|UlTGF\ wI[IGL GÒS ,. HGFZM
K[4 S'lQFlJ7FG VG[ VF{nMlUS lG5]6TF pt5FNGGF JWFZJFDF\ ;CFIS YFI K[P VY"XF:+4
ZFHGLlTXF:+ T[DH SFINFXF:+ IMuI SFINFVM 30JFDF\ B}A p5IMUL K[4 56 VF AWFIDF\
z[Io;FWS VG[ ;DTM, ÒJG ÒJJFDF\ DFGJLI D}<IMGL TZFCG]\ 5|NFG ;F{YL JW] p5IMUL K[¸
T[YL NZ[S lJnFYL"V[ V[ 5|F%T SZJF 5|ItG SZJM 38[P 5|FS'lTS T[DH ;FDFlHS lJ7FG DF6;G[
7FG VF5[ K[4 lG6"I VF5TF GYLP XlST VF5[ K[4 ¡lQ8 VF5TF\ GYLP DHA}TF. VF5[ K[4 VG]DMNG
VF5TF\ GYLP V[ ;\NE"DF\ 5|lXQ8 lJQFIM sclassicsf VG[ ;FlCtIGF VeIF;GL VUtI 36L
( NJ[ XF:+L HI[gã sZ__$f EFZTLI lR\TSMG]\ lX1F6 lR\TG4 VDNFJFN o U|\Y lGDF"6 AM0"4 5'PZ&$
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K[4 ;FlCtI HFU'lTS z[IG[ TFS[ K[P T[ TtJTo ccDG]QI VG[ VFltDSvVFWFltDS ¡lQ8 JrR[GM ;[T]
K[Pcc 5|lXQ8 lJQFIMGF VeIF; £FZF ZFQ8=GL ZRGF SZGFZF TtJM lJX[ VF\TZ;}h S[/JL XSFIP
VFGM VY" V[ GYL S[ ZFWFS'Q6GŸ lJQFIMGF lJEFHGDF\ 50L HFI K[P T[DGL ¡lQ8V[ 7FGG[ lJEFÒ
XSFI H GlCP 7FG TM VlJEFHI V[JL ;DU|TF K[P AWF\ H lJ7FGM V\lTD TtJGF ZC:IGL
ELTZDF\ 0MlSI\ SZJFGL 1FDTF VF5[ H4 DF6; UD[ T[ VeIF; SZ[ VG[ UD[ T[ jIJ;FIDF\
HM0FI4 56 ;tIGL XMW DF8[GM lGWF"Z 0UJM HM.V[ GlCP VF wI[I TZO ,. HGFZM VeIF;ÊD
ZFWFS'Q6GŸGL ¡lQ8V[ IMuI VeIF;ÊD U6FIP
2 lJ7FG A|ïF\0GF ZC:tIG[ 5|U8 SZ[ K[P
2 TtJ7FG ÒJGGM C[T] ;DH6 H~ZL K[P
2 ;\XMWGGF lJSF;DF\ Ul6T H~ZL K[P
2 ;DFHlJnF DFGJLI 5|UlT DF8[ H~ZL K[P
2 S'lQF lJ7FG4 VY"XF:+4 ZFHGLlTXF:+ JU[Z[ 56 ÒJGDF\ p5IMUL K[P
2 ;tIGL XMW TZO ,. HGFZM VeIF;ÊD IMuI K[P
$P!P$  VwIIG VwIF5G 5âlT
lX1F65âlTVM S[ VwIF5G 5âlTVM V[JL CMJL HM.V[ S[ H[YL AF/S :JT\+ JFTFJZ6DF\
T[GM XFZLlZS4 DFGl;S S[ AF{lâS VG[ VFwIFltDS lJSF; ;FWL XS[P VwIF5G 5âlTVM £FZF
AF/SGL V\TU"T XlSTG]\ VFlJQSZ6 YJ]\ HM.V[P T[GFDF\ :JT\+ lJRFZXlST VG[ VlEjIlST
S[/JFI4 VFtDlJ`JF; S[/JFI VG[ T[GL ;H"GFtDSTFGM lJSF; YFI T[JL VwIF5G 5âlTVMGF
T[ 5]Z:STF" CTFP VFYL T[VM4
2 :JvVwIIG 5âlT  v  5|J'l¿ S[gãL 5âlT
2 :JI\ 5|J'l¿  v  lÊIF £FZF lX1F6
2 ;D:IF pS[, v 5âlT
2 C[T],1FL SFIF"G]EJ
2 5|IMUFtDSTF
JU[Z[ 5âlTVMG[ 5]Z:SFZTF CTFP T[VM DFGTF S[4
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"Knowledge divorced from activity is art to become dead and superficial.")
- Radhakrishnan
$P!P5  lX1FSvlJnFYL" ;\A\W" \ \" \ \" \ \" \ \
lX1F6G]\ DCtJG]\ 5F;]\ lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[GF ;\A\WM 5Z VFWFZ ZFB[ K[P lX1FS
VG[ lJnFYL"GF ;FZF VG[ ;]D[/EIF" ;\A\WM lX1F6GF\ :TZDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[ VG[
lX1F6G[ V[S GJL lNXF TZO ,. HFI K[P
U]~ VF{Z lXQI SM VF5; D[ ˆS N};Z[ ;[ W'6F GCL\ SZGL RFlCˆ P
5|tI[S S[ l,ˆ IC VFJxIS C{ lS JC V5G[ VF5D[\ NIF4 S~6F VFlN U]6M
SF lJSF; SZ[\ P!_
0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸGL ãlQ8V[ lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[GF ;\A\WDF\ V[S ALHF 5|tI[
W'6FGM EFJ G CMJM HM.V[P T[GL HuIFV[ lX1FS VG[ lJnFYL"DF\ NIF4 S~6F JU[Z[ H[JF U]6MGM
lJSF; YJM HM.V[P H[YL lX1F6 SFI" ;Z/ ZLT[ VG[ :J:Y ;\A\WMGF 5FIF 5Z Y. XS[P lX1FS
VG[ lJnFYL" JrR[GF ;]D[/ EIF" ;\A\WM lX1F6DF\ B}A VUtIGM EFU EHJ[ K[P HM lX1FS VG[
lJnFYL" JrR[ ;]D[/EIF" ;\A\WM GCÄ CMI TM lX1FS[ H[ 7FG lJnFYL"G[ VF5J]\ K[ T[ 7FG lJnFYL"
;]WL 5CF[\RL GCL XS[P lX1FS VG[ lJNFYL" JrR[ W'6FGM EFJ HgDJM G HM.V[P HM AgG[ JrR[
W'6FGM EFJ 5[NF YX[ TM AgG[ JrR[ lJRFZMDF\ DTE[N VFJX[P lJnFYL"VM lX1FSGL VF7FG]\
5F,G GCÄ SZ[ VG[ lX1FS lJnFYL"G[ pTFZL 5F0JFG]\ ACFG]\ XMWTF ZC[X[P NZ[S DG]QI DF8[ V[
VFJxIS K[ S[ T[GFDF\ NIF VG[ S~6FGM EFJ HgD[ VG[ BF; SZLG[ lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[
VFJM EFJ lJS;FJJM VtI\T H~ZL K[P HM lX1FS lJnFYL" 5|tI[ NIF VG[ S~6F NFBJX[4 lJnFYL"GL
;D:IFVMGF pS[, D[/JJFDF\ DNN~6 YX[ TM A\G[GF ;\A\WM DHA}T AGX[P lX1FS lJnFYL" 5|tI[
S~6F NFBJ[ T[ H~ZL K[P lJnFYL" N]oBDF\ CMI TM lX1FS T[G[ VFxJF;G VF5[ VG[ T[GF N]oBDF\
EFULNFZ AG[P NIFGM U]6 5]~QFMGL V5[1FFV[ :+LVMGF RlZ+DF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P T[YL 5|FYlDS
XF/FDF\ :+LVMGL JW] 5|DF6[DF\ EZTL SZJL HM.V[P H[YL T[VM AF/SMG[ lJX[QF ZLT[ ;DÒ
XS[P VF56F ;DFHDF\ DF6;M OlZIFN SZ[ K[ S[ VFHGM lJnFYL" V\NZYL ;FJ BF,L K[P T[GF
ÒJGG]\ SM. H pN[xI GYL VG[ pN[xI G CMJFG[ SFZ6[ T[ JC[TF hZ6FGL ;DFG JCL ZCIM K[P
) lJSF;DFG EFZTLI ;DFHDF\ lX1FS4 GLZJ 5|SFXG4 VDNFJFN4 5'P!)$
!_ lJHIS]DFZ D<CM+F4 ZRGFtDS HLJG4 lN<,L4 !)*) 5'³!#
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lJnFYL" VFH S]5MQF6 S[ lXSFZ CM ZC[ C{ VF{Z .;S[ 5lZ6FD :J~5
J[ DgNA]lâ CM HFT[ C{ P CD[\ .GSF ;DFWFG BMHGF CMUF XFZLlZS ãlQ8 ;[
:J:Y ZCGF lGCFIT H~ZL C{ P S1FF D[\ EFQF6 N[SZ CL VwIF5S SF SFD
BtD GCL\ CM HFTF P VwIF5S SM V5G[ lJnFYL" ;[ .TGF 5|[D CMGF RFlCˆ lS
VUZ lJnFYL" TS,LO D[\ C{ TM VwIF5S SM p;SL jIlSTUT ;D:IF 5Z
wIFG N[GF RFlCˆ P ALR ALR D[\ lJnFYL"IM\ SL XFZLlZS 5ZL1FF SL HFGL
RFlCˆ VF{Z VUZ J[ V<55MQF6 IF S]5MQF6 S[ lXSFZ CM TM ;ZSFZ SM
pGSL SDL SM 5}ZF SZG[ S[ l,ˆ CZ ;\EJ SND p9FG[ RFlCˆ P!!
VFHGM lJnFYL" S]5MQF6G[ lXSFZ AGL ZCIMK[P VFHGF I]UGM BMZFS OF:8O]0 VFWFlZT
AGL ZCIM K[P tIFZ[ T[6[ 5MQF6 I]ST BMZFS D/JM H~ZL K[P VFJM 5MQF6 I]ST BMZFS G
D/JFYL lJnFYL" D\NA]lâGM AGL ZCIM K[P T[G]\ ;DFWFG YJ]\ B}A H~ZL K[ HM ;FZM 5MQF6I]ST
BMZFS GCÄ D/[ TM lJnFYL"GF :JF:yIG[ 56 V;Z YX[ VG[ T[D G YFI T[G]\ wIFG ZFBJ]\ VtI\T
H~ZL K[P
JU"B\0DF\ OST jIFbIFG VF5JFYL lX1FSG]\ SFI" 5}6" Y. HT]\ GYLP 5Z\T] lX1FS[ lJnFYL"VM
5|tI[ V[8,M 5|D[ NFBJJM 50X[ S[ lJnFYL"VM 5MTFG[ pNEJTL ;D:IFVM lX1FSG[ SC[ VG[ lX1FS[
T[G]\ ;FZL ZLT[ lGJFZ6 SZJFGF 5|ItG SZJF HM.V[P
lX1FS[ lJnFYL"VMGL VJFZGJFZ XFZLlZS 5ZL1FF SZTF ZC[J]\ HM.V[ H[YL lJnFYL"GL ;D:IF
HF6L XSFI VG[ V<55MQF6 VG[ S]5MQF6GM lXSFZ HM lJnFYL" CMI TM T[GL HF6 ;ZSFZG[ SZJFGF
;\EJ 5|ItG SZJF HM.V[P SFZ6 S[ VFHGM lJnFYL" VFJTLSF,GF ZFQ8=G]\ ElJQI K[P
VF56FDF\ V[8,L 1FDTF CMJL HM.V[ S[ VF56[ lGZFXFG[ D]:SFGGL ;FY[ :JLSFZL XSLV[
VG[ ALÒ JBT ;FZF 5lZ6FDM D[/JJF DF8[ V[S H}8 Y.G[ SFD SZLV[4 NZ[S lX1FS[ VF VFNX"
5MTFGF NZ[S lJnFYL"VMGF ;FD[ ZFBJM HM.V[ tIFZ[ H 7FG SF\.S ZRGFtDS SFI" SZL XSX[P
ˆS ;O, VwIF5S SL 5C,L VlgJFI" lJX[QFTF C{4 lJnFYL"IM S[ 5|lT
pGSF 5|[D4 JC AF{lâS IMuITF ;[ SCL VlWS DCtJ5}6" C{ P ˆS ˆ[;L
EFJFtDS ãlQ84 lHGS[ SFZ6 pGS[ DG D[\ lJnFYL"IF[\ S[ l,ˆ ;rRF :G[C
pt5gG CM P!Z
!! p5I]"ST4 5'P!(
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V[S ;O/ VwIF5S tIFZ[ H AGL XSFI HIFZ[ VF56[ lJnFYL"G[ ;DÒ XSLV[P lX1FSM
lJnFYL" 5|tI[GM 5|[D V[ V[S V[JL EFJFtDS ãlQ8JF/M CMJM HM.V[ H[GF SFZ6[ lX1FSM lJnFYL"GF
DGDF\ ;FRM :G[C 5|F%T SZL XS[P 5Z\T] VFHSF, V[JL 5|J'lTVM Y. U. K[ S[ HM VF56[ lJnFYL"G[
DGFJL G XSLV[ TM A/GM 5|IMU SZJF ,FULV[ KLV[P HM lX1FS 5MTFGL JFT ;DHFJL XSTF
GYL TM 0ZFJL WDSFJL VYJF VgI 5|SFZGM 5|IMU SZLG[ 5MTFG]\ SFD SZFJLV[ KLV[P HM VF56[
VFJ]\ H JT"G V5GFJL ,.V[ TM ÒJG UlTXL, AGJFG[ AN,[ UlTX}gI AGL HX[P VF V[S DM8F
BTZFGL lGXFGL K[P T[YL lX1FS[ ;O/ AGJF DF8[ lJnFYL"VM TZO 5|[D NFBJJFGL H~Z K[P
5|[DDF\ V[JL TFSFT CMI K[ S[ H[ UD[ T[JF 5FQF6 ìNIGF DFGJLG[ 56 l5U/FJL XS[ K[
VG[ lJnFYL"VM TM V[S S/L K[ T[G[ O}, AGFJJFG]\ SFI" TM lX1FSGF :G[CGF\ l;\RGYL H XSI K[P
7FG 5|tI[GL ;FRL 5|lTAâTF tIFZ[ H XSI AGX[ HIFZ[ VwIF5S 5|UlTXL, E}lDSF
EHJX[P 7FG 5|tI[ HIF\ ;]WL VwIF5S 5|lTAâTF GCÄ ;[J[ tIF\ ;]WL lJnFYL" lJSF;XL, lNXFDF\
5|UlT GCL SZL XS[P lX1FS[ ;FZ]\ VFRZ6 SZJ\]\ HM.V[P H[YL lJnFYL"VM T[DG]\ VG]SZ6 SZL XS[P
lJnFYL"IM\ VwIF5S S[ VFRZ6 SF VG];Z6 SZ[ P .; 5|SFZ VwIF5S
V5G[ VFRZ6SF pNFCZ6 lJnFYL"VMS[ ;FDG[ 5[X SZ[ P!#
VwIF5S[ ;FZF VFRZ6G]\ VG]SZ6 SZJ]\ HM.V[4 SFZ6 S[ lX1FS lJnFYL"GL ;F{YL GÒS
CMJFYL VwIF5SGF VFRZ6G]\ VG];Z6 SZJF 5|[ZFI K[P V[8,F DF8[ HM VwIF5S ;FZ]\ VFRZ6
;FZL 8[JMGM lJSF; SZX[ TM T[GM OFINM lJnFYL"G[ D/X[ VG[ VFJF ;FZF VFRZ6 £FZF VwIF5S
lJnFYL" ;D1F 5MTFG]\ jIlSTtJ 5|SFlXT SZL T[DG[ ;FZ]\ VFRZ6 VG[ ;FZL 8[JMGM lJSF; SZJFG]\
p¿D pNFCZ6 5}Z]\ 5F0L XS[ K[P
VwIF5SGF ;FZF SFIM"G]\ VG];Z6 lJnFYL" SZ[ T[ VlT VFJxIS K[P T[GF DF8[ VwIF5S[
5|YD 5MT[ ;FZF SDM" SZJF 50X[P VwIF5SG[ U]6 VG[ AF{lâS IMuITFGF VFNX" DFGJFDF\ VFJ[
K[P VwIF5S lJnFYL"VMGF ÒJGGF lC:;FG[ ;\JFZJFG]\ SFD SZ[ K[P VwIF5SGL ;LWL V;Z
lJnFYL" 5Z YTL CMJFYL VwIF5SDF\ ;FZF U]6M VG[ ;FZL V[JL AF{lâSTF CMJL H~ZL K[P H[YL T[
lJnFYL"GF VFNX" AGL XS[P
!# p5I]"ST4 5'P!*
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VFU/ J6"J[, lJRFZMGF VFWFZ[ VF56[ lX1FSvlJnFYL" JrR[GF ;\A\WG[ VF 5|DF6[
SCL XSLV[P
2 lX1FS VG[ lJnFYL"V[ V[SALHF 5|tI[ W'6F G SZJL HM.V[ VG[ 5|tI[SDF\ NIF
VG[ S~6F JU[Z[ H[JF U]6MGM lJSF; YJM HM.V[P
2 JU"B\0DF\ jIFbIFG VF5J]\ T[8,]\ H VwIF5SG]\ SFI" GYLP 5Z\T] lJnFYL"GL ;D:IF
HF6L T[G[ pS[,JFG]\ SFI" 56 VwIF5S[ SZJFG]\ K[P
2 ;O/ VwIF5S AGJF DF8[ lJnFYL" 5|tI[GM lX1FSGM 5|[D V[ AF{lWS IMuITF
SZTF\ JWFZ[ DCtJG]\ K[P
0MP ;J"5<,L ZFWFS'Q6GGF lX1F6 lR\TG lJQFIS AFATMGL 8\}SL ;Z/ ZH}VFT ;FZ6L
$P! DF\ NXF"J[, K[P
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;FZ6L $P! RF,]PPP
 J{RFlZS V[SDM{ [{ [{ [ CFN"~5 lJWFG""" RFJL~5 
XaNM
! lJnF JCL C{ lH;;[ DM1F 5|FÃT CM4 lH;;[ { [ | [{ [ | [{ [ | [
VFtDF SF ;JM"tS'Q8 lJSF; CM P s:JT\+TF " ' \" ' \" ' \
VF{Z ;\:S'lT4 5'•#_f{ \ ' '{ \ ' '{ \ ' '
lX1F6 V[8,[ DM1F 
5|Fl%T VG[ VFtDFGM 
lJSF;
DM1F 5|Fl%T4 
VFtDFGM lJSF;
Z lX1FF SF pN[xI ~lR pt5gG SZGF C{4 S[J, [ { [[ { [[ { [
DF+ 7FGJW"G GCL P s:JT\+TF VF{Z ;\:S'lT4 " \ { \ '" \ { \ '" \ { \ '
5'•#_f'''
lX1F6 V[8,[ Z; 
pt5gG SZJMP DF+ 
7FG JWFZJ]\ GlCP
Z;4 7FG
# lX1FF SF ,1I CD[\ prR HLJG SL 5|FlÃT [ \ |[ \ |[ \ |
SZFGF C{ P s:JT\+TF VF{Z ;\:S'lT4 5'•#_f{ \ { \ ' '{ \ { \ ' '{ \ { \ ' '
lX1F6G]\ wI[I prR 
$ lX1FF SF pN[xI G S[J, 7FG VF{Z N1FTF [ [ {[ [ {[ [ {
5|NFG SZGF C{4 Al<S HLJG SM ˆS lGlxRT | {| {| {
pN[xI 5|NFG SZGF EL C{ P 5|tI[S S[ l,ˆ [ | { | [ [[ | { | [ [[ | { | [ [
VFJxIS C{ lS JC .; pN[xI SM 5lZEFlQFT { [{ [{ [
SZ[ P sZRGFtDS HLJG4 5'•!#f[ '[ '[ '
7FG VF5JFGM GYL 
GSSL SZJFGM K[P
5 lJnF lJJ[S SM HgD N[TL C{ P lJJ[S~l56L [ [ { [[ [ { [[ [ { [
lJnF ;TŸ VF{Z V;TŸ SF lG6"I SZG[ SL A]lâ Ÿ { Ÿ " [ ]Ÿ { Ÿ " [ ]Ÿ { Ÿ " [ ]
5|NFG SZTL C{ P s:JT\+TF VF{Z ;\:S'lT4 | { \ { \ '| { \ { \ '| { \ { \ '
5'•#_f'''
VG[ V;TGM lG6"I V;T
& 7FG S[ 5|lT 5|lTAwTF VF{Z lX1FF SL 5|UlT [ | | { |[ | | { |[ | | { |
CDFZ[\ l;W[ ,1I CMG[ RFlCˆ P s:JT\+TF VF{Z [ \ [ [ \ {[ \ [ [ \ {[ \ [ [ \ {
;\:S'lT4 5'•#_f\ ' '\ ' '\ ' '
VG[ lX1F6GL 5|UlT 
VF56]\ ,1I CMJ]\ 
HM.V[P
5|UlT4 ,1I
* lX1FF SF pN[xI C{4 CDFZ[\ jIl•TtJ VF{Z [ { [ \ {[ { [ \ {[ { [ \ {
Vl:TtJ SM ;FY"S AGFGF VF{Z ˆS ˆ{;L Xl•T " { {" { {" { {
5|NFG SZGF lH;;[ CD VFwIFltDS H0TF SM | [| [| [
BtD SZ ;S[ VF{Z VFwIFltDS ;\J[NGF SM [ { \ [[ { \ [[ { \ [
;]N- SZ ;S[ P s:JT\+TF VF{Z ;\:S'lT4 ] [ \ { \ '] [ \ { \ '] [ \ { \ '
5'•#_f'''
lX1F6GM C[T] 
jIlSTtJ VG[ 
Vl:TtJG[ ;FY"S 
AGFJJFGM K[P 
VFwIFltDS H0TF N}Z 
,FJJFGM K[P
jIlSTtJ4 
Vl:TtJ4 
VFwIFltDSTF
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5|SZ6 v 5||||
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M\ [\ [\ [\ [
5P_ 5|F:TFlJS||||
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG VC[JF,GM ;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P
5P! ;FZF \X\\\ \
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM4 jIF54 ;\XMWG IMHGF4 ;\NE" 5;\NUL4 GF[\W5+SMGL ZRGF
VG[ DFlCTLGL ZLT V[ D]NFVM 5;\N SZL V+[ ;FZF\X ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM lX1F6NX"G ;\,uG J{RFlZS V[SDMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP H[DF\ s!f lX1F6G]\ :J~5  sZf lX1F6GF C[T]VM  s#f VeIF;ÊD  s$f VwIIG VwIF5G
5âlT  s5f lX1FS lJnFYL" ;\A\WM VG[ s&f 5ZL1FF 5âlT lJQFIS C[T]VMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF
CTFP
5|IMHS[ VeIF;GF jIF5lJ`J TZLS[ 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N
VG[ H[PS'Q6D}lT"GF D}/ ,[lBT VG[ VG]JFlNT 5|SFlXT 5]:TSM ,LWF CTFP H[DF\YL GD}GF TZLS[
VG]JFlNT AFZ lX1F6 lJQFIS 5]:TSM ,LWF CTFP VF 5]:TSMGF lJQFIJ:T]DF\ 5|U8 YTF
lX1F6NX"GG[ 5|IMHS[ TFZ6 :J~5[ :JLSFIF" CTFP 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWG 5âlT U]6FtDS
;\XMWG VG]~5 lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 5âlT V5GFJJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\NE"
5;\NUL 5]:TSMGF hL6J8EIF" VeIF; 5KL DFlCTL J6"GFtDS :J~5[ :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP
5|FYlDS ;\NE"DF\YL C[T]G[ VG]~5 DFlCTL ,. T[GL ;}1D T5F; V[8,[ S[ lJQFIJ:T] lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZ AFN VF DFlCTLGL VM/B4 5'YSSZ64 ;\`,[QF64 IYFYL"SZ6 V[
TASSFDF\YL 5;FZ Y. VY"38GM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
5|:T]T VeIF; DF8[ 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[
H[PS'Q6D}lT"GF 5|SFlXT 5]:TSMDF\YL lX1F6lJQFIS AFZ VG]JFlNT 5]:TSM C[T]5}J"S 5;\N SZJFDF\
VFjIF CTF H[ VF D]HA CTFP
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!P ZRGFtDS HLJG P 0M³ ;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ v VG]JFNSo lJHIS]DFZ
D<CM+F4 5|SFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 lN<,L P
ZP ;tISL BMH P 0M³ ;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ v VG]JFNS o ˆ; UM5F,4
5|SFXS o ZFH5F, ˆg0 ;gH4 SxDLZL U[84 lN<,L P
#P :JT\+TF VF{Z ;\:S'lT P 0M³ ;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ v VG]JFNS o
lJ`JdEZGFY l+5F9L4 5|SFXS o ;gDFU" 5|SFXG4 A[\U,F{ ZM04
lN<,Lv* P
$P BZL S[/J6L v UF\WLÒ4 GJÒJG 5|SFXG D\lNZ s!))&f
5P S[/J6LGM SMI0M v UF\WLÒ4 GJÒJG 5|SFXG D\lNZ sZ__5f
&P 5FIFGL S[/J6L v UF\WLÒ4 GJÒJG 5|SFXG D\lNZ sZ__$f
*P EFQF6M VG[ ,[BM v  $ :JFDL lJJ[SFG\N4 5|YD VFJ'lT4 zL ZFDS'Q6 VFzD4
ZFHSM8 s!)&Zf
(P EFQF6M VG[ ,[BM v 5 :JFDL lJJ[SFG\N4 5|YD VFJ'lT4 zL ZFDS'Q6 VFzD4
ZFHSM8 s!)&Zf
)P EFQF6M VG[ ,[BM v & :JFDL lJJ[SFG\N4 5|YD VFJ'lT4 zL ZFDS'Q6 VFzD4
ZFHSM8 s!)&Zf
!_P XF/FVMG[ 5+ sEFUv!4 Zf H[P S'Q6D}lT" v VG]JFNS AF,S'Q6J{n4 U]H"Z
U|\YZtG SFIF",I s!)((f
!!P lX1F6 ;\JFN sEFUv!4 Zf H[P S'Q6D}lT" v VG]JFNS XLJ,F, DMNL4 U]H"Z
U|\Y SFIF",I s!)(!f
!ZP lX1F6 VG[ ÒJG ZC:I4 H[P S'Q6D}lT" v VG]JFNS CLZF,F, A1FL VG[ R\5S
DC[TF4 U]H"Z U|\Y SFIF",I sZ__*f
5|:T]T ;\XMWGDF\ DFlCTL 5|Fl%T VG[ ;\NE" 5;\NUL DF8[ GF[\W5+SMG[ p5SZ6 TZLS[
:JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP VF p5ZF\T D],FSFT 5âlTGM p5IMU SZL ;\NE" VG[ DFlCTL 5|F%T
SZJFDF\ VFJL CTLP U]6FtDS ;\XMWGDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ D],FSFT4 ~5SM4 ;\JFN4
SYF4 GF[\W5+SM H[JF p5SZ6M 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWG C[9/GF
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;FlCtIDF\YL 5|F%T YGFZ lJRFZ V[SDMGL GF[\W SZJF DF8[ 5|IMHS[ GF[\W5+SMGL ZRGF SZL CTLP
GF[\W5+SMDF\ J{RFlZS V[SDM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ s!f 5|F%T ;\NE"UT J{RFlZS V[SD
sZf J{RFlZS V[SDMG]\ JUL"SZ6  s#f J{RFlZS V[SDUT ;\NE" lJ:TFZ VG[ s$f J{RFlZS V[SDUT
VgI DFlCTLP VeIF;GF C[T] VG];FZ J{RFlZS V[SDMUT GF[\W5+SM ZRJFDF\ VFjIF CTFP
VeIF;DF\ DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ 5|IMHS[ GF[\W5+S VG[ D],FSFT 5âlTGM p5SZ6
TZLS[ p5IMU SIM" CTMP 5|F%T DFlCTLG]\ VY"38G VG[ lJ`,[QF6 SZJF DF8[ lJQFIJ:T] lJ`,[QF6
DF8[GF lGlüT ;M5FGM wIFGDF\ ,.G[ IMHGF T{IFZ SZL CTLP VF ;M5FGMDF\ s!f C[T]VM VG]~5
5;\lNT lJQFIG]\ XF\TlR¿[ JFRG SZJ]\ S[ H[DF\ 5|IMHS[ 0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL
lJJ[SFG\N VG[ H[PS'Q6D}lT"GF VG]lNT 5]:TSMG]\ XF\TlR¿[ JFRG SI]" CT]\P sZf 5|F%I DFlCTL DF8[
5|IMHS[ 5|YD XF\TlR¿[ JFRG SIF" AFN l£lTI lJXNŸ JFRG NZlDIFG H[ lJUTM IMuI lJQFIUT
5|F%T Y. T[GL GF[\W SZL CTLP  s#f DFlCTLGF JUM" V\U[GM 5|FZ\lES lG6"IDF\ 5|IMHS[ ;FDU|LGF
A[ JBTGF JFRG AFN lX1F6NX"GG[ lJlJW lJEFUMDF\ JUL"S'T SIF" CTFP VCÄ S], K B\0MDF\
lJEFHG YI]\ CT]\P  s$f JUM"GL jIFbIF lX1F6NX"G lJQFIS lJUTMDF\ ZC[, D]bI J{RFlZS TtJ
VFWFlZT K B\0MG[ V,UvV,U XLQF "S VF5L T[G[ ;DFlJQ8 SZJFDF \ VFjIF CTFP
s5f lJQFIJ:T]G]\ lJXNŸ JFRG SZTF 5|IMHS[ 5|YD 5|FZ\lES VG[ l£TLI lJXNŸ JFRG £FZF
DFlCTL lJQFIUT 5|F%T SZL CTLP  s&f JUL"SZ6 IMHGF V\U[ 5|IMHS[ lJlJW lJ£FGMGF VlE5|FI
,[JFG]\ 5;\N SI]" CT]P H[DF\ J{RFlZS V[SDMG[ H[ K B\0DF\ lJEFlHT SIF" CTF T[GF XLQF"S VG[
lJRFZ VG];FZ D],FSFT 5âlT £FZF lJ£FGMGF VlE5|FI ,[JFDF\ VFjIF CTFP s*f JU" DF8[GF
SF0" T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTF H[DF\ 5|IMHS[ J{RFlZS V[SDMUT DFlCTL 5|F%T SZJF NZ[S B\0M
DF8[ GF[\W5+SM T{IFZ SIF" CTFP T[G[ VG]~5 VgI DFlCTL 56 ;\NE"UT :JLSFZJFDF\ VFJL
CTLP  s(f JUL"SZ6 IMHGFG]\ IYFYL"SZ6 DF8[ 5|IMHS[ 5|F%T ;\NEM"G[ D}/E}T :J~5DF\ :JLSFZJF
p5ZF\T lJ£FGMGF VlE5|FI VG[ 5|F%I VgI ;\NEM" ;FY[ ;DgJI SZL lJUTM 5;\N SZL CTLP
VFD ;DU| DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ V[S IMHGFAâ ;M5FGM :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP
5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTLG] \ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G SZJF DF8[ 5|F%I DFlCTLG] \
VFUDGFtDS lJ`,[QF6 SZJF VFjI] CT]\ V[8,[ S[ lJQFIJ:T]G[ lX1F6NX"GGF V[S lJRFZ V[SDDF\
:YFG N. K lJEFUDF\ JUL"SZ6 SI]"P 5|YD 5|FYlDS lJEFHG SIF" AFN D],FSFTUT lJ£FGMGF
VlE5|FI VG];FZ DFlCTL JUL"S'T SZL CTL tIFZ 5KL VF JUL"SZ6G]\ :5Q8 VF,[BG ;DL1FFtDS
;\NE"I]ST T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\P lJQFIJ:T]DF\YL VY"38G TFZJJFDF\ VFjIF VG[ VY"38GMGL
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IYFY"TF GSSL SZJF ;\NE" 5]:TSMGM VFWFZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP DFlCTLG[ lJ`,[lQFT SIF"
AFN T[G]\ ;\IMHG SZLG[ lGQSQFM" TFZJJFDF\ VFjIF CTF\P
5PZ TFZ6M
0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ4 UF\WLÒ4 :JFDL lJJ[SFG\N VG[ H[PS'Q6D}lT"GF 5|SFlXT VG]lNT
5]:TSMDF\YL lX1F6NX"G lJQFIS lJRFZ NXF"JTF ;\NEM"GF VeIF; V\T[ D/[,F TFZ6M VF 5|DF6[
5|F%T YIF CTFP
!P lX1F6G]\ :J~5 5|NlX"T SZTF TFZ6M
0MP;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸ
2 lX1F6 V[ H K[ H[ DM1F V5FJ[ VG[ VFtDFGM lJSF; SZ[P
2 lX1F6G]\ pN[xI ~lR pt5gG SZJFG]\] K[4 DFGJLGM IMuI lJSF; SZJFG]\ K[P DF+
DFlCTL 7FGJW"S  SZJFG]\ GYLP
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